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I M P R E S I O N E S 
Habana. Agosto 23 de 1922. 
, Director del periódico DIARIO 
" L A M A R I N A . 
Ciudad, 
ior: 
la invitación tenemos que recha 
zarla forzosamente. 
La rechazamos, entre otros mo 
tivos, por inútil. En efecto; la 
^ R i n d r oui- i ^ P Ú b H c r ^ e o ITe labor de los gobernantes es de tal 
>»erf* ir<ona'unente. o el redactor bulto 
*fed«ePí*riódko que usted desigue 
Lda informa: 
Del problema Una entrevista Para solucionar 
de España en 
M a r r u e c o s 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X X I I 
K \ L O N D R E S 
que huelgan las inspeccio 
^ a r la verdad exacta áo-!nes- Cuando la sociedad con OJO L O S E M I S A R I O S D E ABP E L - K R I M 
algunos extremos de que viene.certero y lengua traviesa afirma 
t1* . ir.c<. la nrensa en relación • i i r • • • i 
^ " ¿ S e c r e t a r l a de Despacho a; que tal funcionario cojea, todas; 
'-freo. " .. I las inspecciones del mundo son ¡ io^^i-in rie la prost i tución, o í i j ' i 
S eJiicho a ostentación pública ! baldías para convencer a la pro 
^ í T ha sido y es objeto de comen-jpia sociedad de lo contrario. Lo 
*e miwhrK de ellos inexactos. E l . • i . , 
íariaS nrohibWo o sea la casi públi- tnste y lamentable es que casi 
juemanifestación de él. t ambién ha siempre en estos casos la maledi-
A , „ OQ obie'o de noticias y artlcu- • • i , 
^ 7ue merecen atención. cencia indocumentada tiene razón. 
10VJ le invito a dar un paseo por Comprenda el señor Lancís que de 
. lo ,<iiidad especialmente por los i i . • , . j 
i\eS conSdos%omo calles o ha-¡nada serviría nuestro recorrido 
jdicados a esos vicios y ade-j noctál 
transeúnte. 
Julio de 1922. 
"Los enviados d- Abd-el K r i m es 
tan en este momento en mi casa, ha 
dicho el gran hispanófilo y autoriza-
do orientalista el doctor Ernest Grif-
f:n. A poco presentaba en su despa-
cho a dos r ifeños pulcramente ves-
tidos, a usanza de eu tierrai Uno de 
eilos, Ahd el K r i m Den el Hach A l l . 
no muy alto, fué oi que recibió al 
padre Revilla en Alhucemas, habla 
tojVia ciud ^ serviría nuestro recorrido1 f r a n c é « c o n Pe , : f , ^ !ó^• y se hace 
neares conocidos como canes o na j , t i comprender bastantt bien en espa 
rhis dedicados a esos vicios y ade-i noctambulo, a no ser para que al- |ñol: el otro, que Hen podría pasar 
i ñor los que usted mismo señal . | , 
ruego muy encarecidamente que © 
ted acepte e indique día y hora, 
tendiendo que sería mejor por la 
he, de 8 en lo adelante; puesto 
sámente: ¿Conque estos también 
por aquí? ¡Y hablen luego de 
moral i 
con el doctor | 
Gutiérrez-Arrese 
M a d r i d - H a b a n a . — L a s " F a c u l -
tades de Medic ina . , ,—Lau-
dable proyecto. 
la kelga de los p ™ n Y J ! ; Pp*G„0 " L ^ . "REPA-f 5 . . RACIONES POR ALEMANIA t e r r o v i a n o s Hay quien se figura a este ex- | c ión baladí pensar en un empré§-Presidente de la República France-I t i to de 1,000 millones de pesos sa y actual Presidente del Consejo I Y no solamente se hace justicia 
QC Ministros de ese país, como un a Po iaca ré con esas gestione, de lo« 
ogro que quiere devorar a Alema- Dt.egados de la Comisión de Garan-
ma; y como la verdad histórica ac-; CÍÍ-S en Berl ín, n ¡as que él ha ores 
tua! y pasada c« precisamente la ín-1 tado su asentimiento sino que la 
versa. queremos demostrar aquí I rensa Inglesa acaba "de hacerle un 
par por medio de afirmaciones de la homenaje de i u ^ i r í a nnrnn* oí 
¡en la nuelga fer-oviaria quedaron Piensa inglesa y la de los EsUdos - f .mes" , de Londres' del ] s d« 
doy centralizadas en rnnf^rAnpiaa T%.î no r.„; A . _ . . ' ^"^ares. aei 1!» del 
ÍBW YORK, Agesto 24-
• Por The Associated Press.» 
Las negoclaciont: 
.A ese nuestro paseo ser ía una v i -
de inspección sin previo aviso ni 
K^qui61-0 hacer alardes ni jus t i f i -
que ienorase 1VOr Un a^eano ext remeño, ducho 
• | < n gramát ica parda, es también pe-
nuestra abnegada y moralisima , queño de cuerpo, anjuto de carnes y 
labor, al vernos se dijera malicio- ^ o3os bri,,an ^ el fondo de caví 
dades sombreadas bajo las cuales sobresalen algo los pómulos , dan-
do a la cara una expresión de ner-
viosa energ ía ; se .lama Mohamed 
Len Mohamadi Buiibar. es cuñado 
r mi actuación; pero sí deseo que ' T J i ' de Abd el K r i m v iiab'a en castella-
'buen puenlu de Cuba se l e g a j a | No, señor Lancís. Todos sabe-¡ no casl pe,rfecn;o-' ^ e Z m Z 
mos que entre usted y el excelente i pués de las presentaciones, y sacan 
jefe de policía se está llevan-1 dfc 
do a cabo una obra plausible des-
de todos los puntos de vista, me-
nos desde uno que nos callamos. 
" dad en todo tiempo; máxime 
uando ella es alentadora y ha de 
ispirarnos confianza en nosotros 
liamos. 
En espera de su rápida contesta-
i6n, me ofrezco de usted atentamen-
Ricardo R. LANCIS. 
Esta carta-invitación qúe honra 
al que la firma, porque revela en 
<| un gobernante que se preocupa 
de lo menos que en nuestros tró-
picos han solido ocuparse los go-
bernantes, de la opinión pública, 
tiene un 
Dejemos las1 inspecciones que j^ ,011 que la iue os trae a 
amarillo las credenciales en á rabe , 
escritas de puño y letra de Abd-el-
K r l m , que traduce el doctor Gr i f f in . 
— L a m.sión que fué a Par ía— 
les p regun tó—¿l levo all í la misma 
Lon-
por lo regular, nada prueban; y 
sigan ustedes por el buen camino. 
— ¡Oh, no! Aquellos no fueron si-
'.io a tratar de apuntos de minas. 
, , Nosotros p o í n o s plenipotenciarios en-
en la segundad absoluta de que ¡cargados de conseguir que se nos su-
los actos que realicen, encomia-1 mini8tren a(iuí medios de atender a 
para 
inglesa y la de los Estados 'r-.mes ', de Loindres 
en conferencias Unidos, que Poincaré no se propone e r r i en t e en nn «rtlz-ni» ^ - ü ' 
entre los Jefes de hermandades y cobrar a Alemania las Reparaciones' ioclara qué T NoU de I ord 
un ouen numero de directores de ^ cuando <* hayan agotado lodos foür sob?e las deuda» aHada, e n 
ferrocarriles, que vendrían a repre- lPS esfuerzos encaminados a que relación con la de S t r . S 
mentar el 30 por ciento de las l íneas , Alemania naeue siauiera lo^ 12 mi fnr-r J T - N . ^ de estos a ios Es-
norte americanas. w S £ I T e r m J V * t ^ Z ^ ^ V e l w l Z T i n ^ / * " * * 
!e . « ^ t u v i e r o n , bfera pagar en lo que quedaq del año ^ S T ^ e Timos" Jue Z f l leznro 
corriente. según los plazos conve-jque tanto Lord Balfour como Lloyd 
. . . j . „ t ^ G':urjg€ v,ven arrepentidos de haber 
^ esto nos lo dice desde Par ís Mr. publicado esa Nora que ha diseus 
J d w i n James. corresponsal del tado profundamentP a ir.«. v ^ t ^ . ^ 
iad, debido a la curiosidad e inte- .-v^w v ^ r t T!«,O=" A * V W V , Í A ,""lu,,"<imenie a los Estados 
\ r é t que demostraror algunos sobre ^0 ,^<Time8 de N e w ^ o r k . t r-dos cuando eraban ocupados r 
la posibilidad de hacer arreglos po? i ; U V H 0 ^ l o á ^ ^ 86 ha entusias-. prto. upados con las tremendas 
separado °iado- sin **** alguna, con la me-^u- lgas carbonífera y ferVoviaria y 
Diez y nueve comnañías ferrovia- £ * » ;om/da hace Una i™ torbe!,ino Poético de unas eler-
jr ias estaban representadas en la pri- % I ^ Á ^ ^ J ^ - P a - I a ^ ^ reñidas . ^ Bien 
¡mera sesión de l i mañana . Regíaos rranceses presiaiooe 
! Después del almuerzo, varios i í - 1 ^ f ^ f í ^ • ^ ^ i ? J ^ ^ ^ J ¡ ? « - , ' ' i I L • Z Z Z S Z i 
rectores más se agregaron a la con- n'T?s 
• "a ha 
i pesar de haber declinado cate 
I gór icamente ayer la asociación de di- j í idos 
rectores de ferrocarfiies el ceder en i y 
I la cuestión de derechos de antigüe-1 Ed 
lOfl 
no-
i ldld s por han demostrado su displicencia 
iParmentier. que esperaban en Was-, Estados Unidos ai no darse por 
Ihington el momento, "que nunca He- tififados siquiera de esa extempo 
ferencia general hasta que más d e " f ^ a ' de qx\e .e1,. Gobierno de Was- ránea Nota! ' 
cincuenta l íneas principales estuvie- -"ngton se decidiese a tratar de la Llega el "Times" de Londres a 
ron representadas a! suspenderse las de l0s A1'jdos a ,os Estados p-a r que suspendan las Naciones 
negoc.aciones poco antes de la sie-
| te . 
j ,Aunque éste no se dió a conocer 
• re sobreen tendía que los huelguistas 
volverían a ser empleados, permí-
1 t i éndese les , mediante eficiencia y 
mér i to , el volver a ganar sus anti-
guos puestos. 
Francia de la 
Comisión de garan t ías , Sir John 
Bradbury y Monsieur Mauclére para 
D o c t o r G u t i é r r e z A r r a s e , pro fesor de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
La casualidad hizo que se trocara 
Durante la sesión de la tarde, loa rbtener del Gobierno de Berlín cler 
mediadores obtuvieron ciertas aegu- ta información relativa a las garan-
ridades, las cuales se creía pudieran t ías que pudiese dar el Gabinete del 
ser aceptadas por ¡os directores de ¡Cancil ler W i r t h , en valores extran-
la huelga y la proposición revisada ¡ J<?ros> para levantar un emprés t i to 
la conciencia públi 
gran defecto. Y es quely condigna sanción. 
, ¡as necesidades de 'os heridos y en- en_reall(ia? ^ dfseo ̂ f . . teníamos de I fué da(da a cono¿er"e«ta noche a loa! Por parte de Alemania de 12 millo 
bles o reprobables, encuentran en i tormos que ocasiona la 
ca su merecida 
LOS BANQUEROS AMERICANOS 
Y E L E M P R E S T I T O 
D E L A ARGENTINA 
KEW YORK, Agosto 24. 
íPor The Associated Press.) 
Los banqueros Interesados en 
asuntos financieros con Sudamér lca 
declararon hoy que uo había nin-
guna perspectiva Inmediata de que 
el gobierno argentino lanzara un 
empréstito aquí de $200.000.000, 
como suponían algunos despachos 
cablegráficos. 
Representantes de tres grandes 
bancos declararon que no serla po-
Pible colocar más de $100.000.000 
eii obligaciones argentinas de una 
sola vez aunque podría hacerse un 
empréstito mayor dividiendo la ope-
ración en dos o tres nartes para fa-
MR POINCARE, R E C T I F I C A D O 
POR E L MINISTRO ITALIANO 
DE H A C I E N D A 
ROMA, Agosto 24. 
entablar negociaciones para 
posible llegar a un acuerdo, con el 
pueblo español , por el que nosotros 
no sentimos sino admirac ión y res-
peto. 
Las acusaciones que lanzan los de-
legados son concretos y graves. Sin 
duda hay ten ellas exageraciones. 
— S í ; pero por mucho que me di-
gáis en este sentido, yo tengo pre-
¡ rente los terribles asesinatos que 
i cometisteis en Annual v en Monte 
A r r u l l . 
Allí llegó un mo.nento en el que 
90 hubo manera ac imponer autori 
uerra y de I ^0"?cer al á o c } ? l Gutiérrez-Arrese. ¡ J e í e s de log obreros de ta l leres . pe. i nes de libras esterlinas equivalentes 
• ver si ]'j*™*™06 f ^ t * Á u l * Z A r o ' (luedó si» revelarse si habla si- a 54 millones de pesos para pagar . j - fesor auxiliar de la Facultad de Me „ h . . <.TJ««»-O„Í««»O>' an TT^ÓH™ nn» 
dicina de Madrid 
ÍPo r The Associated Press) 
El Ministro de Hacienda Sig Pa-
ratorl se ha aprovechado de la oca-
sión para contradecir lo dicho por Gad a las cabilas sublevadas, y Abd. 
el Premier Poincaré en un recien- L,-Krim bastante hizo con salvar a 
te discurso de que I ta l ia debe a costa de grandes esfuerzos a los p r i -
Francla 800.000.000 de liras oro. aionesros. (Eso dice " E l L i b e r a l " ) . 
E l Ministro dijo, que evidente- —Me b^'^Js de ios prisioneros, y 
mente, M. Poincaré a ludió a los tomo comprendereis, vuestra acti-
abastecimientos dados a los «oída- j ^ . d „r|f P ® ^ ^ 15„.c^!h°n-1_mP-,tÍ® ^L"6 obra de consagración, es otra que la 
dos Italianos que pelearon por Pran 
do considerada suficientemente es-
y que, si bien su j if icada 0 no 
viaje a la Habana obedecía a cues-
tiones particulares, era portador, ex 1 A1 Parecer. los obreros de talle-
traoficlal, de un encargo del Deca-iies e3tán empleando el mismo plan 
no de aquella Facultad para el De-¡ t iue ut.llzaron los mineros unidos en 
cano de la de la Habana. E l verda-1 su c u e r d o de Cleveland, 
dero deseo de ocuparnos de algo que 
suponíamos reves t i r ía in terés , y el 
de poder anticipar alguna noticia, 
nos pusieron en mov.miento; y la ca 
cualidad, repetimos, hizo que de bue-
nas a primeras nos encon t rá ramos , 
junto con un amigo de ambos, en 
presencia del profesor de la Univer 
sidad Central. Confesamos nuestra 
sorpresa al vernos frente a un joven, 
muy joven; la visión de un hombre 
de estudio, profesor, y médico en 
pleno ejerclc.o de su profesión, a 
quien la fama aureola empezando su 
cía en terr i torio francés durante la 
guerra mundial. 
Pero insist ió en que I ta l ia habla 
hecho exactamente lo mismo con 
las tropas francesas en el frente 
España pueda consentir en la humi-¡ fllje tuvimos. . . Un joven de anima-
nación que representa las exigencias | da conversación, pulcro en el vestir, 
de dinero por la devolución de esos, a0pecto de "sportman", ayuno de 
infelices, que se están "muriendo en 'posse" alguna no es el hombre de 
vuestras manos y ^ue no guardá i s en ! dencia de medlan.i ?dad, reposado en 
uestro poder sino con miras de in- su conversación, que se imagina to-
L A PROHIBICION SOMETIDA A 
UN R E F E R E N D U M EN SUECIA 
cilitar al mercado el que dif ir iera italiano y nue el balance a favor de 
Unto bono. Francia ncT era, ni con mucho, tan 
Los banqueros reconocieron que j importante, 
las condiciones eran favorables pa-
ra cubrir un emprés t i to de una Im-
portancia razonable dadas las facil i-
dades para obtener dinero a plazos 
y la abundancia de capital dispo-
nible para fines de inversión, sin 
embargo, no se espera reanudar las 
negociaciones sobre este tema con 
la Argentina hasta mediados del 
mes que viene y pudiera ser que aún 
«o aplazara por más tiempo. 
Los banqueros Ingleses según se 
supone también compet i rán por es-
ta negociación cuando sea ofreci-
da. 
ESTOCOLMO Agosto 25 
El pueblo sueco decidirá el domin-
go en los comislos si está en favor o 
en contra de» la prohibición. 
La cuestión ha despertado Intenso |sen muchos espánoles ; si fuese po 
terés rastrero. SI Abd-el-Krim t u - ' 
viese el gesto noble de poner en l i -
bertad inmediata a esos españoles , el 
pueblo español corresponder ía a tal 
acto con una generosa revisión de 
!as causas del desacuerdo que Impi-
den que sea posible en el Rif una 
labor civilizadora, tscgun la entiende 
Abd-el-Krim y según la puede hacer 
España, si no encuentra hostilidad 
de t rás de bada risco, sino deseo de 
cooperación por vuestra parte. 
— M i r a ; el como hablas tú. habla-
SIGUEN LOS INCENDIOS D E 
LOS BOSQUES D E I T A L I A 
ROMA. Agosto 25 
L>os hermosos pinares del Castillo 
de Fusano, cerca de Ostia, a 20 millas 
do Roma, están ardiendo. 
La propiedad ee del Pr íncipe 
Chigi, que desde el año 1888 la tle-
te arrendada a ia Casa Real. Contie-
ne el castillo erigido en el siglo 
XVI por Márchese Saccetti 
in terés desde que se sometió a la de 
c'sión del pueblo, en v i r tud de la 
nufva ley de referencia. 
Se contarán separadamente los vo-
tos de los hombres y de las muje-
res. 
STOKOLMO Agosto 24. 
El pueblo sueco dará su votación 
ante la urnas el domingo próximo a 
favor o en contra de la prohibición. 
Ninguna elección en Suecla ha in-
teresado tanto conu esta, que es la 
primera en ser sometida bajo el re 
ferendum ú l t imamen te Inst i tuido. 
LSS defensores an ambos partidos | ̂ arge8an de ArSe,Ia 8US econo-
bible nombrar una delegación espa-
ñola, esa delegación sería cordial-
mente recibida por Abd-el-Krim y 
cen seguridad se ¡legaría a poner 
fin a la contienda, para dar princi-
pio a esa cooperación que tú men-
cionas. 
—¿Ins i s t i r í a Abd el -Krim en la 
humillación de un rescate por loe 
prisioneros? 
—Abd-el -Krln^ fíjate bien en lo 
que te digo, no quieie dinero por los 
prisioneros; el dinero (fue pide no 
es sino como una reparación por lo 
mucho que se ha venido quitando a 
ios rifeños enemigos de España , que 
do el mundo al construir al "Doc-
t o r " . . . 
El doctor Gutiérrez-Arrese respon-
dió r á p i d a m e n t e a nuestra primer 
pregunta comprendiendo, sin duda, 
que su juventud nos Intrigaba. 
L A R E A L A C A D E M I A 
G A L L E G A Y E L 
C O N D E D E L R I V E R O 
El Presidente do la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, conde del 
Rivero. ha sido objeto de una seña-
lada dlstnición, que mucho agradece. 
La Real Academia Gallega, tenien-
do en cuenta los mér i tos que ador-
nan ai conde del Rivero, acordó nom-
brarlo académico de honor Ée la mis-
ma. 
Nosotros, que estamos ín t imamen-
te unidos al conde del Rivero, agra-
decemos profundamente la dis t inción 
que la Real Academia Gallega aca-
ba de hacerle. 
Lmdos. ,su juicio sobre osn Nota, hasta que 
Según Mr. James el 18 del c e - s e p a sin dudis ni celajes par t i -
-.rlente salieron de Par í s para Ber-. .Iiristas cómo piensa el pueblo in-
lín, por recomendación de la Comí-1 gíec 
s l jn de Reparaciones, los miembros | Tiburc^o CASTAÑEDA 
de Inglaterra y de — 1 ¿SE VA A 
REFORMAR LA 
PROfflBICION? 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA YORK, Agosto 25. 
Después de dos años de experi-
mento, la prohibición pasa por una 
prueba de la que resu l t a rá su im-
plantación definitiva y absoluta, o 
su modificación. 
No puede decirse que la prohi-
bición haya sido enteramente una 
burla, como pretenden sus OQpsito-
res, pero es evidente que está casl 
demostrada la imposibilidad de su 
apllcaoión estricta. En .a mayor 
parte del pais hk dejado r!e beberse 
alcohol, pero en otra,? se viola la 
ley en la forma más escandalosa 
con desdoro, principalmente, dei 
principio de autoridad y de la Cons-
ti tución, que es la base fundamen-
tal de la organización de este pais. 
Hay Estados enteramente secos, 
pero hay otros enteramente húme-
dos. En Nueva York, por ejemplo, 
es raro el cabaret en que no se con-
sigue fáci lmente licor, y la venta 
al por menor se ha convertido en 
una nueva rama del comercio, llena 
. de riesgos, pero también de u t i l f d n . 
lae9 des. En Nueva York sí puede decir-
as "Reparaciones" en metál ico que 
so vencen este año. 
Cuando se separaron Lloyd George 
y Po incaré en Londres pensaron 
volver a reunirse en Noviembre, en 
una nueva Conferencia. 
Aplazada la reunión para fines de 
Noviembre se vencían las siguientes 
I dificultades que hoy son insupera-
I ')!e!}. 
La primera que se vencía es lo-
grar el pago de esos 04 millones de 
yesos de "Reparaciones", sin los 
cuales no habla moratoria posible. 
Y la segunda era que terminadas 
para flneg de Noviembre las elec-
ciones parciales en los Estados Uni-
dos, ya era posible, sin perturbar la 
polít ica del Partido Republicano 
imperante, levantar la bandera de 
la condonación de las deudas de la 
Gran Guerra por los Estados Uni-
dos a log Aliados. 
De modo que fija la vista ahora 
er el posible pago de las "Repara-
clones" por el emprés t i to de los 54 
millones de pesos, y pensando para 
Noviembre en un posible acuerdo 
He cursado mis estudios médicos, 
nos dijo, en la Facultad de Madrid; 
tu í Interno, por oposición, del Hos-
pital Clínico y en ^unio del 18 obtu-
ve el grado de licenciado con Pre-
mío Extraordinario, y en septiembre 
del mismo año logré el t í tu lo de 
Doctor en Medicina. El año 19, en el 
mes de marzo, por Concurso-Oposi-
ción fu l nombrado Profesor Auxiliar 
de Terapéut ica en la Facultad Cen 
t ra l de Medicina. Dirigí durante dos 
años una sección dedicada a la pre-
paración de productos Opoterápicos 
en el "Inst i tuto de Biología" de la 
E L C A D A V E R D E 
M I C H A E L COLLINS EN 
deudas de la guerra para fines 
Ncvlembre; Poincaré espera que es-
las esperanzas se realicen; y nunca 
\ d'.ce que no se puede conceder mo-
P A P I I I A A P n i r N T P 1 ratorla a Alemania, sino a cambio 
w i r i L L A A l u ^ l t n i E , 1 de incautarse Francia por a lgún 
„ Ukmpo, mientras se va cobrando de 
Colllns, I ljtg minas dei distrito del Ruhr y de El cadáver de Miguel 
yacía hoy en capilla ardiente, en la 
Casa Consistorial, mientras milla-
res de compatriotas desfilaban ante 
el féretro para contemplar al difun-
to jefe i r landés por ú l t ima vez. 
E l entierro se ha fijado para el 
lunes, con solemne misa de réquiem 
en la pro-Catedral, verif icándose la 
inhumación en el Cementerio de 
Glasneven. 
Anunciase que el gobierno de Ir-
landa con t inuará ajustado a las'nor-
Corte, cargo que hube de dejar, por j ma3 fijadas por Colllns y Gr l f f i th 
no disponer de las horas que preci- , w i l l i a m Cosgrave y Richard" Mul-
están desarrollando una enorme can-
tina porción considerable del bos-jtidad de energías en pro en contra 
ie ha sido destruida, pero se ha 
salvado el castilio gracias a un cam 
»lc en la dirección del viento. 
SU SANTIDAD Y L A 
CINEMATOGRAFIA S A V A R A 
ROMA, Agosto 24. 
Rumórase de que S. S 
Ambos bandos admiten que ©1 re 
ferendum ha de servir tan solo como 
saba para el ejercicio de mi profe 
sión. 
—Tenemos entenJido que es usted 
portador de "algo" para el doctor 
Tamayo. . . 
—rAl despedirme, y pedir permi-.o 
dos meses, de 
los boquee anexos. Y tanto más es 
de aplaudir esto en Poincaré cuan-
do Bélgica ha declarado que no 
concederá ninguna moratoria a Ale-
mania; y claro está que con el voto 
vnldo de Franncla y Bélgica ne-
gando la moratoria, quedaba In-
glaterra sola, con un voto, a favor 
de la moratoria, ei suyo, y Poincaré 
| hubiese podido tomar posesión del 
distr i to del Ruhr. 
La Inmensa mayor ía del pueblo 
francés desea que se mantenga la 
Entente con Inglaterra; pero tam 
cahy, a cuyas manos han pasado las bléu depende el equilibrio del Pre-
riendas del gobierno, hen manífes-1 aapueeto francés de que se conce-
tado su determinación de ver el Es-i dan nuevas ga ran t í a s en valores oro 
tado Libre I r l andés , por el cual 
perdieron la vida dos de sus jefes 
m á s prominentes, establecido sobre 
firmes cimientos nara una ausencia a 
mi Decano el Profesor Recasens me j " Mulcahy" Vucede a Colllns como 
—Pero no vas a hacerme creer quellncare0 ^ ™ Í Z Z * & A J £ Z % ? . \^te del Ejérci to Nacional, mientras 
Abd-el-Krim pide cuatro millones de 
pesetas tan solo en concepto de reem-
via de consulta y que no ha de Inter- "bolsos de dinero. En primer lugar, la 
ferlr con la autoridad del Parlamento cantidad es exagerada hasta la Inve 
go 
por parte de Alemania para que se 
pueda realizar el Emprés t i t o de los 
citados 54 millones de pesos, sin 
disminuir las que hoy existen para 
las "Reparaciones". 
Mientras esos dos Delegados clta-
en cuanto a darle autoridad legis-
lat iva. 
rosimil i tud, y en segundo lugar. Abd-
el-Krim t endr í a que probar la veraci-
Prevalece la opinión de que el Go-1 dad de esas afirmaciones, 
bierno no da rá ni un paso a favor • En cuanto a pruebas. Abd-el-Krlm 
de la prohibición, a no ser que el i ttone todas las n e c e a r í a s para some-
el Papa, I 65 o]o de los rotos de los hombres se 
había expresado "descontento sobre i mostraran a favor. 
'a representación de la pasión en • Los votos masculinos y femeninos 
Oberammergau dando lugar a que 1 serán contados separadamente, 
hoy se declarase en los círculos del i 
Decano de esta Facultad doctor Ta- \ Coggrave ec tüa c jef ^ 
mayo y el anuncio de un Curso de • f ^ f ^ 
J S l ^ ? « ^ U ^ ^ F t Z * * rantías-pa-r-a ese pequeño emprés t i 
nos aue ha oroyectado en Madrid ™ ? e" ^ * £ S ? r í ' , R i é n d o s e to, ni siquiera se ha pensado en 
^ ¡ q^ nSTimn ntnño Para esto!aplazado la 8es,ón deI Parlamento ' i r a los Bannueros Internacio-
S t a ^ ^ 86 hab,a ^ * ~ * naleTque han Indicado oficlosamen-
nuestros valores: doctores Teófilo 1 
mi m a ^ t r o que r id í s imo , ' ' ' • 
ec que la prohibición es una burla, 
a pesar de las medidas es t r ic t í s imas 
adoptadas por las autoridades. En 
vez de disminuir, cada día aumenta 
el contrabando sin que pueda poner-
se coto a este desborde. 
En estos dos años se ha impro-
visado toda una clase de nuevos 
ricos, que han hecho enormes for-
tunas vendiendo clandestinamente 
licores. Para que los lectores se den 
cuenta de lo exhorbitante de sus 
ganancias, basta indicar que una 
botella de whiskey escocés, que cues-
ta |2.50, se vende en el mercado a 
$16 o $18. Una botella de cham-
pagne cuesta de $30 a $40. 
Las es tadís t icas de criminalidad 
y de higiene no son todavía lo su-
ficientemente completas para poder 
estudiar las ventajas de la prohibi-
ción; pero las que se han publicado 
ya revelan que, indudablemente, las 
restricciones al consumo de bebidas 
Intoxicantes han producido ya muy 
favorables resultados. 
Cada día se define, sin embargo, 
una corriente de opinión favorable 
a la reforma de la enmienda cons-
ti tucional. E l argumento de estos 
reformistas es principalmente que 
dos el í S ^ f j f a g ^ r S 1 prohibición está causando un da-
^ i ^ ^ f f P f ^ i ^ í ^ ^ í ^ I I t o ^ p a r a b l . en la moralidad cí-
Hernando 
Govanes, Olivares. Marañón, Tapia, i r-» p p r c i n r i ü T C n r 
Banús , Lafora, etc.. y demás Profe 1 ̂  r K t M U t N 1 1 U t terlas a la delegación española. 
Se me ocurre que es la primera 
vez que se presenta la cuest ión de 
los prisioneros bajo este aspecto. Si 
~ rw-^orv w M v m t i T t e ostos delegador' ss hacen eco de lo [ p^epa'rado, haga una acabada exposí 
Vaticano que el Sumo Pontíf ice no j f i |UEV0 R E C O R D M U N D I A L L b - 1 que Abd e l -Kr im piensa, y si. en | ción de] estado actual de cada una 
había significado en ninguna oca 
cores del Colegio de Saa Carlos. El 
programa se reduce a que cada uno | 
de estos doctores, con ma te r i a ¡ ya 
te que en el estado actual de las re-
laciones bancarlis 7 de deudas en-
tre Europa y América sería ocupa-
C 0 S T A RICA Y SU HIJA 
EN GRAN P E U G R 0 | 
C H I R I G O T A S 
«mn aprobar ni desaprobar la pro-
ducción bávara. 
Se recordó por los funcionarios 
del Vaticano que hacía cuestión de i 
un mes se formó una compañi ' a en j 
Italia con deseos de organizar re- j 
Presentaciones de la pasión al estl- ¡ 
10 de las de Oberanmereau. la c iAl 
T A B L E C I D O POR LOS A L E -
MANES EN L A AVIACION 
SIN MOTOR 
Berlín. Agosto 25. 
Un nuevo record mundial 
SAN JOSE DE COSTA RICA. Agoe-l 
•fecto. la l iberación de los prislone-1 s'ua Especialidades, con prác t icas ) ^ 25 I 
ros no depende sino de una entrevia-¡ 0peratorias y de laboratorio. De es- i 
ta de representantes del pueblo e8-!ta m ^ e r a los pensionados de estas! K' Presidente Julio Acosta y su h ¡ - \ 
pañol con el jefe r ifeño. que ya no; Repúblicag en Europa t end rán una ja Zulay, corrieron gran peligro ayer 
pide dinero por un rescate, sino Que I c]ara visión de conjunto de la es 'auuque lograron escapar Ilesos al pa-, 
lo pide como reparación por a rb i t ra -1 ..ecjaijdad médica que deseen'culti- ralizarse el motor del hidroplano en | 
riedades de las que dice tener prue- var. y en el caso de querer investí .quo eran pasajeres. a una altura del 
has se impone que -ilguien en E s p a ñ a g^'a'cerca de una materia concreta 11.400 pies, viéndose obliga do el pllo-
.-, . para i se decida a pedir inmediatamente que de mismas, se ICP enviará al Pro- to a caer sobre el mar. ) 
«ometiñ m^ga" - ia «««i : vuelo sorjtenldo en areoplano sin mo-: f comisión y se celebre fesor de cualquier Universidad de ! . . 
rion de SS " T n ™ ™ fo * tor fué e s t a b l ^ i d ° ^ j T a ? S esa entrevista. Los delegados r i feños , E u ^ p a que se ocu.e de aquel asun- ~ 
La Sant. L f l 7 * nn0 i . Hentzen. estudiante aviador de la h hablado conmigo en Lon- , to. Est0 no tiene dificultad pues ca-tóSa « ñ ^ n * í í ^ f . i l í i V*™*** TécnlaL* Hanover. al per-! J dejarAn mentir( tanto rda uno de estos doctores mantienen 
a nunca J i a b í a aprobado t * * \ w m ^ m a éL MÍte m á M & t r * t o M \ ™ cuanto haJn hablado ante mi I E s t a n t e intercambio científico con 
amigo el doctor Gr i f f in . que e s t á | l o s nuestros. De esta manera ee tra-
dispuesto a acompañar a los delega- ^ dp evitar un grave inconveniente, 
dos españoles. Por mi parte, y si mí riUe a nosotros también nos ha to-
presencla fuese útil para llegar a un t.ado padecer; la perdida de í iem-
acuerdo. t ambién estoy dispuesto a 
dejar mis muchas ocupa^Jone» en (Pasa a la pág. QUINTA) 
Este vuelo se efectuó en el úl t imo 
día de la competencia llevada a cabo 
en las montañas de Hhoen, cerca de 
Gersfeld. 
Hentzen a ter r izó a 350 metros so-
bre el punto de partida. 
•mpresas añadiendo que en cuanto 
P refería a Oberaum-?rgan, la San-
I * Sede "nunca lo había desaproba-
Estas palabras se intr t ípretan en 
' 8entido de que el sumo Pontíf l-
dp nKha querido comentar la pasión 
ion rgau fundándose en ra 
J^es históricas y tradicionales. 
J0E LYNCH DIO E L "KNOCK-
O U T " A BENNY L E V Y 
m Worth. Texas, 2o. 
D o t l u L,ynch' de New York, campeón 
"kno l de bantamweight, dló el 
«o, en °Ut~ a»Bv.enJny de Chica- i RIGA, Agosto 24. 
.en un ma^ch de 12 rounds cele-1 
A L O S V E T E R A N O S D E 
L A I N D E P E N D E N C I A 
Este joven aviador asombró al j Londres y a sumar mi esfuerzo al de 
mundo el sábado pasado permane-! egt0g dos r ifeños. nue parecen s in-^ • 7— 
clendo en el aire doc horas y 10 m i - j cer08 para dar fin a un estado de i rra el Poder c 
ñutos , rompiendo todos los records oosas' qUei eegún v i nos ha dicho e l ; te, puso a 1 
anteriores por un margen considera-1 ?enera) Berenguef, lo mismo puede I mientras r e s o U : l a . ^ ' ^ ^ J . mo-Iíte 
ble. : durar dos que tres siglos, si no se; vos. sumisos servidores del Poder ci 
Ha muerto la señora Concepción 
Agrámen te , «luda del Diputado a las 
C á m a r a s Revolucionarias Francisco 
Sánchez Betancourt, y madre del Co-
ronel Benjamín. General Armando, 
fuerte y consclen-, Comandante Calixto, Capi tán Al f r s -
puso a un lado a los militares, dc y General Eugenio Sánchez Agrá-
E L SOCORRO AMERICANO 
EN R I G A 
^ado anoche/ 
Honor a sijs restos y paz eterna a 
! S u de-Vesilv^.;81n¿ con tanque., vM. ^ ^ ^ ^ , ¿ i T Z * , Hora la d a s a p a n d í n * . 
i ^ r a ^ u ^ Conato N-aCoaa, 
¡que nos suceoe con m n j i j ^ .juo — . de V e t e r a n o 8 invito a los compañe-
sucedió con Irlanda a Inglaterra has^ ¡ ^ ^ t jheral de M m i l i ^ r05 a rendir e« ú l t imo tr ibuto a la 
que Lloyd GeorKe hizo venir a 
POR UNA L I B R A E S T E R U N A 
ANDRES. Agoste 25 
^ marco alemán se cotizaba noy; 
«ítti ¿ ^ ¿ ^ * ^ s dc 10-000 Por j 
Í P o r The Associated Press.) 
La legación bolshevlsta hace sa-
ber que la adminis t rac ión de soco-
rros americana ha servido 10.500 
mil comidas gratis a diario desde 
hoy i el primero de Agosto. 
Satre los que alimentaron cuén-
tanse 4.000.000 niños. 
Irlanda, a cambio de una coopera- e 
i ción en la Sociedad de Nacionec. que. 
| es el Imperio br i tán ico . En lagiate 1 
n sangre española. 
A. Hurtado de Mendoza. 
Coronel-
G e n e r a l 
Pdte. dei Consejo Nacional de Vete-
ranos 
A mí me parece Cuba 
un bonito papalote 
manejado por sujetos 
muy fríos. J a m á s el Norte 
pudo penetrar el alma 
Tropical. Todos sus goces, 
sus sentimientos, sus penas, 
sus dichas, sus Ilusiones, 
son diferentes. Palpitan 
rn latidos desacordes. 
De una parte e; egoísmo, 
el cálculo, el peso, el orden. 
el in terés . De otro, el alma 
en sus manifestaciones 
más complejas. De manera 
que en todo se desconocen. 
Y sin embargo, se bailan 
en Cuba tues ta , foxtrotes. 
dejando a un iado habaneras, 
rale del país y danzones. 
T se viste como visten 
Vn Xiú York. ;,En qué bigote, 
en qué patilla galana, 
echan brillantina jóvenes 
de la crema? i Tal parece, 
que si andamos desacord* 
rn moralidad política, 
f-n lo social hay enorme 
deseo de aproximarse 
a Broadv^ray! Mister Crowder 
no l levará fluses» blancos 
ni Jipi», cuando retorne 
.n su pa ís ; pero, en cambio, 
nos de ja rá su^ calzones 
de j amón y sus polainas, 
como modelos de noble 
elegancia y su tiesura 
de general, gentil hombre. 
vica del país. 
La cosa que más impresiona al 
extranjero en este pais, es el respe-
to a la ley. La ley se observa o se 
acata aquí , como en ninguna otra 
parte del mundo y sin necesidad da 
medidas disciplinarlas, muchas ve-
ces. Cáda ciudadano se siente un 
custodio de ella y muchas veces él 
mismo se encarga de hacerla cum-
pl i r , cuando alguien la viola. 
La prohibición ha causado en es-
te sentido un trastorno. Por prime-
ra ver. un promedio de personas de 
moralidad normal viola la ley a con-
ciencia y sin escrúpulo , dando un 
ejemplo pernicioso a las nuevas ge-
neraciones y apa r t ándose sin duda 
de un principio que es, como deci-
mos, es la base fundamental de este 
pueblo. Ahora bien, el mal no está 
en el pueblo.—dicen los reformis-
tas—; ftstá en la ley. La primera 
condición de una ley es que sea apli-
cable, que sea humana. Cuando se 
sale de esta norma, es inaplicable. 
La ley de prohibición, agregan, no 
solo vá contra un instinto orgánico, 
sino contra el innato Instinto de l i -
bertad del pueblo americano. La ley 
es sagrada, pero cuando va contra 
la ley más alta de ia l i be r ad indi-
vidual, deja de tener autoridad y de 
tener fuerza. Reconociendo sin em-
bargo, que debe restringirse el ron-
sumo de intoxicantes, los reformis-
ta» no piden la derogac 'ón de la ley, 
sino su enmienda. Quieren que se 
permita el consumo de vinos lige-
ros y de cerveza ligeramente alcoho-
lizada. 
Los secos se oponen a esto. Sos-
tienen que la ley no es aplicada es-
trictamente y que debe Intentarse 
seriamente su cumplimiento. Decla-
ran que modificar la prohiblclói. es 
derogarla y que permitir el consuno 
de vinos y cerveza es abrir una bre-
cha que serla ya imposible contro-
ÍPasa a la cágina QUINTA | 
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E l nuevo Director de "Yucayo", i clones que se me agote el arsenal 
Acreditado diario matancero," me de- de mi reconocimiento, 
á ica un "atento escrito en contesta- i Tengo tanto miedo de llegar a i n -
ción a la censura que me pe rmi t í g r a t o . . . ! 
d i r ig i r l e por haber dicho que "Crow-
der nos odio y nos desprecia." 
Antes de replicar digo al compa-
fíero que en efecto recibo puntual-
mente la visita de "Yucayo", y la 
agradezco; leo cuanto publica, ex-
cepto lo de orden puramente local, 
por fa l t ade tiempo y cansancio de 
vista. Pero no leí que Byrne dejaba 
su periódico en otras manos; t a l 
vez tuve aquel día ocupaciones ur-
Miguel Mosquera, un amigo a j 
quien muchas bondades debo y a ! 
quien por eso sinceramente profeso 
hondo afecto, me comunica haber 
tomado posesión del cargo de Admi - . 
uistrador de la Sucursal del Banco ! 
Comercial establecida en Avenida \ 
de I tal ia 127. 
Le felicito por esa nueva prueba 
de confianza que ha recibido, y tam-
gentes; ta l vez no andaba bien de i bién felicito a la Dirección del Ban-
salud aquel día. Ahora en cuanto a ' co Comercial porque ha utilizado los 
la insistencia del colega en defender ¡ servicios de un hombre competen-
su frase: "Crowder nos odia y nos i te en asuntos bancarios, de larga y 
desprecia", la juzgo natural manda-
to de amor propio. Es harto ilus-
trado m i contradictor para a t r ibuir 
odio a un hombre que no nos ha 
hecho a sabiendas n ingún mal. Y 
bien puede pensar como yo que si 
Crowder nos despreciara, por mucho 
que h u b i é r a m o s merecido su des-
, fecunda práct ica en cargos como el | 
¡ q u e le- ha sido otorgado, de hono- ; 
' rabilidad indiscutible, y de muy ; 
I bien ganadas s impat ías entre cuan- j 
I tos le conocen. 
Miguel Mosquera es capaz de ele-
I var a donde nadie el crédi to de una I 
I Sucursal. 
precio, confesándolo nos h a r í a m o s 
muy poco favor. A un extranjero ' Muy razonable lo que según " E l 
despreciador y lleno de odios, no po- j Comercio" trata de realizar el Con-
dr í an auxil iarle, profesarle amistad | greso (pero ha de ser después de 
y tenerle respeto los cubanos ilus- i aprobadas las leyes indicada sen el 
tres que forman el Gabinete y mu- 1 M e m o r á n d u m 13, opino yo) de re-
chos otros, hasta Insignes cubanos formar los arcaicos aranceles de 
algunos, que le tienen en alta esti-
ma. k 
Que si no nos odia tampoco nos 
ama, dice "Yucayo". Bueno; no he 
proclamado yo el altruismo de 
Crowder, n i he pensado j a m á s que 
¡as estadistas de otro pais obren du-
rante el desempeño de sus comisio-
nes en esta t ierra, por sentimen-
talismo y car iño poco fundado hacia 
nosotros. 
Como dije en Batur r i l lo del 22, 
Crowder no es "un cubarío m á s " co-
mo anunc ió serlo el General Dulce, 
sino un americano patriota, de gran i 
mteligencia y án imo muy sereno, al I llCnte' trasladado 
servicio de su gobierno. Y como los 
deseos de ese gobierno no son los 
de matar la independencia de Cuba 
que prometieron al mundo amparar 
y sostener aun contra nuestros' pro-
pios pecados, he ah í que cumplien-
do tfu deber de funcionario america-
no, quiere evitar la Intervención ar-
mada, restablecer la vida económica 
de nuestro pais, en ga ran t í a de esa 
Independencia y porque con nues-
tra miseria se perjudica el comercio 
de Estados Unidos, y conseguir que 
la republiqui ta protegida siga con-
servando su personalidad .para que 
los otros latino-americanos, los 
otros pueblos con quienes la Unión 
comercia, no tengan motivo o pre-
texto para el enfriamiento de sus 
relaciones mercantiles. 
Que algunos cubanos hayan ido 
con chismes a Crowder, no lo du-
do. Ha^- el precedente vergonzoso 
do 190 6. Pero no creo que el En-
viado de Harding. talentoso y sus-
picaz que por tres veces ha residi-
do en nuestro pais, necesite de chis-
mosos para saber lo que nosotros 
mismos vociferamos, lo que publ i -
can a diario nuestros periódicos, lo 
que el mundo entero conoce de so-
bra: que se han robado muchos m i -
llones al tesoro nacional, que hasta 
meretrices han aparecido . cobrando 
nóminas , que se ha especulado con 
los cheques de íos humildes, y que 
debemos cincuenta millones y esta-
mos en miseria espantosa porque las 
administraciones de Menocal y Za-
yas han sido funestas. 
Cre ala nueva Dirección de " Y u -
cayo" que no me ha movido en este 
lucidente la in tención de molestarla, 
sino el cumplimiento del deber que 
yo mismo me he impuesto de apare-
cer ecuán ime y lo m á s justo posible 
en todos los casos oportunos, en pro 
de la educación cívica de nuestros 
compatriotas y lectores. 
U n aplauso a la "Revista Par-
lamentaria" por su ú l t imo n ú m e r o . 
Casi todos los trabajos que trae son 
interesantes. 
Y muchas gracias a la Librer ía 
Académica , —bajos de Payret—por 
éí envío de dos novelas: E l f in de 
una W a l k l r i a y E l error de Isabel, 
libros que pueden ser leídos por las 
damas honestas. 
Estos libreros se obstinan en ha-
cerme aceptar regalos de libros; a 
mi que llevo m á s de medio siglo le-
yendo mucho, lo que quiere decir 
aduanas que no defienden realmen-
te los intereses de Cuba. Esa reso-
lución quo ha debido ser tomada 
hace años , no puede merecer censu-
ra; ah í es tá la llave, ah í la verda-
dera fuerza defensiva de u n pais 
comercial. 
En lo que no estoy conforme con i 
el leído colega es en que se preten- | 
de denunciar el Tratado de Recipro- | 
cidad y ¡TRATADO PERMANEN-
T E ! 
E l primero pued eser rescindido; 
ya lo dice su texto, a petición de 
| uno de los contratantes. El Perma-
a la Const i tución 
de Cuba, no sé con qué derecho n i 
con qué armas. Lo permanente no 
jes denunciable; por eso combat í te-
| nazmente su aceptación por nues-
| tros hombres representativos; por 
| esc condené que, en ansias de mane-
jar la Hacienda, lo f i rmáramos sin 
el aditamento de las condiciones y 
circunstancias que le h a r í a n perder 
su fuerza y ca rác te r definitivos. 
Y tampoco me parece muy justa 
acusación la de que los americanos, 
elevando sus tarifas de impor tac ión , 
nos hayan atacado en forma ruda y 
dolosa. O somos repúbl ica o somos 
colonia; o somos una nación libre, 
independiente de Estados Ünidos o 
somos una dependencia de ellos. Si 
lo primero, justificado apapentcmen-
te con la bandera y la representa-
ción dip lomát ica , no era posible que 
Estados Unidos aumentaran los de-
rechos al azúcar^ de Java, de la Amé-
rica del Sur y las Anti l las menores, 
y no a la nuestra. 
Hay que decir a verdad siem-
pre: la tar i fa de emergencias nos 
hace a lgún d a ñ o ; el encarecimiento 
de t r ibu tac ión de nuestros produc-
tos nos desagrada; pero esa Tariffa 
va contra numerosos ar t ículos de co-
mercio de todas las naciones del 
mundo. Estamos engañando al pue-
blo con la suposición de que ha ha-
bido el propósi to doloso de a r ru i - i 
narnos, y no la idea de proteger a I 
la agricultura y la Industria de la 1 
Unión, a costa de la producción del ! 
resto del mundo, inclusos los nume-
rosos capitales yanquis que en Cuba 
cosechan frutas y hacen azúcar . 
Protestemos, pero desde el verda-
dero fundamento, co nía razón y no 
la qjeriza por argumento. 
Y como muy acertadamente ha 
dicho nuestro Director, no confie-
mos en actitudes de la Cámara , n i 
en a r t ícu los y exposiciones de estas 
o aquellas Corporaciones, ni menos 
en amenazas contra la mano de hie-
r ro que nos guía y sujeta: busque-
mos apoyo. defensa, cooperación 
eficaz, en la actuación de las ricas 
Compañías sajonas que en nuestro 
país representan más millones que 
los de todos los demás azucareros del 
país , nativos y extranjeros. 
Es a esos rintoreses yanquis a 
quienes debemos necomendar la de-
fensa del cuarenta por ciento de 
¡os hacendados residentes; son los 
cañeros yanquis de Cuba los que 
pueden vencer a la postre a los ca-
ñeros y remolacheros de Luissiana 
y Utah. 
Lo demás es perder el tiempo y 
A N U I M C O 
P r o n t o s e a b r e n l a s c l a s e s . C o m p r a 
C a l z a d o K Í M B O a l o s n i ñ o s . E s 
b u e n o , d u r a m u c h o y a d e m á s , " L A 
B O M B A " , h a r e b a i a d g j i u e v a m e n t e 
s u s p r e c i o s 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 




D E S A N T A C L A R A P U B L I C A C I O N E S 
V I D A ~ ^ 7 7 L i v ^ 
Prada firma la 
na portada del número f ^ ^ l -
.cpalar revista, cada ver í x k 
na y mejor impresa más ame 
En la parte gráfica f¡eilr, •' 
otras, las siguientes inform?11.' enfc» 
Los soldados oe M u í ^ 3 0 1 0 ^ 
ca y ios sitios donde f u e ^ 1 1 A f r i -
dos; el es tenógrafo C a m n 
>u taller de Sant.ago D ^ , 
; j lógicas gallegas; ¡a C o L arqueo-
: ^ - ' ^ a r ; los bosques secmh1 giala 
goberto Leiva; Bei.-igno Franco, Leo. i ̂  rorab P ^ a j e , 
poldo Guzmán Juan D- Roche; Pe- [úliebres al o ic ^ e S . ? ^ hoilS 
tíro Soto; Ramón ( .arda; Salvador ¿.;(k en Santiago de r„K 01 
Castillo; Joeé Laguard.a ICaramiña l v Puen t ed^ ' * VÍ8t*» «• 
Para miembros d-:- la Cámara Mu- 1cl l)atanón d Zamora : ****** 
nicipal: señores C lellar, Cabrales, j , t , ^ m o r a a LiiKo , 
García Suárez ; Montero Bruni Gil ^ ^ 
del Real; Ordonez ce H a r á y Are-! ea Vjg0; ^ ¿ ] d ^ % ^ z R 
chaga. , 
Alvaroz. 
D E P O L I T I C A 
Imposible ha sido afirmar la Liga 
en esta ciudad, por lo cual conser-
vadores y populares van separados 
a las elecciones. 
La Asamblea Nacional de los Po-
•mlares ha postulado a los s.guien-
tes señores : 
Para Gobernador: doctor Juan 
Felipe Cruz; para Representantes: 
señores Eligió Estrada Blanco, Ibra-
him Consuegra; Isidoro Tr i s t á ; A l 
fredo Palenque; Cleto Collado; Rí 
NOTAS PERSONALES 
L l IS MEDINA 
Hov está de días el culto e 
en Afr ica; obsequio a" MonSf*80** 
sarez Mart ínez; proc^sión de ¿ 
Aaxiliadosa en Vigo; el obTsp?3!1» 
Sot 
Bóv 
neo del padre de los coros -el-Ter* 
;.-ero de Camagüoy (Cuba) - ¿ ? ga-
V o i ; retrato3 do Cicerón I A 0 " 1 ^ 
Collado. Bergara y o C - ' f f l * * * -
• vera 
galiegos 
íos' a l u 6 6 5 0 ^ 
' metid7 de" señorita" Germana V e - b r e c h o Pol í t ico ' de la r n ^ e r " ^ ! 
ga, a la cual ha dado palabra de ^onipostelana; el Cuerpo d- Bomif 
matrimonio. • f05 /6 Santiago; ios Hijos de la 
Muchas felicidades le deseamos en trada, en la Habana; etc., etc 
sus días a nuestro (fuerido amigo. 
. Perfecto Fe i jóo ; gru 
Í l igent ís imo jíOven Luis Medin-a, pro-! |\iriria.nas._en Vigo; los 
M C A S Y PÁTENTES 
RICARDO MO/IW 
Ingeniero Industrl*! 
Cx-Jefe de los negociados de Marca» 
y Patentes. 
20 años de práctica, 
naratlllo, 7, altos. Teléfono A-64ita, 
Apartado número 700. *" 
¡'ara pedidos v suscripciones" DllB 
de-i d-ng.rse a en representan e ^ 
ñor Ramón Marcóte, Cuba, 24 
Laroasse Rastrado 
requisito de la edad. Para estos 
¡es tudios se abona rán $5.00 como de-
(lechos del primer plazo de mat r í -
!cula. 
| Los que deseen ingresar en la Se-
. cunda Enseñanza (Bachillerato) 
| a compaña rán a su petición el certl-
] ficado del Registro Civi l a los efec-
; tos de acreditar haber cumplido 13) tura en Máquina , p r e s e n t a r á n la 
j i f iod de edad. El primer plazo de solicitud escrita de su puño y le-
mat r ícu la abona rán $6.25 y $3.00 ¡ t r a ,acompañando la certificación del 
raát, por el uso del laboratorio, los l Registro Civil para acreditar tener 
que tengan que incluir en su í n s - ' máer de 14 años de edad y menos .de 
Los que deseen cursar estudios de. la primera decena (del lo-al 10) del 
\c Escuela de Náut ica , verif icarán • :eferido mes de septiembre, 
t ambién el exáraen de ingreso que! Los que aspiren a examinar aeig-' 
se exije para los de la Segunda En-1 naturas por esta Enseñanza , lo solicl-¡ 
:señanza y jus t i f icarán haber c u m - ' l a r ú n por medio del impreso que se 
piído diez y seis años de edad. j les facil i tará en esta Secre tar ía , re-
L,os que deseen ingresar en la i cogiendo la orden para abonar en la 
Academia de Taquigraf ía y Escri- j Hacienda $5.00 p i r c a d a una, como 
Nuevo diccionario enciclopédico, 
histórico y ^geográfico, 5,900 graba-
Jos, 200 cuadros, 102 mapos, 720 
retratos de personajes célebres , es-
ta obra que es de tanta ut i l idad, só-
lo vale $3.50 en la casa "Roma" de 
Pedro Carbón. 
O'Rellly 54, esquina a Habena. 
C 6451 alt. 3t-19 
cripción la asignatura de Química. 
Los que desean cursar la carrera 
comercial (Profesorado Mercantil) 
vr-nficarán el mismo exámen de in 
greso que se exije para los de la Se-
gunda Enseñanza . Abonarán por el 
primer plazo $2.50. 
35. La mat r ícu la para estos estudios 
no devengan derechos. 
Enseñanza Libre . 
EJ plazo para solicitar exámenes 
por Enseñanza libre, comprende tode 
derechos de exámenes y si tuvieren 
que solicitar conjuntamente el exá-, 
mea de ingreso, ofrecerán la iden-
tificación personal, caso de ^o ser 
conocidos. 
Log pertenecieijtes a la Academia 
de Taquigraf ía y Escritura en Má-
quina no a b o n a r á n derechos ^por sus 
exámenes. 
Habana, Agosto 19 de 1922 
D i - . F e l i p e M c n c í a 
D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo pronta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualqaier precio na 
gran sartido de f inís ima Joyería 
Casa da Préstamos 
La Segunda nina 
B e m z a , ¿ , a l lado de la Botica 
Teléfono A6363 
M I S B U E N O S TIEMPOS 
( por R a i m u n d o C a b r e r a 
T o m o tercero de O b r a s C o m -
p le tas de este i l u s t r o escr i 
tor cubano, q u - contiene vus 
M e m o r i a s de K s t u c l í a n t e . C u a r 
l a e d i c i ó n ^ U n tomo de ele-
Kan te p r e s e n t a c i ó n . Impreso 
sobro exce lente p a p e l . . . t i 
I ' A K A I . K K R K . \ E L C R E -
P U S C U L O . B e l l a s p o e s í a s 
del g e n i a l B R A V O N E L . ( L o -
zano C a s a d o ) . U n tomo, en 
r ú s t i c a , 
L A V E R D A D E R A P O E S I A 
C A S T E L L A N A . F l o r e s t a de 
l a sui t igua l í r i c a popular, re-
cog ida y e s tud iada , por J u -
lio Ceudoi y F r a n c a . Tomo 
I I I , en p a s t a y * 
R O S A S D E A M O R Y D E D O -
L O R , P o e s í a s , por F r a n c i s c o 
M de O l a g u i b e l r ú s t i c a . . 
S U P R E M A S V I S I O N E S D E 
O R I E N T E , por F i e r r e L o t i 
( A l c a n b a h a s t a e l a ñ o 1921) 
E n rf tst ica ^JJ 
M I C A M P A B A H r S P A N O A M B -
R I C A N A , por M a n u e l U g a r -
te . E n r ú s t i c a 0.51 
A N T O L O G I A D E H U M O R I S -
T A S H U N G A R O S , traducidos 
por A n d r é s R e v e s s . E n r ú s -
t i c a . . . . . . 
0.(1 
D A V I D A " S E " E S S U E Ñ O . 
C u a d r o s v a s c o s . C u a r t a se-
rie , por M . A r a h a z C a s t e -
! l l a n o s . E n r ú s t i c a 
' L O S A R Q U E T I P O S . Se i s c r a -
¡ c lones , por R ; c a r d o R o j a s . 
1 E n r ú s t i c a 
0.70 
MO 
ADATO R E - E V A P O R A D 
6 6 
8 
A U T O M O V I L E S : 
A L C O H O L S I S T E M A 
D A ¥ D f Q J Í C O N PR1VIIEC10 DE INVENCION J - > / - * l i O I O PATENTADO E l 25 DE ABRIl DE 1922 
que amo los l ibros; pero que rehuyo 
los regalos porque los agradezco ! extraviar la opinión 
siempre, y temo deber tantas aten- 1 J. \ . A R A M B U R U 
Instituto de segunda E n s e ñ a n -
z a de l a Habana 
SECRETARIA 
Durante todo el mes de Septiem-
bre próximo q u e d a r á abierta la 
mat r í cu la (Ensei íanza Oficial) para 
el curso de 1922-1923, debiendo 
acudir a esta Secre tar ía los que as-j 
piren a realizar sus estudios oficial 
mente a formalizar su documenta-
ción y recoger la orden para abonar 
en la Hacienda el importe de los de-
rechos correspondientes. 
Para los que deseen Ingresar en el 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
B D I F I C I O A B R E U 3 * 0 T 311 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
A-0843 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d Dr. JOHNSON" 
ESQUISITA PAIA EL BAftO T EL PAÑUELO. 
BS yeota: DBQGDclU JOfMSCfl, Obispo 35, esquina a Agolar. 
con ias ESENCIAS 
mas finas 
Con este aparato en los au-
t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
1. — P e r f e c t o arranque en 
f r í o . 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 4 0 
grados Cart ier s in mezc la al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4. — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y s in v a r i a r e l s istema 
que tenga cada m á q u i n a . 
6. —-Completa e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse al 
concesionario: 
G. H. Landa y Ca. 
Calle 4 N ú m . 2 0 5 , Vedado. 
T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
De venta: E n el taller. General 
L e e , n ú m . 6, Marianao. 
Monserrate , 1 4 5 , A c c . de 
Autos. 
Garaje Maceo. San L á z a r o , 
3 7 0 . A c c . de Autos. 
B L A S O N D K P L A T A , por R l -
c a r d j R o j a s . E n r ú s t i c a . . 
I H I S T O R I A S C O A r i C A S D E L 
l T I R O L , per C a r l o s S c h o n h e r r . 
I E n r ú s t i c a 
C U E N T O S D E M A R A V I L L A -
N a r r a c i o n e s en v e r s o de los 
m e j o r e s cuentos in fant i l e s , por 
. J . O r t i z de P i n e d o . E n c u a -
dernado con m u c h o s graba-
dos 
E l / Q U I N T O L I B R O D E L A S 
C R O N I C A S , por K. G ó m e z 
C a r r i l l o . E n r f i s t i c a 
K I V A I D A N . ( C u e n t o s fantAs-
t i c o s ) . H i s t o r i a s y estudios 
de extraf ins .'osas, por L a f c a -
dio H e a r n . E n c u a d e r n a d o . . . 
L A I M P E R F E C T A C A S A D A . 
A v i s o s a l a s r d ú l t e r a s , por 
A n n D í a z . E n r ú s t i c a . . . 
S O B R E E L A R A S A N G R I K X -
T A , por Q u e r i d o Moheno . E n 
r ú s t i c a . 
N O T E I A S S E L E C T A S 
L A F U E R Z A I R R E S I S T I B L E , 
por eanne de C o u l o m b . E n 
r ú s t i c a 
E L D O R A D O , por l a B a r o n e s a 
de O r c z y . T o m o tercero de l a 
S e r i e ' P l n p l n e l a E s c a r l a t a " . 
E n : ú s t i c a 
L A S E N D A T I E N E E S P I N A S , 
por M a t i l á i A i g u e p e r s e . E n 
r ú s t i c a 
E L M I L A G R O D E L A S P E R -
L A S , por Mat i lde A l a n i c . E n 
r ú s t i c a 
L A C A S A D E L O S B U H O S , 
por E u g e n i a M a r l i t t . Tomo 
V I de s u s O b r a s C o m p l e t a s . 
E n r ú s t i c a 
M U J E R C I T A S . por M y r l a t n H a -
r r y P r ó l o g o de V i c e n t e B l a s -
co T b á ñ e z . R ú s t i c a 
O T R A S N O V A L A S N U E V A S 
C U E S T I O N D E A M B I E N T E , 
por A n t o n i o de H o y o s y V I -
n e n t . E n r ú s t i c a 
L A FAKSA , por i t a a l B r a n d a o . 
E n n u a d e r n a d a 
L A O R D E N A C I O N , por J u -
l i á n B e u d a . E n c u a d e r n a d a . . 
E D G A R , por H r n r y D u v c r n o i s . 
P r ó l o g o de V i c e n t e B l a s c o 
I b á ñ e z , en r ú s t i c a . . . • 
F I C R A T E . L A G O L F A , por 
W l l l y . E n r ú s t i c a . . . - . •-
E L D R A M A T U R G O M I S T E R I O -
S O , por E s t e b a n S z o m a k a r y . 
E n r ú s t i c a 
E L E S P E J O D E L D I A B L O , por 
J o s é P ' r a r c ó s . E n r ú s t i c a . . 
L O D E M A S E S S I L E N C I O , por 
E . J a l o n x . T r a d d c c i ó n de A l -
berto I n s u a . E n r ú s t i c a . . -
E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A B L A N C A por A l b e r -
to I n s u a . E n r ú s t i c a . . • • 






















L A P R U E B A , por 
r i . E n r ú s t i c a 
» \ V E N D A D E C U P I D O , por 
J o s é M a r í a de A c o s t a . E n 
r ú s t i c a 
U N P . ¿ I N O D E T I O S , por J e -
r o r . c y J e a n T h a r a n d . .M»-
c u a d e r n a d a 
M A N U E L V I I Y S U K P O C A 
y ocras nove las , por E u g e n i o 
H e l a i . E n r ú s t i c a 
E L E S P I A , por Máximo G o r k L 
en r ú s t i c a • • 
E N L A C A R C E L , por M á x i m o 
G o - k i . E n r ú s t i c a . • • • ' 
L A R E V O L U C I O N D E U-AJjJJ: 
por F r a n c i s c o C a m b a . E n TU»- t ¿ j 
t ica - • > 
E L R O M A N C E D E L A V U 
L A C T E A . Por Lüicau 0 „ 
H e s r n . E n c u a d e r n a d a . • 
E L R E T O R N O 
en hechos r e a l - - . P"r S.* B» « flf 
de B u r d o s . ( C o l o m b i n e ) . " 
r d p n c a z ' • 
x.os < r > K n i o K N r rs por J o a ; i.ct 
q u í n B e l d a . E n r ú s t i c a -
C L V E L L O C I N O D E P ^ A T A ; 
por F r a n c i s c o C a m b a . E n r X.J 
TICÍI " • • : « I C A » ^ 
L i b r o r í » " C E S V A N T E S » „ -
V E E O S O . O r t t o ^ ^ l i l B . 






























A S O X C M A R I O K U MARINA Agosto 25 de 1922 
DE HISPANO AMERICA 
MEJICO 
C O M P L A C I D O 
Habana, Agosto 24 de 1922 calculándose que la producción que 
se perdió con la suspensión de los ¡ Sr. Director del Feriódico DIARIO 
o v n ESPAÑOL E N V I A ] trabajos en los referidos ingenios ; DE L A M A R I N A . 
GO^^ . y n i c A L A T I N A UN es la siguiente: 3,000 toneladas por ; Ciudad. 
L IÍA ^ f D o Q I ' E ESTUDIE ¡e l Estado ae Veracruz; 1,800 por! Muv señor mió v amigo. 
roMl^1 .TTVTOS SISTEMAS CO- San Luis Potosí , 900 por el de Oa- Ruego a Vd. le de cabida en las 
a i F S "saca y 260 por el de Nuevo León- columnas del perirdico que Vd. tan 
^pClAL*' E l CUadro de producción en los , dignamente dirige a las siguientes 
¡o Bartolomé y Mas, ^ ingenios qu^ trabajaron de r.ovlem-1 l í neas . 
pon Ant0° académico de la Co-j bre de 1921 a ju l io del corriente; En el diario "La Nocbe" en eu edi-
jrático • nte del Consejo Su-i año, según los infcrmes recogidos en i ción del miércoles 2 3 del actual en su 
jo per? mento y Consejero del | lo« centros í o n d e se reciben Jatos ¡ primera página y con el t í tulo " U N 
J 0 comercio e Industria de los citados Ingenios, es el siguien- I NUEVO AUTOGRAFO DEL SEÑOR 
P encuentra en Méjico i te. En ej Fóiado de Veracruz se ob- ¡RODRIGI EZ AGOSTA" se inserta un — — 
de Fomento y 
ior " Ae Come" 
^ • / «e ene 
*tiT : algunos días 
te haf** Bartolomé y Mas tiene : ioa, 24,100: en Puebla. 10.000; en • señor Subsecretario de Hacienda al 
geñor ^ rtante misión que Michoacán, 10.000; en Jalisco 7.000 ¡señor Quirós en el que aparece que 
lía carf i Gobierno español . F u é en Nayarlt 6.000; en 
If00 j tenido estudio de los sis- en Tabasco, 4.000; er 
S A N T A R O S A Y S A N R A M O N 
E L D I A 30 Y E L 31, DIAS D E R E G A L O S 
Cuanto pueda ser objeto de un obsequio, a damas o caballa 
ros, lo tenemos, especializamos en a r t ículos para regalos H a r 
en todos los precios, de gusto exquisito, infinidad de ar t ícu-
los para adornar el hogar y uso personal. Venga con antici-
pación y escogerá mejor. 
" V E N E C I A " 
La casa de los Regalos Primorosos. 
Obispo 96. Tel. A-3103 
?cho por el J7Ĵ  H O M E N A J E 
A L S R . P E R T I E R R A 
D E A G U A C A T E 
er de
^comerciales 
Oaxaca, 5.000; ¡me fueron entregadas cantidades des 
en Colima, 1.700; : dinero para hacer yo un viaje a New | 
de las naciones i en San Luis Potosí , 1.500 y en Y u - ; York en cumplimiento de una comi 
T E A T R O T A L I A 
El banquete en honor del señor 
' y esa información se relaciona y es 
CONCURSO DE SIMPATIA 
CoTa l Z una Sección Hispano 
a Y es por esto que el se-
ca?rtínmé v Mas en su viaje de B a r t o l o m é ^ ^ datog 
esari 
e tratados comerciales entre 
'^an p e s a r l o s para } * *°J™*: 
1 nrtblicas hispanoamericanas y 
« Con dichos tratados se quie-
^Tnndficar el comercio de dichas 
' S s con el de España 
^ la labor del señor Bartolo-
Mas no solamente se refiere 
l cuestiones comerciales. Va de-
''ollando una labor c u l t u a l de 
trascendencia. ^ . 
n ¡ere el señor Bar to lomé y Mas, 
ra ello hará las gestiones, que 
«Áiico se establezca una cáte-
-gpecíal de Historia de Espa-
y que se siga un programa de 
era que la historia de Méjico 
'nna continuación de la de Espa-
en la Argentina, y gracias a 
L festiones del diputado José An-
¿o Amuchástegul, se consiguió la 
nlantación de dicha cá tedra . 
r «eñor Bartolomé y Mas, es au-
ádemás, de un proyecto por me-
íel cual habrá en las embajadas 
legaciones de España en las re-
biicas hispanoamericanas, agrega-
comerciales. 
IT AZUCAR PARA S U R T I R TO-
DO E L PAIS 
U zafra hecha en los meses de j n a r l o 
De manera definitiva acordó el 
Consejo Cultural y Art ís t ico de -la 
Ciudad de Méjico, que la recepción 
que en el Palacio Municipal se ha-
r á a la distinguida huésped de la 
metrópoli , la ¿mínen te educadora y 
poetisa chilena Gabriela Mistral , se 
efectúe pocos días antes de la fe-
cha en que la egregia escritora aban-
done aquella capital. 
Se ha tenido en cuenta, al tomar 
esta resolución, las fiestas que ca-
si diariamente, y desde que la se-
ñor i ta Mistral llegó a Méjico, se han 
celebrado en su honor,' lo que la tie-
ne en un estado de excesivo cansan-
cio. Además, la fiesta municipal, de 
efectuarse en estos días, no tendr ía 
el esplendor que se desea. Es pre-
ferible despedirla dignamente y en-
entregarle los pliegos que el Ayunta-
miento de Méjico envía por su con-
ducto al de la capital de la Repúbli-
ca de Chile. 
Es casi seguro, que sea el licen-
ciado José María Lozano, quien pro-
nuncie el discurso de saludo y des-
pedida a la poetisa sudamericana. 
HARIJA BN MF.JK O UNA MODER-
NA ACADEMIA D E COCINA 
Se acaba de formar una empresa 
que abr i r á p róx imamente y en cén-
trico local de esta ciudad, una gran 
academia de cocina, a cargo de com-
I petentes profesores en el arte culi-
iembre a jul io úl t imo, según da-
estadísticos proporcionados en 
ntes oficiales, produjo aproxima-
uente 119,800 toneladas de azú-
eiendo bastante esta produc-
to a juzgar por los cálculos de 
_ expertos, para cubrir con creces 
[consumo de la República. 
Como varios Ingenios paraliza-
sus labores a fines .del año pró-
BO pasado y a principios del có-
rtente, se abrigaron temores de 
pe la producción del azúcar no 
era suficiente, pero esas dudas 
iparecleron al tenerse noticia de 
otros ingenios aumentaron sus 
ijos, hasta obtenerse a la fecha 
resultado que ya anotamos. 
Esa producción corresponde a 
orenta y dos Ingenios situados en 
tersas partes de la República de 
siguiente manera: 21 en Vera-
7 en Sinaloa; 6 en Puebla; 
en Michoacán; 16 en Jalisco; 2 
Nayarit; 9 Oaxaca; 11 en Tabas-
D; 3 en Colima, 1 en San Luis Po-
7 1 en Yucatán. 
En cuanto a los ingenios parali-
los, estos llegan a cuatro sltua-
en los Estados de Veracruz, San 
s Potosí, Oaxaca y Nuevo León, 
presa de este gran teatro, 
mostrar por a lgún medio 
imiento al público que la 
y mema a e m u u e n e . ¡ ioiroiotc y en especial a la juven-
Muchas son las adhesiones recibi- 1 tud ' ha organizado con buen éxito 
la siguiente: i dag hasta ahora y entre ellas es tán | im eran concurso de s impat ía . Se 
J a m á s he sido comisionado P01" representados todos los elementos o í reca rán tres premios, consistentes 
uuestro Gobierno para i r al Extranje- p a í s ¡en valiosos objetos y pases de l i -
ro a desempeñar misión alguna, y E1 presidente del Senado señor ; bre entrada a sus funciones. ' 
por lo tanto no se me pueden haber; ^urelio Aivarez, los Senadores Sil-> He a^uí las Bases: 
entregado cantidades de dinero con | v a C o m p t e y otros. E l Representan- l o - — P o d r á n tomar parte en este 
ese objeto. Las veces que he 6all(l0 te \ r t e a g a el señor Wolter del Río U'oncurso todas las señor i tas de este 
de Cuba lo he hecho, unas en viajes t a ro^ ién Representante a la Cá- " 
de negocios y otras por placer, siem- j Funcionarios de la Secreta-
pre con mi peculio particular y nun- r ía del Estado> dei Congreso, miem-
3: bros de la Bolsa, del Colegio de 
Corredores. 
El homenaje será, en suma, un 
exponente fiel de las s impat ías que 
disfruta justamente el señor Per-
t ierra . 
PAGINA T R E S 
F A R A N D U L E R I A S 
E l tenor Flr t i í a Méjico 
L a atención d© los "dne t t an t l " . Galli mero soprano, que ha cantado 
esta hoy concentrada hacia el joven "Aida" en el Real de Madrid, con 
v ya famoso tenor a ragonés Miguel I el mismo Fleta- Y es casi seguro que 
Reta, que ú l t i m a m e m e en ©1 "Co- I obtenga la presencia del maestro To-
lón de Buenos A h ©s ha afianzado más Bretón, pues deseo vivamente 
mas, si cabo, su prestigio artístico, oue dirija su "Dolores", obra exigida 
¿\©ndrá Fleta a ia Habana? He por el célebre tenor aragonés. Le he 
ahí la pregunta u n á n i m e de nuestros cablegrafiado a mi íntimo el Conde 
aficionados ai arte musical. Jimeno, ex Ministro de la Corona y 
m corresponsal del DIARIO en I pran amigo de Brer.ón, para que acá 
Buenos Aires nos di»ba hace alguno* 1 be de decidirlo, 
días una respuesta categórica en nna 
mteresante entrevista con el cantan-
te. Sí ; Fleta vendrá a la Habana, 
contratado por Perelló de Seguróla . I Son las'que forman ?] "Abono Fleta". 
1.a n o ü c a parece confirmarse; al U la otra en su honor, beneficio y des 
menos el tenor aragonés irá con toda ; pedida. E l "Abono Fleta" se'divi 
<pgurldad a Méjico, contratado por el ! rtirá en dos turnos de cuatro funcio-
mismo Seguro.a y de aUÍ es casi se- i nes Cada uno, a precios reducidos, v 
zuro que se dirija a la Habana, tan ^endo dos funciones por semana. E n 
pronto termine sus compromisos en j .os dias intermedios daré dos fun 
ia capital azteca. • Cj0nes que se llamarán "Selectas y 
A continuacJ'on publicamos lo que . Cortas 
— ¿ P o r cuantas funciones viene 
Fleta? 
—Por nueve ún icamente . Ocho 
íu í Jefe de la Policía Secreta Nacio-
nal . 
Supongo que la información a que 
t-e refiere el aludido diario *'La No-
che" está en relación con los viajes 
dados por algunos de los Agentes 
de la Policía Secreta Nacional al ex-
tranjero durante el periodo de mi 
mando en ese Cuerpo, para traer a i 
Cuba delincuentes que debilan ser ex-1 
traditados y que recuerdo fueron j 
E l primero dado por el entonces Ins-
pector señor Luis Menendez, hoy Je-
fe del Cuerpo y Sutinspector Donato 
Cubas, que fueron a Madrid para 
traer el extraditado Felipe Ortiz 
Gardon reclamado por la Audiencia 
de Santa Clara en causa n ú m e r o 926 
del año 20 iniciada por el Juzgado de 
Inst rucción de Cienfuegos por Hur to . 
SUN Y A T SEN 
Y UN PROGRAMA 
SHANGHAI Agosto 24. 
(Por The Associated Press) 
Sun Yat Sen, ex-presidente de Chi-
na y más tarde d«l Sur de China 
que ha venido celebrando conferen-
cia sobre planes para unir nuevamen-
te al pais, dejó hoy un programa para 
La idea de los organizadores es 
que en el establecimiento menciona-
do se aprenda a cocinar en todas las 
escalas, desde el pan blanco, sano y 
limpio, hasta la "charlotte-ruse" m á s ! " Cubas, estos devolvieron por ha-
difícilmente preparado para com- serles sobrado de los gastos del via-
rehabilitar la Hacienda China 
Fara cubrir los gastos que este via-! Propone Sun Yat ̂ en que los EE 
le originaba el Honorable Presiden-
ta de la Repúbl ica expidió el decreto 
de fecha l o . de Septiembre de 1921, 
Gn el que autorizaba al Sr. Secreta-
rio de Gobernación para disponer de 
la cantidad de $3 000.00 que se con-
sideraron fueran necesarios para la 
tal ex t rad ic ión . Cumplida la comi-
sión que les fué confiada al Inópec-
lor y Subinspector señores Menendez 
pueblo, cuya candidatura sea pre-
sentada en la Contadur ía de este 
Teatro hasta las 12 p. m. del día 30 
de Agosto. • _ 
2o.—Dentro de las 72 horas si-
guientes, haremos entrega a las in-
teresadas de un Carnet de libre en-
trada valedero p a n todas las fun-
ciones, hasta la celobración del es-
crutinio. 
La votación se h s r á por medio de 
papeletas que entregaremos gratui-
tamente a las personas que lo soli-! 
citen en el acto de sacar la entra-
da, para las funciones de nuestros 
Jueves de Moda. 
4o.—Los electores escr ibi rán en 
ella el nombre de la señor i ta a cuyo 
favor deseen emitir su voto y h a r á n 
entrega de los adquiridos en la Con- I 
t adu r í a de este teatro o al Jurado 
en el acto del escrutinio. 
5o.—La señor i ta a cuyo favor sea' 
presentado mayor n ú m e r o de votos. 
escribo " E l Fniversal" acerca de la 
visita d© Fleta a Méjico, pues con-
tiene algunos datos interesantes en 
relación con el ilustre artista. 
E l célebre bajo cantante Comm. 
Andrea Pere l ló de Seguróla, hoy me-
tido a empresario de espectáculos, 
aos dió anoche en el beneficio de Ma-
ría Cenosa, una estupenda noticia 
que comenzarán a las 19 y 
15, para que se pueda usar el traje 
de calle, y no se rán más de seis. En 
estas funciones e s t r ena ré ' I I Orácolo ' 
rte Leoni o " I I Tabarro", de Pucinni, 
en un acto. "La Navalrrase," y vi-
niendo Bre tón daré en concierto dir i -
gido por él, de sus mejores obras, 
con escenas de sus óperas como el 
famoso "Dúo de Amor" de "Los 
Amantes del Teruel" y la "Sardana 
m í . i ^ r l m P O K A, í T a ' co- Coreada" de su Fray Gar ín" . ¡Oh. 
placer el gusto más refinado. 
•Lo salumnos de esta moderna aca-
demia de cocina conta rán con todos 
los elementos necesarios para desa-
rrol lar una labor que dé fructíferos 
resultados. 
E L DOMADOR DE UN ELEFANTE, 
A PUNTO DÉ MORIR 
E l elefante del circo "Atayde", 
que actuaba en Hefmosillo, Sonora, 
en un arrebato de cólera, cogió en 
su enorme trompa al domador, don 
Luis Velarde, zarandeándole hor r i -
blemente y con propósito de azotar-
lo contra el suelo para darle muer-
te. 
A las voces del domador, acudió 
en masa todo el personal del circo, 
y unos con palos, otros con piedras, 
y los más con navajas, cuya punta 
hundían en las carnes del animal, 
lograron que el elefante abandona-
ra, enfurecido, a su víctima. 
je. la suma de $686.04 que yo le en 
t regüé al Sr. Pagador de Goberna-
ción y este los depositó en la Hacien-
da . 
E l segundo de los mencionados 
viajes fué hecho en el mes de Febre-
ro de 1922 para traer de New York 
al ciudadano José Rosell Gómez re-
será elegida Reina, con derecho al 
UU. se hagan cargo de las deudas primer premio y a un Carnet de 
de China a los países Europeos so-j Ubre entrada al Salón Talía. vale-
bre una base de amort ización y como! c-fro hasta el 31 de Diciembre de 
pago parcial de las deudas Europeas 
a los EE. UU. 
clamado en causa 966 del año de 
1917' por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, por Falsedad 
en documento Oficial y para cuyo 
servicio fueron designados los miem-
eñores Francisco 
.923. 
6o.—Las señor i tas que en la vo-
r j t ac ión obtengan el segundo "«y tercer 
lugar se rán designadas Primera y 
Segunda Dama de Honor, con dere-
cho al 2o. y tercer premio y pase de 
libre entrada en iguales condiciones 
que la Reina. 
7 .—Además de los mencionados. 
mo si careciera en absoluto de inte 
rés, ca lándose nerviosamente el mo 
nóculo, nos di jo : 
— E n noviembre próximo t endré el 
gusto de presentar al público de Mé 
xico al gran tenor español Miguel 
F)eta, que en la actualidad canta en 
Buenos Airee. 
—¿Migue l Fleta, el cantante que 
ha conquistado el primer lugar en el 
mundo lírico en menos de quince 
rieses?. . . 
E l mismo, amigo mío. Miguel Fie 
ía será la figura máxima del cuadro 
de ópera que presen ta ré en noviem-
bre p róx imo. Ya he firmado contrata 
para usar el teatro Esperanza Iris, y 
he escriturado a varios eminentes ar-
tistas mexicanos. . . 
— ¿ S í ? . . . ¿Quiénes son e l l o s? . . . 
— E n primer lugar la notable so-
prano d ramá t i ca Maria Luisa Esco-
bar de Rocabruna, que can t a r á " A i -
da" y "La Dolores", de Bretón , con 
Fleta, y que es t rena rá " E l Tabarro" 
si hubiera una ópera mexicana en un 
acto!. . . 
— Y ¿cuándo debu ta rá la compa-
ñ í a ? . . . 
—Del 10 al 20 de noviembre, ya 
con Fleta en México. Esta será la 
primera vez que aquí se conozca un 
nombre ar t ís t ico con su celebridad. 
Miguel Fleta es el tenor d ramát ico 
completo: buena voz, ¡lena, poderosa, 
dulce y de muy agradable c a r á c t e r . 
Cuenta 2 6 años , esiá en la plenitud 
de BUS facultades y tiene despejo y 
propiedad en la mímica; su creación 
de "Don José" , de "Carmen" és in-
superable. Todos concuerdan en de-
clararlo el tenor de voz más comple-
ta y de más bello timbre que se co-
i.ozca. Y algunos que ya peinan ca-
nas, llegaron a parangonarlo con 
(iayarre. que fué el "Fén ix de loa 
Divos", porque tr iunfa indistintamen-
te en el género lírL-o como en el dra 
.nático. La sua voce e Viróle, fácíle, 
espontánea , flessibl? e di bel t imbro. 
de Puccini. E l maestro Ignacio del i nos decía Seguróla, exaltado, sin dar-
oros del cuerpo señores francisco ¡ concederemog diez premios consis 
L u f r i u Contreras y Donato Cubas. • tentes en Pases de Libre Entrada pa-
E. Giberga, Sandoval, Fa l cón .— 
Maquinaria, 28 de Septiembre, 1 
p. m. 
F. Castro, Mart ínez, Falcón.—Ca-
lles y Carreteras, 2 2 de septiembre 
1 p. m. 
F. Casfro, Mart ínez, Fa lcón .—Fe-
rrocarri l , 2 3 de septiembre, 1 p. m. 
F. Castro, Maftínez, F a l c ó n . — 
Puentes, 25 de septiembre, 1 p- m. 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
Facultad de Letras y Ciencias 
Rayneri, G- Fout, Mart ínez.—His-
toria de la Arquitectura. 26 de sep-
¡ tiemble, 1 y media p. m. 
Amenes correspondientes al cur-
¡adémico de 1921 a 1922. 
Escueia de Letras y Silosoffa 
Aragón, Maza. Soto.—Lengua y 
«eratura Latinas, 15 de septiembre 
«luientes, 8 a. m. 
Aragón, Maza, Soto.— Lengua' y 
«eratura Griegas, 15 de septiembre 
«guientes, 8 a. in. 
jDjhlgo,' Maza, Soto.—Lingüís t ica , 
ae septiembre v siguientes, 8 a. 
• Filología, 16 de septiembre, 9 
Aragón, Salazar, Eligió de la Puen-
• H.storia Literatura Española . 
08 septiembre y siguientes, 8 a. m. 
»na Literatura Moderna Extran-
18 de septiembre y siguien-
8 a. m. 
endian, Dihigo, Salazar.—Histo-
oe América, 20 de septiembre y 
«¡entes, i y media p. m.; Histo-
Moderna ler. curso, 18 de sep-
tnrf 7 si5uienteg, 1 y media p. m. 
oti/rlv Moderna 2o. curso, 18 de 
¿embre y siguientes, 1 y media 
rlor, primer y segundo cursos, 18 de 
septiembre y siguientes, 8 media 
a. m. 
Huerta. Fe rnández , Abren, Mu-
ñoz.—Química Inorgánica y Anal í t i -
ca, 13 de septiembre y siguientes, 
8 a. m-; Química General, 12 de sep-
tiembre y siguientes, 8 a. m.; Quími-
ca Orgánica, 20 de septiembre y si-
guientes, 8 a. m. 
Rayneri, G. Font, Mart ínez.—Con-
tratos y Presupuestos, 2 8 de septiem-
bre, 1 y media p. m. 
Cadalso, O. Giberga, Jo rdán .—En-
señanza Espacial de la Electricidad, 
primer curso, 2 6 de septiembre, 1 y 
media p. m. ; Enseñanza Especial, se-
gundo curso, 26 de septiembre, 2 
p. m.; E n s e ñ a n z a Especial, tercer 
Vurso, 26 de septiembre, 1 p. m. 
Mestre, Rodríguez, Latorre.—An-
tropología General, 28 de septiem-
bre, 1 y media p. m. ;Ant ropología 
Jur ídica , 28 de septiembre y siguien-
tes, 1 y media p. m. 
Mestre, Rodríguez, Latorre.—Bio-
logía, 27 de septiembre, 1 y media 
]). m.; Zoología, 27 de septiembre. 
1 y media p. m.; Zoografía, 27 de 
septiembre, 2 p. m-; Zoografía (En 
tomología ) , 27 de septiembre, 2 y 
media p. m. 
Huerta, Miquel. Latorre.—Geolo-
gía, 11 de septiembre, 2 p. m. ; Mine, 
ralogla, 12 de septiembre, 1 p. m. ; 
Cristalografía , 13 de septiembre, 
12 m. 
Para cubrir los gastos de esta extra-
dición el Honorable Presidente de 
la Repúbl ica expidió un decreto fecha 
7 de Febrero de-1922 en el que auto-
rizaba al Sr. Secretario de Goberna-
ción para que dispusiera de loe 
$686.04 que sobraron de la extradi-
ción anterior y que habian sido depo-
sitados en la Hacienda; pero como 
pasaban los dias y podía perderse la 
concesión de Ext rad ic ión que el Go-
bierno de los Estados Unidos habla 
hecho al nuestro, di instrucciones al 
Secretarlo del Cuerpo señor Francis-
co L u f r i u , para que ent rev is tándose 
en m i úombre con el señor Subse-
cretario de Hacienda recabara de este 
la orden para que le fueran entrega-
da la suma aludida en el Decreto 
Castillo será uno do los maestros de 
orquesta. He contratado a esto* dos 
elementos mexicanos no como un de-
L>er de cortes ía para con este país 
sino porque ambos eminentes artis-
tas se cot izar ían a un elevado precio 
en cualquier mercado ar t ís t ico del 
mundo. Con del Castillo a l t e r n a r á un 
maestro de Nueva York, que aun no 
he decidido. 
ra los Jueves de Moda hasta el 31 
de Diciembre de 192 3 a las seño-
ritas que obtengan en la votación 
los diez puestos sui»riiguientes y se-
r á n designadas Damas de Honor. 
8. — E l escrutinio se verif icará el 
Jueves 19 de Octubre durante la | 
solemne función que daremos en ho-1 
ñor a las señor i tas agraciadas a las i 
que haremos entrega de sus premios 
y de unos ar t ís t icos diplomas. 
9. — E l Jurado lo compondrán 5 
personas de solvencia moral y arrai-
go en la localidad. 
10. — E n caso de empate en las 
votaciones, decidirá el Jurado por 
votación secreta. 
Como se ve, no pueden ser m á s 
lamatlvas y s impát icas las Bases 
se cuRnta que en su entusiasmo de 
ia lengua de Cervr.ntes pasaba a la 
del Dante. . . 
Amigo mió. continua el creador del 
Schunard de la "Bi-hemia" Fleta es 
p; caso más admirnble de encumbra-
miento r ap id í s imo . Sé conoce su 
nombre hace dos o tres años, forman-
do parte de una compañía modesta 
que cantaba por las capitales de les 
— Y ¿por qué no otro mexicano, el Estados balkánicos . El empresario 
maestro V i g i l y Robles, por ejemplo? ¡ del teatro "La Fcnice" de Venecia, 
Vale tanto como ru^lquler extranje-
ro, y lo tienen usted casi a la mano. 
— M u y bien pensado, le hab la ré 
lo cont ra tó en agosto de 1921, para 
que cantara "Carmen", primer pel-
daño de su carrera de gloria. De ahí 
Presidencial, como así se hizo, sa-/ ue este concurso que ha despertado 
liendo de la Habana para New York 
los señores Luf r iu y Cubas el dia 15 
de febrero del corriente año, regre-
sando dias después con el detenido 
Rosell Gómez. 
Como puede verse, en este asunto 
como en todos los que tuve que inter-
venir mientras f u i Jefe del Cuerpo 
de la Policía Secreta Nacional, no 
una ola de entusiasmo entre el ele 
men tó joven. 
En nuestra próxima correspon-
dencia daremos a conocer el nom-
bre de las candidatas, así como otros 
detalles. 
Nuestra felicitación a los señores 
Fél ix Orubeondo, Enrique Campano 
y Tomás Tuya, empresario, contador 
hoy mismo. He contratado, también ; pasó al "Teatro Real Constanza" de 
para esta compañía de ópera que sejp.oma; luego, en el mviernn úl t imo, 
l lamará "Lí r ica Pro-Méjico", a la ac-: ni "Scala". de Milán; donde cantó 
tual creadora de "Carmen", a Alice i "Rigoletto". Y del Scala" al "Real" 
Gentlis, de California que es mny be-1 de Madrid, a la "Opera", de Buenos 
lia y posee una voz muy hermosa.! Aires y al "Esperanza I r i s" , de Mé-
Cantará con Fleta la inmortal obra xico. 
de Bizet. También t e n d r á Gabriela A n n indo Domarla. 
P O S T C R O N I C A 
hubo malversación n i cosa alguna | v operador respectivamente por esta 
que no fuera perfectamente lícita y i iniciativa por demás interesante. 
legGJadas señor Director y mande a! Eusobío Quintana. 
=u afectísimo a m i g . y s. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Mario F . Mart ínez . 
slc Calle C No. 165 (Vedado) 
"No te ofendas Beatriz" 
Esta noche será estrenada en el 
teatro "Pr inc ipa l" esta comedia de 
Carlos Arniches, llamada a alcanzar 
tan buen éxito como "Es mi hom-
bre", "La chica d3l Gato" y otras 
comedias t rágico-grotescas del In-
imitable sainetero. 
"No te ofendas Beatriz" ha sido 
objeto de cuidadosos ensayos por 
parte de la compañía que dir i je Jo-
có Rivero. 
Por otra parte se le ha dado un 
adecuado reparto. Todo lo cual ga. 
rantiza la bondad de la interpreta 
c ión . 
Kn honor do Juli ta Coniin 
El día cinco del próximo septiem-
bre se ce lebrará en el teatro "Pr in-
cipal" una función extraordinaria en 
honor de esta aplautlida cantante es-
pañola . 
L a homenajeada can ta rá . entra 
otras cosas un fado ti tulado "Fado 
dos maos", de la opereta portuguesa 
"Mis dlabo" y ba i la rá el tango ba-
ñero del maestro Martínez, n ú m e r o s 
ambos nuevos para nuestro público. 
En breve, daremos más detalles 
acerca de la interesante función. 
Rayneri, G. Font, F a l c ó n — E s t e -
reotomía (sombras, perspectivas, cor-
te de piedra), 25 de septiembre, 1 y : 
media p. m-
Rayneri, G. Font, Falcón.—Dibu-
M aplicado va la Maquinaria, 25 del 
septiembre, 2 p. m. 
Rayneri, G. Font, Falcón.—Dibu-
jo aplicado, topográfico estructural, 





^as. Eligió de la Puen- Cañizares , Rodríguez, Mencía.— 
Escuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros 
Quinta de los Molinos 
Navarro, Rueda, Santos .—Quími-
ca Agrícola, 19 de septiembre, 8 a. m. 
Navarro, Rueda, Santos.—Fabri-
cación de azúcar , 20 de septiembre, 
8 a., m. 
Navarro, Rueda, Santos .—Fís ica 
v Química Agrícola, 19 de sepí iem-
j bre, S a. m. 
psicología, 21 de septiembre y Botánica General, 18 de septiembre 
e8. 8 a. m. 
Navarro, Rueda, Monteagudo 
«If*1 .Maza. F.ligio de la Puen-
y «T60, a Moral. 2 de septiem-
' siguientes, 8 a. m. Sociología, 
septiembre y siguientes, 8 a. m. 
(2 p. m. ; Fi tograf ía y Herborización, I Zootecnia, 2 8 de septiembre; 8 a. m-
19 de septiembre, 1 p. m. Navarro, Rueda, Monteagudo-— 
Escuela de Pedagogía 
se tie re 
Escuela de Ingenieros 
Rayneri, G. Font, Falcón.—Dibu-
i jo Topográfico, Estructural y Arqui-
¡ tectónico, primer curso» 18 des ep-
Jjroayo, Martínez Fe rnández i tiembre y siguientes, 1 p. m . ; Dibu-
^wogia Pedagógica, 18 de sep- N0 Topográfico, Estructural y Arqui -
°re. 12 m.; Historia de la Peda- iectónico ' Pr¡mer curso, 18 de sep-
WÓBÍ4 áQ fiePtíe,.nbre 12 m • Me- tiembre y siguientes, 1 y media p. m. 
fle « L ^ e d a g ó ? : : 1 c a Primer curso, 
PedaKlembre' 12 m - Metodolo-
Oeinhffg,ICoa seSU"do curso. 19 de 
íe SpnEK12VM-: Higiene Escolar, 
* septiembre, 12 m. 
rneri . Font. Soler.—Dibu-
V M de septiembre. 8 a. m . : 
natural, 22 de septiembre, 
Escuela de Ciencias 
2ÓS,?íiqUel1 Lagomasino—Geo-
lembr? 7 " y Analí t ica, 22 de 
Üva i p- m- Geometr ía Des-
^ V e t r í l 6 S|f;tie?^re, 1 p. m. ; 
Elogia o o 1 ° de «ept iembre . 
bre i „ Racional, 26 de sep-• L P- m. 
Cadalso F- Castro, J. R. Mar t í 
nez.—Geodesia, 27 de septiembre, 
1 p. m. 
Cadalso. F. Castro. J. R. Martí-
nez.—Topografía , 25 de septiembre, 
1 p. m. 
Cadalso, F. Castro, J. R. Mart í -
nez.—Agrimensura, 22 de septiem-
bre, 1 p. m. 
E. Giberga, Sandoval, Fa lcón .— 
Materiales de Construcción, 20 de 
septiembre, 1 p. m. 
Agrología, 2 6 de septiembre, 8 a. m. 
Navarro, Rueda, Monteagudo.— 
Fitotecnia, 27 de septiembre, 8 a. m. 
, . 
Comallonga, Rueda, Monteagudo. 
—Economía Rural etc., 29 de sep-
tiembre, 8 a. m. 
Comallonga, Rueda. Monteagudo. 
—Legis lación Rural etc. 2 8 de sep-
tiembre, 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo. 
—Admin i s t r ac ión Rural y Formación 
de Proyectos, 30 de septiembre, 8 
a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo. 
—Industrias Rurales, 22 de septiem-
bre, 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo. 
—Maquinaria Agrícola, 21 de sep-
tiembre, 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo. 
—Construcciones Rurales, 23 de sep 
tiembre, 8 a. m. 
E. Giberga, Sandoval, F. Castro.— 
Resistencia de Materiales y Esté t ica 
Gráfica. 26 de septiembre, 1 p- m. 
«lies, Mlmy*\ T e- G^erga, Sandoval, F. Castro.— 
mía' 17 de - • SOmasino"—As_ i Construcciones Civiles, 25 de sep-
M ^ ó . Mia ,r*i erPtlemb^e• 1 P" m.; I tiembre. 1 p. m 
i latemS ' Laeomasino .—Aná- — 
l * * sepuemh01 A1Sebra Superior 
f ó t i c o : Cál~'-1 ~..m-: Análisi8 HldromecánTcá 
Navarro. Monteagudo, Santos.— 
Microbiología Agricola, 19 de sep-
tiembre, 8 a. m. 
Navarro. Monteagudo, Santos.— 
Patología Vegetal, 20 de septiembre, 
7 a. m. 
»Uemb culo Diferencial, 23 re. 1 p. m. 
E- Giberga, Sandoval, F a l c ó n . — ¡ 
27 de septiembre,! 
1 p- m. 
H l^drslntie^11'^—• Pl8ÍCa d o — H i d r á i í 
y media « n ^ 6 , y fiiguien-1 tiembTe, 2p 
^eaia a- m.; Física Supe-i 
E. Giberga, Sandoval. Monteagu-
llca Agrícola*, 27 de sep-
m. 
Sandoval, Jo rdán , Monteagudo.— 
Ingreso en la E. de Ingenieros, 2 8 de 
septiembre, 1 p. m. 
Aguayo, Mart ínez, Fe rnández .— 
Ingreso en la E. de Pedagogía , 2 8 de 
septiembre, 1 p . m. 
Trelles, Cuevas, Rodr íguez .—In- < 
greso en la E. de Medicina Vegete-
rina. 28 de septiembre, 1 p. m. 
primer número do Agosto 
de la Edición Cubana de 
Vogue> 
RDENE su suscripción hoy mismo. 
RAN aceptación tiene esta Revista por 
su originalidad. 
NIVERSALMENTE conocida por sus 
magníficos grabados de mo-
da. Arte, Literatura y De-
portes. 
S la mejor publicac'ón en su género. 
»«oort« «rU cupón y w c r i b » l o eon n flnn». 
CVBM.. TA.JiA.C10 M I . DIAJilO DB Z*A MA-
JUSTA". APASTADO, 3:C 
F e c h a „ . . . . . . . . . 
T e n g o el s u s t o de I n c l u i r l e u n g iro por l a s u -
ma, de $5 00 M . O . por el c u a l se s e r v i r á n m a n -
d a r m e durante u n aflo, l a E d i c i ó n V o j u e p a r a 
l a R e p f l b l l c * de C u b a , « m p e z a n d o con el p r i m e r 
n ú m e r o que se publ ique d e s p u é s del recibo del p r e -
sente pedido. 
N o m b r e . M 
Calltt. m m m 
Ciudad. « m 
E S P E C T A C U L O S 
T F A T U O S 
IMlncIpal. 
Compañía de José Rivero "No te 
ofendas Beatriz", de Carlos Arniches 




Compañía le Nonega "Ojo por 
ejo", "La Gran Vía" y " E l Sanatorio 
del amor" . 
Actu'alidadfs. 
Compañía de Pous. En primera 
tanda sencilla "La ú l t ima tumba" . 
Cu segunda doble " E l Loco" (estre-
:.o) y el t r io Les Badurs. 
CINES 
Capitolio. 
A la 5 I j í y 9 1!2 "La corte de 
los venenos". 
Campoanior. 
A las 5 114 y 9 112 " E l hombre en-
cubierto" . 
Fausto. 
A las 5 1!4 y 9 l | 2 "La suerte e < „ 
p e ñ a d a " . 
Vcrdún. 
A las 9 "Dignidad de mujer". 
NVptnno. 
A las 9 1¡2 " L a suerte empeñada" 
Rlnlto. 
A las 5 1 1 y 9 3 ¡ 4 "Corazón de 
:eón". 
O'linpíc. 
A las 5 1[4 y 9 1¡2 "Fascinación". 
Trianón. 
A las 5 1|4 y 9 l l 4 " E l espejo ne-
gro" . 
Inglaterra. 
A las 9 114 "Los cuatro jinetes de 
;a apocalipsis". 
W ilson. 
"Viuda por poder". 
Lira . 
"La loca del cast i l lo". 
Imperio. 
A las 5 14 " E l no de los idilios'*. 
D E A G U A D A D E P A S A J E R O S 
Agosto 20. 
D E SOCIEDAD 
« 
En el día de ayer 19, unieron sus 
destinos, la culta profesora de ins i 
t rucció npúbl ica señora Amanda Ca-! 
sabuena, con el correcto caballero; 
señor J e s ú s Pérez Rubio, Tesorero | 
de nuestro ayuntamiento. 
E l acto c iv i l se llevó a cabo en la 
morada de la novia, a las diez a. m. 
ante el doctor R. M. González, Juez 
Municipal de esta localidad. Firma-
ron el acta como testigos los señores 
Gabriel Medina y Daniel Ortega. 
La ceremonia religiosa tuvo lu-
gar a las diez de le noche en la Igle-
sia parroquial, la que estaba ar t í s -
ticamente engalanada con profusión 
de flores naturales luciendo un ar t í s 
tico alumbrado. 
Apadrinaron a la feliz pareja los 
esposos Antoñlca Luaces de Fe rnán -
dez y Marcelino Fe rnández . 
La novia v e s t í a un elegante traje 
gris que hacía resaltar m á s su be-
lleza. 
Terminada la ceremonia religiosa 
se t r a s l a d ó tode la concurrencia a 
la morada de los esposos Luaces-Fer-
nández donde fué obsequiada con 
dulces y licores. 
La concurrencia era tan numero-
sa que sin temor a equivocarme, pue-
da asegurar que es el acto social 
más importante realizado en esta lo-
calidad, por la calidad de la con-
currencia y cuyos nombres no cito 
por temor a sufrir omisiones, cuya 
tarea dejo al colega de Amaril las 
que t ambién asist ió como invitado. 
Los esposos Oasabuena y Rubio 
han fijado su residencia en la calle 
Maesa, antigua residencia de la des-
posada. 
Entre las múl t io les felicitaciones 
que hon recibido uno la mía deseán-
dole una eterna luna de miel con 
todas las felicidades a que son acree-
dores por sus virtudes. 
R. Ramos. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D L \ R I O D E LA MARI- O 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. - O 
O O O D D D O O O O O D Ü D O Q 
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H A B A N E R A S 
A If o 
EX E L S E V I L L A 
NOCHES DE LOS JUEVES 
No decaen. 
N i una sola semana. 
Se ve siempre la sa'a de. Sevilla, 
al llegar la noche de los jueves, en 
gran animación . 
Pudo comprobarse anoche. 
Estaba de gala. 
Adver t í ase entre la concurrencia 
ei predominio del elemento joven. 
Numerosos los partios que en me-
sas diversas gozaban de la a legr ía 
reinante en el dinning room del ele-
gante hotel. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
En t é rmino principal. Nena Pu-
yol y Corinita García, tan encanta-
doras. 
Las graciosas hermanas Eloísa y 
Caridad F e r n á n d e z Travieso. Margot 
de Cárdenas , . Kat t le Br i to , L i l i a n 
Medercfj, Berta Arocena, Gloria 
Sánchez Iznaga, Poupée García Vé-
lez y la adorable Floraida F e r n á n -
dez. 
Olga y Aída Medina. 
Muy bonitas. 
Perla Gumaer. Chichi Goyri y Ma-
r ía Bisbé, gentil y b'londa oriental 
esta ú l t ima . 
Miss Barlow. 
Y Diana de Warzée . 
Entre las señoras reunidas ano-
che en el Sevilla s eña la ré especial-
mente a María Mena de Ros. 
E l egan t í s ima ! 
Mr. Smith, en animad^ diner, con-
gregaba a comensales numerosos. 
Noche deliciosa, en f in . 
£1 placer de la mesa no es completo 
hasta que no Uega la hora 
de saborear el sin rival 
C a f é d e 
B O L I V A R , 37 . 
4 X a F l o r d e T i b e s , , 
T E L E F O N O S : A-3820, M-7623. 
MEMORANDUM DEL CONGRESO 
UNIVERSAL DE LA PRENSA 
N o v e d a d e s 
Entre las últimas llegadas figu-
ran calcetines, chalinas, camise-
tas, pañuelos y medias patentes, 
todo para niños. 
Y pañuelos de fantasía, en colo-
res, con inicial y figuras borda-
das a mano, y de encaje, en ca-
jas de 3 y de 6, y de hilo, borda-
dos y calados a mano, 
ñora. 
para se-
E l Arma 
que en todas las edades han empleado l a s mujeres para 
vencer al mal llamado sexo fuerte, ha sido siempre el 
B I E N V E S T I R 
V e s t i r á bien con elegancia y gran e c o n o m í a s i compra en 
B B T f / A \ I D » i r 1 D > / ^ /A\ W n N T R g g 
L A E L E © A M f 
Mural la y Compostela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E l Congeso Universal de la Pren-
(Press Congress of the W o r l d ) no 
una aeociación polít ica o nacio-
.,a ista: su ca rác te r es eminente-
mente internacional, con fines hu-
manitarios de un mejor entendimien-
to entre los pueblos por medio de 
un mejor entendimiento entre loa 
periodistas del mundo. Trata de 
crear una Liga o sociedad de pe-
riodistas pertenecientes a todas las 
naciones. Para ex logro de su obje-
to establece vínculos de intereses 
recíprocos , de cordialidad y solidari-
dad entre los periodistas del mundo 
que son los que influencian 7 hacen 
la opinión públ ica . Sus filas es tán 
abiertas a toda persona interesada 
en el progreso y e levación del perio-
dismo. Trata de orientar la enorme 
fuerza de és te , por los m á s nobles 
cauces. 
CUANDO Y DONDE SB FUNDO 
Esta Ins t i tuc ión internacional, cu-
yas reuniones generales tienen l u -
gar cada tres años o siempre que 
se crea necesario, en las diversas ca-
pitales del mundo, y que abarca a 
cuantas personas trabajan o se i n -
teresan en las diveraaa esferas del 
periodismo, se formó durante el 
Congreso Internacional de Periodis-
tas de San Francisco California, Ju-
lio 6-10 de 1915, con la aprobac ión 
de más de dos rail delegados repre-
sentando 23 naciones y 38 estados 
de la Unión Americana. La Oficina 
del Presidente fué designada como 
I el centro de acción del Congreso 
(Universidad de Missouri, Colombia, 
. Mo.), y según una resolución apro-
bada en la asamblea general de 
Honolulú, en octubre de 1921, se de-
cidió establecer en la ciudad de 
Nueva York la oficina del Secreta-
rio-Tesorero. 
E L A R T I C U L O II , D E L A CONS-
TITUCION 
B l objeto del Congreso, según lo 
d e í m e el a r t í cu lo I I de su Consti-
tuc ión es como sigue: "Adelantar, 
per medio de conferencias, discusio-
nes y esfuerzos unidos, la causa del 
peilodismo en toda forma honora-
ble, las sesiones' del Congreso esta' 
r án abiertas a la consideración de 
tocios los problemas que afectan d i 
rectamente a la prensa, pero no se 
p e r m t i r á n discusiones de rel igión n i 
pol í t ica. 
SOCIOS—INDIVIDUALES, COR-
POP-A TTVOS Y CONTRIBUYENTES 
Pos m i l periódicos y periodistas 
p r ó x i m a m e n t e , distribuidos en c in ' 
cuenta y cuatro naciones, son ahora 
del Congreso, y el n ú m e r o a u m e n t á 
diariamente. Los socios son de tres 
clases: Individuales, que pagan cin-
co dólares de cuota anualmente; 
Corporativos (Per iódicos , Escuelas 
de periodismo. Asociaciones de pren-
sa, e tc .) , que pagan cincuenta dó-
lares al a ñ o ; y finalmente, socio» 
Contribuyentes que son las personas 
o corporaciones conectadas en algU' 
na forma con el periodismo y que 
la bacen al Congreso donativos pe-
riódicos o extraordinarios. 
L n las sesiones del Congreso, los 
socios individuales y corporativos 
tienen derecho cada uno a un voto; 
los socios contribuyentes no tienen 
parte en la votación. 
ALGUNOS EJEMPLOS POR V I A 
D E ILUSTRACION 
He/ aqu í algunos ejemplos para 
' i lustrar la materia que se refiere a 
i las diversas clases de soclos: 
Socios individuales pueden ser to-
dc*s aquellos interesados en el pro-
1 grebo del periodismo, independien 
t c m é n t e de que los periódicos de su 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
Matin y uno de los periodistas m á s Los miembros de los ocho comi-
constructivos de la prensa francesa;. tés y los dos Vicepresidentes son ele-
Mr, Jason Rogers, Gerente Gene- i gidos en la Asamblea General del 
ral del New York Globe; Mr. Her ' j Congreso; las vacantes las llena el 
bert C. Bridgmar.. ex-Presidente de Crmi té Ejecutivo. Los socios de ca-
la Asociación Americana de P u b l i ' . d i nación las selecciona el Piesiden-
cistas (American Newpápers Fu- , te de Congreso a propuesta de sus 
blishers Association) y actualmente respectivos Vicepresidentes o de al-
propiedad, las asociaciones que es-1 Gerente General del Brooklyn Stan ; gún otro socio del Congreso, 
tén bajo su dirección, y en una pa-1 dard Union, Mr. Holl intong Tong, | 
labra las entidades per iodís t icas con I director del Daily News de China y i . OFICINAS GENERALES 
las cuales es tén conectados, hayan; Mr. Thales Coutoupis, director del; 
! optado o no por sí mismas al t í t u - lNea Ellas, de Grecia, prototipos del; Las oficinas del Presidente, en la 
lo de socios corporativos. Por ejem I periodismo combativo; todos ellos. Facultad de Periodismo de la Unl -
plo: el fundador y director por a ñ o s ' c a d a uno en una forma de periodio-1" irsdad de Missouri, Columbia, Mo. 
de la Prensa Asociada (Associated! mo. son miembros del Congreso. . . Isou el centro de acción del Congreso 
Press) Mr . E. Melvil le Stone, es so. Finalmente loá socios contribu 'jy de donde emana la dirección de 
cío Indiv idual ; el Dr. Jorge Mitre , yentes son instituciones de prensa:3us asuntos. La del Secretario Te-
propetario de "La Nación" , de Bue o instituciones conectadas en algu-! so: ero, en el World Bui ld ing, Ciu-
nos Aires, Don Fcax Palavlcinl, due-'na forma con el periodismo. La Mer-jdad de Nueva York, son el medio 
fio de " E l Universal", y otros perió" 1 genthaler Linotype Co., de Brook lyn , ¡de comunicación entre los diversos 
dices mejicanos, el Dr. Agust ín N . Y., es un ejemplo de las según-1 comités permanentes que se compo-
Edwards. dueño de " E l Mercurio" y; das. 
cuatro periódicos chilenos m á s ; Mr . 
W . W . Hopkins, Presidente de la] CARACTER 
Prensa Uninda (United Press), sonl 
socios Individuajles, s in que hasta I 
la fecha se hayan inscrito dichos 
per iódicos o asoclacones entre los 
socios corporativos. E l decano Wal-
ter Wi l l iams , de la Universidad de 
Missouri, es t ambién un socio ind i 
vidual, y la Universidad de Missou 
nal! de un director, un sub-director 
ly varios miembros escogidos por ellos 
PERMANENTE D E L ' e n l r e los socios del Congreso. Como 
OONf7.RESO.— SU GOBIERNO.— se ve, se ha tratado de dar al or-
í OMITES EJECUTIVO, DE GO 
BIERNO Y PERMANENTES,— 
DOS VICE PRESIDENTES EN 
CADA NACION. 
El Congreso tiene carác te r perma-
nente. En los intervalos de las reu-
r i , a que pertenece, socio corporati ! mones generales. la dirección de 
vo. por su parte. Lord Rurnham.j los asuntos corre a cargo de los Co-; 
Pro-sidente de la Prensa del imper io mi tés Ejecutivo y de Gobierno. E l ; 
Br i t án ico , el Coronel Frederick primero lo forman el Presidente, e l ; 
Edward Lawson, co-propietario del Secretario-Tesorero y otros cinco so- de^de su fundación un Bolet ín que 
gaai'-mo toda la acción posible de 
las dificultades práct icas de las 
distancias que separan a unos miem-
brog de otros en esta asociación in-
ternacional. 
ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL 
CONGRESO 
El Congreso ha venido publicando 
actualmente está en su tercer volú-
mpn, con el objeto de mantenerse al 
habla con sus socios y hacerles sa-
ber las resoluciones y noticias más 
interesantes. E l Boletín contiene 
Londnon Daily Telegraph; Monsieur cios de diversas naciones. E l se 
Osvald Mayrand, driector de La gundo comité está integrado por el 
Prensa, de Montreal, Canadá , Mr. Comité Ejecutivo y un grupo de so-
ínnes , director de E l Melbourne He- c;o?. Además , de los dos comités hay 
raid, de Australia, etc. es tán en el otros seis permanentes comb sigue: 
mismo caso. 1 (a) Comunicación de Noticias—-j noticias de in terés general para el 
De la misma manera, la admis ión se ocupa de asuntos concernientes i periodismo y los'periodistas del 
al Congreso no está l imitada a los a ;os medios de comunicación con• mundo, así como los informes de los 
profesionales; toda persona Interesa tendencias a mejorar el servicio de iCc in i t é s del Congreso, que no hu-
da en el progreso del periodismo, comunicaciones de noticias. i hieren exijido, por su importancia, 
cualquiera que sea su esfera de ac (b) Libertad de Prensa—se ocu-| una publicación suplementaria espe-
ción y ya sea que tome en él direc- pa de asuntos ecucernieutes al uso'ciai. Tanto los boletines como los 
to o indirecto rar t ic lp io puede in-1 y abuso de la Prensa 
grtsar. Los siguientes ejemplos que 1 (c) Intercambio de Periodistas en-
se refieren a un grupo de personas'tre los diferentes países. 
interesadas en diversos radios de ac-
ción, completaron estas explicado 
(d) Educac ión Periodíst ica, 
e) Etica y Orientaciones de la 
i-es: Mr . B. W. Fleisher, fundadori Prensa. 
de esa gran empresa oriental c o n c l ( í ) Mejora de los Medios Econó-
cida bajo el nomDre de Anunciador: micos del Periodibta. 
del J a p ó n (Papan Adver t i ser ) ; Mr . j Los ocho comités trabajan perma-
K. Sugimura, Consejero del Servicio| nentemente. Además de estos ocho, camente tomada, se es tán publican 
de Inteligencia del Asahi S h i m b u n / c o m i t é s hay dos Vicepresidentes por ido en forma de l ibro, el cual contie-, 
uoa de las agencias de prensa máS j f aaa nación, quienes tienen a su! no; Palabras preliminares por el 
importantes del J a p ó n ; Monsieur I cargo los asuntos del Congreso en Presidente de 1os Estados Unidos yj 
Stephane Lauzanne, director de Lelsus respectivos países. [e l Discurso de Apertura enviado por' 
suplementos l levarán a los socios 
informaciones de importancia inme-
diata para una debida or ientación en 
las ideas mág avanzadas del perio-
diámo lo que por s í solo constituye 
suficiente atractivo para los miem-
bros del Congresc. 
Las actas compietas y sesiones del 
Congreso en Honolulú , estenográfi-
éste y leído en su nombre por el Go-
bernador del Terr i tor io del H a w a ü , 
Mr. Wallace R. Farr ington; fotogra-
bado de los delegados que concurrie-
ron al Congreso de Honolulú. - Una 
breve historia de la Inst i tución des-
de que se fundó en el Congerso I n -
ternacional de Periodistas de Cali-
fornia; temas discutidos en la Asam-
bipa de Honoluiu y resoluciones 
adoptadas; finalmente un relato de 
la excursión del Congreso en las Is-
las del H a w a ü y de los agasajos de 
que los delegados fueron objeto. Es-
te l ibro (al precio de $5.00 fran-
queo incluido) , puede pedirse a la 
oficina del Secretario. 
I¿r Congreso ha venido trabajando 
por la adopción del sistema de la 
"puerta abierta" o "diplomacia sin 
secretos" en ias conferencias inter-
racionales. En esq sentido puso sus 
esfuerzos en la Conferencia de Ar-
mamentos celebrada en Washington 
a lines de 1921. y más tarde en la 
de Tacna-Arica, celebrada en la mis-
ma ciudad de Mayo a Julio, próxi-
mo? pasados, y que se refer ía al 
arreglo de una de las disputas inter-
nacionales más antiguas y encarni-
zadas que amenazaban el futuro de 
la paz en el Nuevo Mundo. 
El Congreso do la Prensa por me-
dio del Comité Ejecutivo, logró po-
niendo en moción las fuerzas de que 
dispone (la opinión de los per iódi-
cos y periodistas que lo integran), 
mantener el servicio radio te legráf i -
co entre América y loe pueblos de 
Oriente, amenazado de ser suspen-
dido por una resolución conjunta 
del Congreso y Sonado Americanos. 
De esta suerte el Oriente no se vió 
privado del servicio de noticias más 
imparclal , copioso y barato que hoy 
lo surten. A este respecto, el Con-
greso profesa ei principip de que 
medio mejor de acercar unos pue-
blos a otros es darles la ocasión de 
ronocerse méjor por medio de los 
servicios informativos de prensa que 
por su abundancia, baratura y fa-
cilidades, les pongan en contacto 
acerca de sus mutuas necesidades, 
puntos de vista y aspiraciones, en 
voz de los servicios deficientes y ca-
ros que solo permiten unilaterales 
engendradores de sensacionalismog y 
prejuicios. 
A petición de los Delegados de 
China y Corea, una Comisión del 
Congreso encabezada por los señores 
Frank P. Glass, padre e hijo. Ex-
presidente el primero, de la Socie-
dad Nacional Aaiericana de Edito-
res, y el segundo coredactor del 
New York Wond , llevó a cabo una 
in \es t igac ión acerca de la s i tuación 
del servicio internacional de noti-
cio? en los referidos países. E l Pre-
sidente Walter Wil l iams, durante 
un viaje de dos meses, en China y 
Japón , llevó a caLo un cuidadoso es-
tudio de las condiciones genéra les 
de la prensa en dichas naciones. Con 
todos estos detalles y con los demás 
preparados en Londres bajo le direc-
ción del Director del Comité de Co-
municaciones, Corohel Federico 
E:[uardo-Lawson, el Congreso es ta rá 
pronto listo para intensificar su cam-
paña en pro del desarrollo de un 
plan de mayores facilidades para 
el servicio internacional de noticias 
entre las diversas parteg del mundo. 
Ante el Comité de Libertad de 
Prensa penden varias pediciones di-
rigidas por socios del Congreso, co-
mo la referente a ia sus t i tuc ión pre-
caria en que se encuentra la pren-
sa de Venezuela, según expusieron 
los periodistas venezolanos que pre-
sentaron una demandan de denun-
cia colectiva; y la del secuestro del 
periódico, edificio, y maquinaria de 
un diario sud Americano. 
Un Congreso permanente de la 
prensa del Pacífico, como una rama 
del Congreso Universal, fué organi-
zado en Honolulú para subvenir a 
las necesidades de los periódicos y 
el periodismo de los países al mar-
gen de dicho océano. 
ALTAS RECOMENDACIONES 
Su Majestad don Alfonso X I I ex-
p i r s ó sus s impat ías- por el Congre-
so, en una real recomendación, en 
que manifestaba eus esperanzas de 
Que él sirviese para afianzar más 
los vínculos entre I M periodistas de 
Hispano-América y la Madre Patria. 
E! Gobierno de España , por me-
dio de su entonces Primer Minis-
tro, don Eduardo Dato, le acordó al 
Congreso toda su ayuda moral. 
El Presidente do los Estados Uni -
dos es el Presidente Honorario de 
l i ins t i tución. 
E l Senado Americano, el 5 de 
Marzo de 1921, por unanimidad de 
voios acordó una resolución reco-
mendando el Congreso y expresando 
sus esperanzas de que la prensa de 
todas las naciones amigas de los 
Estados Unidos estuviese represen-
lada en él, 
INVITACIONES PARA LA PRO-
NIMA ASAMBLEA 
Los Gobiernos de China y las Is-
las Fil ipinas presentaron su invi-
tación para que el próximo Congre-
so tenga lugar en dichos países res-
pectivamente. La prensa de un Es-
tado Americano y de cuatro ciuda-
des europeas t ambién invitaron al 
Congreso, pero la primera invita-
ción presentada fué la de la ciudad 
de Sevilla, España , y el Comité Eje-
cutivo Tle la Exposición Hispano-
Americana que allí se ce lebrará en 
breve. Esta invitación fué primera-
mente presentada a principios de 
1921 y ratificada luego durante el 
Congreso de Honoluiu. 
Con cinco años de ant ic ipación 
E l Mercurio de Chile, por medio 
de su propietario el DlT Augustin 
Edwards, Ministro de Chile en I n -
glaterra, ha invitado al Congreso 
para que su reun ión de 1927 tenga 
lugar en Santiago, en conmemora-
ción del centenario de dicho diario, 
el m á s antiguo de Hslpano América , 
y lyio de los de mayor repu tac ión 
en el mundo de habla Castellana. 
FINES DEL CONGRESO 
En r e s ú m e n : el Congreso Univer-
sal de la Prensa tiene por objeto 
servir al periodismo, como a la hu-
manidad poner acordes siempre los 
intereses de uno y otra, en una la-
bor conjunta de progreso 6 ideali-
dad. Trata de llegar a 8Us 
moHfn ^« ° , ous Uní 
otru 
edio de una vasta asociall
tre los periodistas de l n £ j 0 * * 
tad del mundo entero y «t 
sus asociados ventajas'práctica?1 * 
aisladamente sería imposibló 
guir por parte de éstos. QnL?]* ' 
le al periodismo mundial m,. r' 
presentación concreta, que resnn S 
a los intereses generales sin m,? 
cafbar en nada la esfera de 7 ° ! Í 
individual. Promueve ocastoni T 
amistad y mejor entendimiento í 
tre los periodistas de unas T «• 
naciones, trabaja preferentpm* 
por la mejora de los medios de , 
municación de noticias entre 
pueblos, disemina ideas y C0„J 
mientes út i les para el periodista ' 
interfiere con ninguna organizaci' 
en actual existencia, ni se inrais«n 
en problema de religión, política 
fundamentos de Gobierno. Su m 
grama está dedicado a la difuii™ 
de asuntos de interés vital para j» 
prensa de todos los países. El enil-
tecimiento de la profesión, la mt 
jora del periodismo para el mU 
perfecto cumplimiento de su. misió». 
son sus temas favoritos. Su sol 
' in terés es el servicio del periodi 
1 mo, considerado éste como una pn 
fesión, de servicio público. 
Con estos fines, el Congreso n 
plica la cooperación de los periodi 
tas en todas partes. 
E L S E C R E T A R I O DE ESTADO 
NORTEAMERICANO EMBARCA 
PARA EL BRASIL 
(Por The Associated Presr) 
NEW YORK, Agosto 24. 
Charles Evan Hughes, Secreta 
j de Estado, se embarcó hoy en e' Pi 
American para devo'ver la visita 
Brasil que el Emperador Don P* 
había hecho a los EE-UU. en 187 
y para visitar al mismo tiempo 
Exposición del Centenario brasile 
Mr. Hughes dijo que se sentía h 
radís imo por la oportunidad de 
der desenvolver en' nombre de! 
sidente Harding la visita que hiio 
los EE-UU.v el liberal y simpátl 
Emperador Don Pedro C cuando 
celebración del centennrio en 187' 
Emperador Don Pedro cuando 
solado en pleno fueron al muellí 
despedir a Mr. Hughes, j 
El barco se re t rasó rere» de é 
horas en su salida por haber Ilegal 
tarde el Secretario de Estado y enr 
do finalmente inició su marcha 
las 6 de la tarde, varios remor 
dores y embarcaciones menores nr 
cieron sonar sus sirenas en sena! 
despedida. 
Acompañan a Mr. Hughes en »• 
viaje el General Ballet ^n'0 ^ f l 
gado mil i tar el Almirante W e i ^ 
, ssnü como ayudante naval y van» 
i Secretarios y asistentes. 
La esposa del Almirante Jo"?:;^ 
mandante de la flota del At an«^ 
que se encuentra en aguas suaaBji 
ricanas t ambién formaba pane 
la expedición. .rA 
El Secretario Hughes demos " 
ner un gran placer al runpW 
misión que se le ha encomeadMi* 
'la-
POD 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D t S T R I B V I D O R E S 
_ _ F 0 U _ E T I N _ 8 8 Í 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E UNA M A D R E 
V O R 
E . P E R E Z ESCR1CH 
V u r r * efliclón aumoataa» por ra ratoff 
TOMO ZZ 
<TH rtnta. en "La Moderna Poeata". 
Obispo , 185.) 
( C o n t i n ú a ) 
— M i abuelo, di jo por f in el Inter-
locutor del dómine después de un mo-
mento de medi tac ión , decía que los 1 
celos han hecho cometer grandes 
t o n t e r í a s a los hombres. Un hombre 
celoso, pasa desde el sa ínete a la t r a - i 
gedia sin saberlo. 
— T u abuelo era un sabio: y esa 
cita de famil ia derrama un rayo del 
luz en m i mente. Si la marquesa t u -
viera un amante. . . * 
—Usted me i l umina . 
•—¿Hay moros en la costa? ¡Ho-
sanna! ¡Ale luya! • 1 
— T o nada puedo asegurar; pero! 
ri usted me promete ser reserva-1 
40. . . j 
—Como el pozo de Ai rón ; te lo j u -
*o por lo más sagrado. 
—Entonces diré lo que puedo de-
cir. 
— ¿ A ver? ¿a ver? 
—Viene a casa cierto señori to que! 
come la mayor parte de los días coñ; 
la marquesa, la a c o m p a ñ a por todas I 
partes, y la trata con mucha fran-
queza, tú por tú . 
—Los criados de» Madrid , pensó 
para su capote el dómine , viendo con 
la franqueza que el que tenia delan-
te se disponía a revelarle la vida pri-
vada de su señora , son un agujero 
por el cual sale la vergüenza en pa-
ños menores del que les paga la sol-
dada. 
Y t i espués , alzando la voz c o n t i n u ó : 
— ¿ Y cómo se llama ese caballe-
rete? 
— A r t u r o del Romeral, vizconde de 
la Palma, repondió el del frac con na- j 
tural idad. 
— ¡Hola ! ¡hola! ¡ho la ! Del cielo | 
nos ha llovido ese a romát i co preten-j 
diente. 
— S i su protegido de usted, volvió! 
a decir el joven, supiera que A r t u - ! 
ro y la marquesa. . . ¡pues ! 
— ¡ B a h ! 
— L e pedir ía sat isfacción. 
— Y habr í a un rompimiento. 
—Justo. 
—Eres tan sabio como tu abuelo 
Toma. 
Y el dómine le puso otra peseta en 
la mano. 
—Gracias caballero. 
— Y o vendré todos los días entre 
dos luces; es la mejor hora para los 
conspiradores, y tú me pondrás al 
corriente. 
—Bien, caballero. Más tengo una 
duda. 
— ¿ C u á l ? 
— ¿ E s muy rico don Rafael? 
—Creo haberte dicho que cuando 
muera su padre he reda rá ocho mi l l o -
nes. 
— ¡Malo! 
— ¿ P o r qué dices malo? 
—Porque el hombre rico tiene mu-
chas ventajas con las mujeres. 
—Vamos, por lo que se, has sufr i-
do a lgún desengaño. 
— ¡Ps t chs ! ¿Quén no los tiene en 
esta vida? 
—Tienes razón ; este mundo es una 
cadena interminable de dolores. 
— ¿ A quién se lo cuenta usted? 
El hombre del chaleco exhaló un 
suspiro. 
—No debe desasonarte la fo r tu -
na de Rafael. Su padre es tá altamen-
te resentido por lo mucho que gasta 
en Madrid, y va a retirarle loa fondos. 
Este golpe no vendrá en esta ocosióm 
como pedrada en ojo de boticario. 
— ¡Ah! Entonces el asunto cam-
bia de aspecto. 
— ¿ D e modo que t i i crees. . . 
—Que conviene que sea pobre para 
nuestro plan. Los ricos tienen siem-
pre andada la mitad del camino. 
—Tienes razón. 
—Ahora es preciso que nos sepa-
ramos para no infundir sospechas. 
( — ¿ C ó m o te llamas? 
— ¿ Y o ? . . . 
Y el joven del frac soltó una car-
cajada que hizo retroceder un paso al 
dómine. 
—No hay que asustarse, volvió a 
decir. 
—No comprendo esa carcajada. 
—Me rio de usted, señor m í o ; 
creía que usted era m á s listo, más 
precavido. Veo que las canas no le 
han dado lo que acostumbran: la ex-
periencia. 
— ¡Cómo! volvió a exclamar el dó-
mine haciendo un gesto de asombro. 
—Digo que usted, a pesar de sus 
canas, se encuentra en el mismo esta-
do de Inocencia que aquellos pasto-
res que bailaron en . . . 
—Pero ¿ q u é diablos es tá diciendo 
este chico? 
E l joven sacó dos monedas de oro 
del bolsillo y se las a la rgó a don Deo-
gracias, diciendo: \ 
—Tome usted querido dómine . 
—Pero ¿qué es esto? 
Y el pobre viejo miraba las mone-
das sin poderse explicar lo que le su-
cedía. 
—Esto es, con t inuó el del frac. 
una fineza que le hago por la reve-
! lación que acaba de hacerme. Una 
í cosa que se desea saber y se sabe sin 
i molestarse, y como dir ía un jugador 
de bil lar , por chiripa, no tiene pre-
!<íio: doy a usted las más expresivas 
gracias. Yo me llamo Ar tu ro del Ro-
meral. Soy el vizconde de la Palma. 
Don Deogracias ab r ió inmensamen-
te los ojos y s int ió un zumbido en 
la cabeza como si fuera a desmayar-
se. 
E l p a r á g u a s y las monedas se le 
cayeron de las manos. 
Verdaderamente daba lás t ima 
aquel pobre viejo. 
Quiso hablar y no pudo, 
j Ar tu ro se reia, gozándose con pla-
] cer del atontamiento del dómine , que 
1 se apoyaba en una silla para no caer-
I se. 
E l vizconde, sin apartar la mirada 
provocativa y la risa burlona de don 
Deogracias, se acercó a una mesa don-
de había un timbre, y l lamó. 
Presen tóse poco después un cria-
do. 
—Recoge ese paraguas y esas dos 
monedas, en t réga lo al señor y le 
| a compañas hasta la puerta. Sin du-
da se ha puesto malo. ¡Pobre hom-
bre! 
Don Deogracias tenía conuj suele 
decirse, la lengua hecha un nudo en 
la garganta. 
Solo pudo articular estas palabras: 
— ¡ I n f a m e ! ¡ Infame! ¡ Infame! 
Salló de la habi tac ión t amba leán -
dose como un borracho. 
Ar tu ro no se movió de s l i t io ; pero 
al verse solo se hizo esta ref lexión: 
— ¡Pobre viejo! Casi me arrepiento 
de haberle disparado mi nombre a 
boca de jarro. Si una bomba hubie-
ra caído a sus plés, no le hubiera he-
cho m á s efecto. 
El criado volvió a decirle que el 
hombre estaba fuera de la casa. 
—Bien , r epond ió Ar tu ro . Pasa re-
cado a la marquesa: dila que estoy 
yo aquí . 
Y luego m u r m u r ó estas palabras: 
— ¡Ah, Luisa, Luisa.! ¿Conque ese 
señor provinciano sigue en su empe-
ño? ¿Conque Rafaelito el a r a g o n é s 
abandona su hogar por verte, y mien-
tras tu pobre primo expone su vida, 
se ve por tu causa emigrado y perse-
guido, t úpasas los ratos de ocio lo m á s 
agradablemente posible? ¡Oh ingra t i -
tud! Será preciso reprenderte, her-
mosa prima. Aturdida y loquita como 
siempfe, no sabes nunca lo que te 
conviene. 
Ar tu ro se dejó caer en una bu-
taca para esperar m á s cómodamen-
te a la marquesa. 
Mientras tanto, el pobre dómine , 
al sentir el aire fresco de la calle so-
bre e l rostro, como si tornara a la v i -
da, exhaló un suspiro profundo, d i -
ciendo al mismo tiempo. 
— ¡ S o y un imbécil! He 
mis propias redes -Qu,é" iui» -
tido a mi en este berengenai-
U B R O QUINTO 
Al que Dios np le <** ^ 
j o s . . . 
C A P I T U L O p n i y & * 0 
Una nutte que ain«»»z* ^ 
Luisa, con BU e l e g a ^ ^ p 
amazona, su ^ ^ . ^ i e M i l l o f* 
que I V y un Undo ^V/deiao" 
mano, se hallaba áe J Z ^ , m"* 
un espejo de cuerpo en 
con cierta coquetería s" 
en el cristal. col^8^-
Tenía el pié derecho ^ ^ do« 
bre un taburete. X f irda junK»1 
lia, se hallaba arrodilla0 
pié en miniatura. „ , 
—Viéndola a ustea g i e n » ^ 
que tan Perfectaniente 3 ^ 
jo Aurora esforzándose ^ ^ ar 
el ú l t imo botón de la ^ ^ 
do de Aníbal . . nrpeUot6 ,s 
— ¿ P o r q u é ? lePreg t0 
quesa dis t ra ída . , rita- fe»* 
—Dice Anibal. 8eñorallo «^ . ^ l 
las que montan a uaíon»- • 
porque el traje de 
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E L DIA D E >IODA 
Angélica Pedro de Forcade, Car-
mela García de Montoulieu e Iraida 
Salazar de Lombard. 
Y Eloísa Segrera de Gastón. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, ya que no 
sería posible citarlas 3 todas, Gra-
Ma'rtín*2 Pedro de Mo-| ziella Bandini, Marta. Solana, Jose-
.. n concurrencia que des-
Pe la , ! «ala del triunfal cine ha-
ló Por ,n"de un grupo de señoras 
W Viuda de Seva. 
Iñora Viuda de Todd. 
E X A M E N E S E N 1^ ACADEMIA 
P E Y R E L L A D E 
R E G A L O D E U N A 
V I C T O R M U Ñ O Z " B A N D E R A A L O S 
B O Y S C O b i S 
Con extraordinario lucimiento se 
lian verificado los exámenes en la 
r.creditada Academia "Peyrellade" 
de eeta villa, que dirige la compe-
tentísima profesora señora Carmela 
S E REUNEN* I OS L E C T O R E S Y 
ACUERDAN D I R I G I R S E A LOS 
( ' )MPAxEROS TA RAQUEROS Y 
SIMULARES E X L A S I G C I E X T E 
FORMA 
Compañero lector del taller 
Distinguido compañero y amigo: 
E n junta celebrada (previa feonr 
^ i e una pléyadP de jóvenes fina Franca, Graziella Tarafa, Car- ¡ Homero de Lima, quien cada día i vocatoria insertada en la prensa dia-
"damas Que componían Ma- mita Martínez Pedro. Silvia Mén- : iiue pasa está má3 cnamorada de su, ria) el día 1S de los corrientes, en . 
' id Arias de Dirube. Elena dez, Malvina Arnoldson. Graziella inefable magisterio. ! las Oficinas del periódico " L a Voz | Instructor, Néstor Nodarse al frente 
de Calca vecchia, María , Parraga e j r m a Maclas. Las examinada, íueron numero- (Te la Razón" acordamos los allí reu- de la tropa número dos se dirija en eüío de Cañal, Mercy Gon-. edro a* m n í - i i i t a 
L a distinguida dama María Duca-
si de Blanco Herrera, Madrina de los 
Boy Scouts del Grupo Azul, regala-
rá a los Exploradores de la tropa mi-
mero doo una lujosa bandera de ee-
da bordada en oro. 
Con tal motivo la Comisaría del 
legundo Distrito ha dispuesto que el 
Conchita 
Ofelia Fontanills. 
L a linda sobrina del cronista. 
sas, de las que 
gido grupo. 
s 
fnnv de Lecour 
Longa de Giquel, María \ Hilda Giol, Cira Garría, Dulce Ma-
d " chomat, Elvira Prime- | ria Rojas, Rita Núñez. . . 
1 ruardia y Cuca Rodríguez | Y Georgina Menocii. 
^ prieto. ' L a cinta Fascinación, por la cé-
f de Cárdenas, la joven y i lebre Mae Murray, se exhibe hoy en ¡ Sobresalientes* 
^ esposa del brigadier A r - i Olympic 
,T „tp<5 Secretario de la , va en los turnos elegantes 
Tarde y noche. 
anotamos un eeco- nidos pedirle a los operarios a quie-
nes Jes leemos contribuyan volun 
De Solfeo, Curso Preparatorio.— | tai-lamente con lo que tengan a bien, 
Eloísa Valdés, Elena Preda; Caridad 
Valdés; Edelmira Guadalupe; Mar-
correcta formación el día 27 a los 
ocho de la mañana, a la residencia 
de la señora de Blanco Herrera,-para 
garita Lmeiro; María Josefa Valdés; 
ANOCHE E X FAUSTSO 
• Mina Almeyda y su inseparable, 
Graziella Pola, tan asiduas a los jue-
uimada, muy bonita y muy | ves dé Fausto. 
¿e siempre 
Lo de todoŝ  los 3ue> 
- .da estaba en la tanda final 
aca terraza de Fausto. 
las señoras, como gala del 
« resaltaban Mercedes Ro-
He Arango, Cheita Tagle de Al-
v Matllde Ferrer de Pagés-
Flor Menéndez, Olga Quirós, An- ; ^ 
gelina Pórtela, Annie Swan, Lucre-
cia Humara, Silvia Custodio, María 
Doria, Rebeca Paz, Juanita Menén-
dez. . . 
Y Teté Mediavilla. 
Undl' Conchita Masvidal 
E L 
i Muy graciosa. 
D U E L O D E L DIA. 
fine, 
sociación J 
y otorn * 
"sible cosí 
, Quiere i * . 
lue respona, 
3 s'n menot. 
ra ^ accléii 
ocastoneg it 
dimiento «. 
unas j otj,, 
¡ferentemenu 
aediog de co-





>n, política o 
mo. Su pro. 
i la difugiéa 
vital para la 
íses. El enal-
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: los periodk̂  
'Ha muerto una dama, 
.pama de alta respetabilidad. 
la señora Concepción Agra-
; de Sánchez, de ilustre abolen-
f1 amagüeyano. muy buena, muy' 
ifna y muy virtuosa. 
!? esposo, Francisco Sánchez, fué 
po de los patriotas del 6 8. 
Fpe ios de Guáimaro. 
deportados gloiiosos todos. 
(•Lloran a la madre ejemplar que 
bi* al sepulcro el coronel Benjamín 
» hez Agrámente, los generales 
fmando Y Eugenio Sánchez Agra-
L^te v sus hermanos, el coman-
Srte Calixto y ^ capitán Alfredo, 
todos de la Revolución. 
Reciban mi péí-ame. 
Enrique F O N T A N I L L S 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
artículos para tocador, mesa y ador-
i nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde $1.50 a $3.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (Antes Galinno): 74-76 
Teléfonos A-12(54 y Rf-4682 
para los familiares del desaparecido j recibir el obsequio. 
"Víctor Muñoz'". | Los Boy Scouts rindieron honores 
Esta colecta ha de tener verifica- ! a la bandera y después de ejecutar 
tivo la semana que comienza el lu- j varias maniobras, se retirarán al 
De Solfeo, P r i i m T a ñ o : — Ana L i nes 21 y termina el sábado 26 del ¡ Campamento, 
ra. Sobresaliente. ; mes actual. 
De Solfeo, tercer a ñ o : — Lydia Hemos pensado que la mejor for-
J.ilampallas; Julia Fina, Sobresalien-1 ma de verificar ésta colecta sería 
tes per unanimidad. , que después de dirigirse el lector al 
Plano, Curso p.-i paratorio: Auto-; Taller el Presidente de la lectura, 
nieta Lima; y Virginia Alvarez. So- al par que efectúa el cobro de la 
bresalientes. misma puede tomar la cantid-ad que 
los operarios tengan a bien contri-
buir; pero no obstante, cada compa-
ñero lector hágalo como lo crea más 
Piano, I^'inier año: 
| Edelmira Guadalupe, 
tes. 
- Ada Lira ; 
Sobresalien-
Piano, Tercer ano:— Ada y Lydia adecuado 
Llampallas. y Zoila Gelabert, Sobre-> iyas cantidades colectadas deben 
saLentes por unanimidad. Estela ser remitidas al periódico " L a Pren-
I raX Sobresaliente. , | Sa", iniciador de la colecta para los 
Piano: Cuarto - iño:— Luisa Emi-¡ familiares de "Víctor Muñoz", bien 
lia Valdés, Sobreealiente por unani-¡ por ei lector de cada Taller, o t?l 
n-idad. , Presidente de la lectuna. 
Piano, Quinto a ñ o : — Hortensia j Esperamos que los pocos 
Suárez, Sobresaliente. 
U n a e n t r e v i s t a c o n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
po de los mencionados que llegan sin 
wna orientación precisa, y van de 
un Instituto a un Hospital durante 
ireees, a veces para no adquirir otros 
conocimientos que los que durante 
Piano, Sexto a ñ o : — Teresa Re-
yes. Sobresaliente por unanimidad, i acuerdo recaído. 
com-
pañeros lectores que no respondie-
ron a la citación si aceptaran el 
Esta señorita hizo un brillante exa-
j men. alcanzando e! anhelado título I 
de profesora de piano. 
\ Mis felicitaciones. 
Violín, Tercer a ñ o : — Ada Llam-i 
pallas. Sobresaliente por unanimi-
dad. Mi s.-ncera felicitación para mi 1 
, ESTADO 
EMBARCA 
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no tiempo 
,rio braslle 
se sentía hi 
midad de 
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ta que hizo 
y slmpá 
i C cuando 
irlo en 187» 
cuando I» 
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s. 
cerca de dw 
haber llegado 
Astado y cuan-
su marcha a 
rios remolci-
i menores 
is en seña! 
¡ ¡ H o y ! ! , V i e r n e s , 2 5 , 
S A N L U I S , R e y d e F r a n c i a 
N o p i e n s e u s t e d e n e l O b s e q u i o ! A c u d a 
p o r D u l c e s y H e l a d o s a 
IA f L O R C U B A N A , G a i i a n o y S . l o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
Sin otro particular. distinguido 
compañero y amigo quedamos a sus 
órdenes. N 
Por la comisión. 
Luis Duarto, Knrique Fornaris, 
"Wnoncio Lladó, Domingo Santa 
ruz, Aurelio Sánchez y José López. 
bella amiguita, la lutura gran vio-! 
linieta. 
Mandolina, Primer a ñ o : — María 
Teresa Reyes, Sobresaliente por una-
nimidad; Luisa E . "Valdés, Sobresa-
liente. 
E l señor Peyrellade, y demás 
Miembros del tribunal examinador 
han salido complacidísimos de la 
aplicación al divino arte demostrado 2(jae]]a p0vinciai 
por las alumnas de la Academia flef _ 
la señora Romero de Lima, de cuyo ' 
centro de cultura han salido tantas 
gran familia hispana! 
—¿Cuál es su especialidad? 
—Mis aficiones se dirigen por la 
Terapéutica y la Patología Digestiva, 
las mismas en qm ha logrado un 
nombre envidiable mi maestro el doc-
[ tor Teófilo Hernando; con él ful 
piumno interno mientras cursé mis 
estudios y" de él soy Profesor-AuxI-
Har eü la actualidad. Me parece el 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMILNTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS 
EJ Gobernador de Santa Clara 
Ha regresado a Santa Clara el co-
ro:ie| Juan Jiménez, Gobernador de 
H.« aa-K-K a. a a a a a a-a a-ava a a a.a a.aVa aaa.a a.aa a aía.a a a-a a a a a 
"BATALLA DE BANDIDOS 
CON TROPAS FRANCESAS 
Manuel dóniez Valle 
Regresó a Clenfuegos el 
alumnas aventajadas, que hoy son, Q¿mez valle 
j cultas profesoras. ' 
Un aparte para las niñas Ada y 
Lydia Llampallas Ports, quienes 
j real/zaron excelentes exámenes de 
I tercer año de piano, habiendo alcan-
zado las notas más altas discernidas 
1 por el tribunal en los exámenes de 
, este año. 
Sean mis parabienes más since-
' ros para la culta directora de esta 
Academia, y para .sus aprovechadas 
alumnas. 
l a Moda" 
ALMACEN DE MUEBLES PINOS 
JOSE DORADO V CA 
Gallano y Neptnno 
abamos de recibir nueva colección de 
nparis francesas, que exhibimos en 
westrp salón do arllculos de Gaiiano y 
Jhpuir.o, donde pueden ver, juegos de 
lo, sala y comedor de los más mo-
los modelos y mejor construcc ión . 
PARIS Agosto 24 
L A V E L A D A PRO BAÑOS 
Con nutridísima concurrencia ce-
lebróse anoche la anunciada vela-
da a benef-cio de ¡os fondos para la 
; .construcción de unob baños en el río 
E l Ministerio ia Estado francés I Ariguanabo, con destino a los fami-
hace saber que unos bandidos a l e a r e s de los socios del Círculo ( 
traspasar las fronteras de Transjor- Artesanos de esta Villa. 
C 62S9 >0 t 8 3 d 13 
A C L A R A C I O N 
-lughes fn " 
ít como agri-
ante Vofelge-
laval y vario» 
Nuestro compañero en la prensa 
educador Sr. Oscar Ugarte nos 
«ga primeramente que demos las 
acias más sentidas en su nombre 
los amables señores dueños de E l 
Sncanto por la brillante posición de 
«s modaliones de los Estudiantes en 
Ina de sus vidrieras; y que aclare-
IM que lo debido a un proyecto del 
Wior Walfredo Fuentes y realizado 
FT una moción del Concejal señor 
^^Artinez Peña:ver, es el bello y seve-
Templete, de la Punta, donde pe 
kta de que figuren los mencionados 
liónos de bronce, que ha ad-
ió de Escuela Pública a iniciati-
il profesor de referencia. 
aania, tuvieron un encuentro el 21 
de Julio con tropas francesas. 
Los franceses tuvieron un muerto 
Ya con esta fiesta se completan 
tres efectuadas con el mismo fin: 
una función de cine, un baile en el 
y tres heridos Círculo, y ahora esta hermosa ve-
Este ha sido el único encuentro' i a á ^ a c]\yo bue,n ¿>xlt° hafn contTÍ'-
buido valiosos elementos femeninos 
de la Villa. 
entre tropas franca-ias y nativos du-
rante los últimos meses, lo que viene 
a negar las noticias cue se hacen cir-
cular sobre choques frecuentes en las 
grandes ciudades. 
E l Ministerio de Estado indica que 
estas informacioneá se hacen circu-
lar en los E E . UU. por personas con-
trarias al mandato de Francia en 
Siria. 
nte Jone?, O 
del AtlántW 
truas sudam̂ j 
aba parte 
fODlA DAR 
BUENOS FRUTOS LA 





CORK Agosto 24. 
4Por The Associated Press) 
fom Halles, que dirigió y aceptó 
"esponeabilidad por la emboscada 
cual, fué muerto Michael Co-
Tepudió haber cometido dicho 
^ irando sus armas y ofreciendo 
86 a las fuerzas del gobierno, 
cambio de conducta se estima 
LOS ASES DEL RING 
MIDEN SUS ARMAS 
P H I L A D E L F I A Agosto 24. 
(Por The Associated Press) 
Gene Tunney d-3 New York, ex-
campeón de peso ligero completo de 
América derrotó a Loughran de Phi-
iadelphia en un bout de ocho round. 
Tunney pesaba 17 3 libras y Lough-
ran diez libras mecos. 
En el primer round el neoyorkino 
;e descargó un tremendo puñetazo 
al de Philadelphia en la mejilla 
contándosele a este último los nueve 
cegundos en tierra. 
Loughran se reanimó espléndida-
mente y dió una gran batalla siendo 
tanto así que algunos críticos depor-
tistas se mostraban inclinados a de-
clarar el match empatado. 
Tunney estuvo sangrando mucho 
rato por la nariz y por la boca. 
Loughran tomó lu ofensiva en el 
último round pero los puñetazos que 
Tunney le asestó a! cuerpo le debi-
litaron en el último minuto. 
George Chaney, de Baltimore. 135 
libras, dió el knock-out a E a r l Fran-
ce de California en el segUndo ro&nd 
Entre las señoritas que se han 
destacado por su labor artística y de 
organización, pueden contarse como 
notables: Ofelia Torres; Julita F l -
i.a; Silvia Sánche, la monísima Pas-
tora Méndez; Eulalia Sobrino; Jua-
na Capote, etc., etc. 
Mi enhorabuena para la comisión 
organizadora de esta magnífica ve-
lada, una de las mpjor organizadas y 
más amenas de las celebradas en 
nuestra bella sociedad Círculo de 
Artesanos, donde tantas fiestas de 
cultura y esparcimiento se han ce-
i lebrado desde su fundación, el año 
1881 a la fecha. 
Adelante, y no desmayar en la 
obra emprendida de allegar recur-
cs para la construcción de unos ba 
señor 
Máseos de Z á r r a g a 
A1 central "Adela" y acompañado 
^e su joven y bella esposa María 
Francisca Cámara de Zárraga, fué el 
señor Marcos de Zárraga que acaba 
de regresar de Europa. 




Santa Clara el represetante a 
Cámara José Mulkay. 
Matanzas, el represetante Juan 
Gronlier, candidato al Gobierno de 
a-juella provincia por los liberales. 
represetante don 
la 
M I S C E L A N E A 
; L O S A D E L A N T O S : 
Muchas reces, cuando no me sien- centro asturiano donde nos tratamos 
to muy vago para escribir, cosa que i democráticamente anos a otros de 
suele ocurrir con poca frecuencia,; señoría, una caneca de ginebra aro-
hago esta sección con un día de ¡ mátíca de Wolfe, tan agradable al 
adelanto que resulta de gran ven- paladar como sana para el estómago. 
íaj« para los compañeros de la im- Ante la variedad de instrumentos 
prenta y para mi, que nos libramos que tiene " L a Casa Igleeías" de Com-
de andar a carreras a última hora postela 48. quedarían patidifusos; 
y haciéndolo todo atropeltedamen- seguramente al ver uno de esas saxo-
te. Hace unos cuantos días que el fonea doblados, creerían que era un 
calor, la política o para ser más sin- majá. 
cero los políticos, (algunos), Mr. 
Smoot y otras causas que nunca fal- ¡Lo que son los adelantos! 
tan, hacen que escriba Je mala ga- E n cambio para nosotros eso no 
na y esté al día en mi trabajo igual ! es nada. 
que en dinero. j Si pudiéramos levantar la cabeza 
Siendo ello así, es lógico que pa-! dentro de trescienros años, cuando 
ra entregar al linotipista el mamo- basta el más bueno de los que hoy 
treto a las 8 a. m. tengo que h«a- j vivimos, estará heiho un calavera, 
cerlo necesariamente a las seis; no | ¡ c i n t a s cosas nuevas veríamos que 
menos de dos horas y pico, pico de! n08 maravillarían: 
gallo, me lleva pergeñar estas cuar-1 Como todo progresa, supongo que 
tillas, buscando e la par que la ¡ Para ese tiempo la igualdad será 
un hecho, e irán a la cárcel todos los 
que roban y matan, aunque sea ma-
tar al pueblo de hambre, cosa a la 
que hoy no se le presta atención. 
Claro que quien no tenga un im-
permeable como los que vraden en 
L a Casa Carmona, de O'Rcilly 45 y 
47, tendrá que mojarse, pero los al-
tos funcionarlos no se "mojarán" 
empapan en estos 
tiempos. 
idea, la ocasión de encajar las cor 
batas Je L a Rusquella, la manza-
nilla de L a Jaca Andaluza y el sa-
ludable y necesario gofio Escudo. 
Ello a primera vista parece tan 
fácil como escribir libremente sobre 
rnos les daban los maestros de su > lo que me pasó en Clenfuegos o en 
Patria. ¡Qué labor tan provechosa,! la Argentina si hubiera estado en, 
si además nos llegamos a conocer! aquella preciosa iferm, pero en la icomo se nJojan 
mejor, los miembros todos de esta práctica se vé que no es así 
ma, aquí tienes la vela de cuando 
Luisito hizo su primera comunión, 
ineal de los maestros, su charla es la partimos por la mitad y comen-
una Incesante siembre de Inquietu 
des, su cultura en todas las ramas 
Hoy como d'e costumbre me le-i ¡ 0 h ! los adelantos: ¡cuántas co-
rante antes de los seis, de mal bu-i 506 reservarán a los que nazcan den-
mor, como se levantan casi todos 'lro de 500 añoB: 
los mortales, ful a dar la luz v de 
pronto se funde el bombillo. Efemérides: 
¿Cómo roy a trabajar?, me pre-! E1 (Iía ^5 de aSOsto del año 1897, 
gunto. asesinaron al presidente Idiarte Bor-
Mi mujer rlene en mi avuda- to- r * en el Urueua> -
1829. Nace Agustín Millares, es-
critor y compositor músico. 
í 8 2 ^ . Perú adopta la denomina-ce a laborar. 
L«s tarjetas de los anuncios van 
de la medicinn es fama en España apareciendo 
que no tiene igual y a d e m á s . , ja- Le palaig Royal de Raf 
más mpone doctrina, da cuenta a vizcar Obispo 111 la gran oeletería 
sus alumnos de la Incesante sucesión donde ^ ven(re Caizado buPn0 y ^ 
ae hechos en nuestra Ciencia y de i jug^^,, * , ioa 
la necesidad del permanente contac I González y Marina Mercaderes 
to con las revistas y ibros. ->• , . ,n, to^L^o H ^ ^ Mercaaeres 
á l . los ramosos vendedores de ca-
— Y de la Habana, ¿qué impresión jas para caudales; lástima no tener 
La recibido? un buen cauda l . . . 
Los maestros de Medicina Cubana j Jaime Glspert, el coloso de los fo-
do los cuales tenía ya noticias por tógrafos que está en Gaiiano 73 us interesantes trabajos, me parecen 
excelentes, de gran cultura, un espí-
ritu docente extraordinario y con el 
deseo de mejorar Cía. tras día la en-
enseñanza práctica de lá profesión, 
hasta lograr que nadie obtenga el 
título sin poseer la suma de cono' 
cimientos teóricos, y prácticos que 
adquierírti. los graduados de las me-
jores Escuelas extranjeros. 
MI visita al Hospital de Calixto 
García y al "Mercedes", a que tuvo 
¡a amabilidad de acompañarme el 
Ilustre Profesor de operaciones doc-
tor Fresno, me ha dejado muy bien 
impresionado. E n ambos hay sufi-
ciente material de enfermos tanto 
quirúrgicos como de medicina In-
terna, para que ¡os profesores logn-n 
su propósito. Las condiciones de cons-
trucción han sido sabiamente dirigí-
das, para que las prácticas se hagan Llegaron de: 
Cienfuegos Antonio Aragonés y Er-lcomo ^ exlse 1» moderna ensenan 
neste Collado, ambos representantes 
a la Cámara. 
Matanzas, el representante Juan 
Rodríguez y Ramírez y el Dr. Fran-
c IctO M. Fernández. 
Otros viajeros 
Llegaron hoy de: 
Santiago de Cuba Amado Casellas, 
Julio Romero y señora. 
«Jamagüey, Jacinto Agrámente MI-
rauda, Pedro Martín Miranda. 
Ciego de Avila, Feliciano Ortega 
y su hija Margot. 
Santa Clara, Desiderio Montes, Luís 
Gaicía Martínez. 
Remedios, Manuel Pando, Fortu-
nato Agraz. 
L A R E G E N T E 
N E P T l \ ( ) Y AMISTAD 
Esta casa harto conocida del pú-
blico habanero y de toda la Isla, 
está- satisfecha de sus ventas y de 
su clientela. Esto probará que sus 
ofertas se han mantenido en toda 
su Integridad. Ha vendido alhajas 
ños que mitigan los rigores del ve- j magníficas, alhajas de mediano pre-
rano a nuestras familias. ció y al alcance de fortunas humil-
des. E n esto se da por satisfecha 
L a Regente. Eso prueba su crédito 
y la confianza que en ella se tiene. 
| Dáta casa sigue facilitando dinero 
Hora es ya que se atiendá al cía-' sobre joyas, a médico interés, 
honradas 
LA OLA DK GOniO QVK NOS AS 
F I X I A 
ién m V :. 
ngenal' 
£ significativa, prevalecien-
llln Creencia de 5116 la mu61-16 de! de su pelea. 
ns podía no resultar en vano,! Wagner de Philadelphia ganó por 
wo otros siguieran el ejemplo de ! un buen margen a Baírd de Califor-









E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
mor de las personas de 
esta Villa, cuya exterlorización ha 
tenido eco en la prensa de esa ca-
pital y ep la local, sobre la tole-
rancia delictuosa ' l n juego— en to-
das sus graduaciones más repugnan-
tes—, pues choca al menos observa, 
dor, que con los tantos miles de pe-
sos que circulan semanalmente de 
las fábricas de tabacos y escogidas 
que funcionan actualmente en esta 
población, no se vea el menor mo-
vimiento en el comercio, que lleva 
una vida lánguida, decadente. 
Y se explica: la tentación de pro-
bar fortuna, estando tan a la mano 
el juego, es muy humana. . . 
Los tabaqueros y demás obreros 
salen con el jornal mermado del ta-
ll'er. pues el lotero está a la puerta 
! como un bull dog esperando a que 
I cobre para desvalijarlo. Esto es sen-
! cillamente intolerable, señor Secre-
i tario de Gobernación. 
Las apuntaciones de la bolita— 
diurna y nocturna— se hacen de ca-
sa en casa, y a la puerta de las fá-
bricas pululan lo<3 agentes de loe 
banqueros proponiendo cínicamente 
•?u mercancía. . . . 
Y además, las casas de banca: de 
monte, siete y media, etc. 
E l ( nHKKSPONSAL. 
za de la medicina. Puede en mi notr. 
bre dar gracias muy expresivas desde 
él DIARIO, a los doctores Tamayo 
y Fresno, que se han mostrado tan 
s-mables conmigo. 
"Las Quintas Benéficas" me pa-
recen Instituciones modelo en su gé-
nero; demuestran posibilidad de 
asociación de nuestra raza, que ha 
sido tachada de individualista, y re-
presentan un seguro de enfermedad 
que no se han decidido a abordar 
los gobernantes de muchos países, 
ai mismo tiempo que resuelven el 
grave problema de la profilaxis de 
ciertas enfermedades, con sus consul-
torios admirables. 
E l proyecto esbozado por el doctor 
Gutlérrez-Arrese es Indudablemente 
trascendental y habrá de reportar, 
una vez en contacto las Facultades 
de la Habana y Madrid, excelentes 
resultados. Nosotros, en bien de los 
estudiantes y de la ciencia, hacemos 
fervientes votos porque cristalice el 
proyecto el cual, con la visita de los 
facultativos españoles a la Faba:!! 
con motivo del próximo Coajneso 
Módico recibirá Indudablemeule un 
gran Impulso 
Agradecemos los datos que nos ha 
proporcionado el doctor Gutierrez-
Arrese, y mucho celebramos el esta-
blecimiento de comentes que . nos 
aproximen cada v-z más a los que 
somos miembros de la misma fami-
lia. 
D3 esta gran figura del arte fo-
tográfico casi no hay que hablar es 
más popular en la Habana que Mr. 
Smoot, «i mormon Mr. Smoot. 
Así, poco a poco voy sacando las 
tarjetas de mis clientes y amigos, 
de ura c^ja donefe las guardo, para 
extenderlas sobre la mesa y con-
tarle el lector entre otras cosas, lo 
bueno fie la sidra de Cima; las ex-
celencias del Hotel Plaza con su 
Roof Carden Incomparable, ponde-
rarle nuevamente las camisetas Je 
bUo de L a Rusquella, que tanto ha-
cen disminuir el calor, hablarles a 
las damas lecordandoles las venta-
jas que íes ~eporta comprar en Los 
Preciosi Fijos, y así sucesivamen-
te. 
ción de R p blica Bolívar. 
1807. Muere Mme. Cottln, Ilustre 
novelista francesa. 
1775. Fallece el gran escultor ga-
llego Felipe de Castro. 
192¿3> Cada dfa se convencen más 
las madres de que ia maltina Tívo-
l< es el más poderoso reconstituyen-
te para los niños que están lactando 
y para ellas seguir fuertes. 
1840. Las tropas austríacas se apo-
deran de Venecia. 
L a limpieza nos aproxima a la 
idealidad. Haga su hogar Ideal man-
teniéndolo limpio. E s fácil usando 
"Gold Dust" (Polvo de Oro) que de-
Ja cuanto toca limpio como un cris-
tal. Su esposo ao estará apurado 
por irse a la calle, si el hogar lf> PS 
agradable, por su limpieza. 
E l "Gold Dust" no conoce susti-
tuto para fregar, lavar y hacer que 
la casa esté limpia con poco es-
fuerzo. 
Dice el DIARIO de esta mañana: 
Desaparición <le cien mil pesos cu 
bonos. 
Eso es que cayeron en "bonas". . . 
^n "bonas" manos. 
Con esos cien mil pesos desapare-
cidos, se podrían comprar en E l pin-
cel, de O'Rellly 56, infinidad de ma-
teriales para kindergarten, de los que 
tan necesitados están nuestros ni-
ños. 
Pero no haya cuidado: se conver-
tirán en chalets y a u t o m ó v i l e s . . . . 
Pero es el caso que viendo la dé-
bil luz que me proporciona esta ve-
la; la sombra que hace proyectar a 
la mano sobre el blanco papel; los 
chasquidos tenues que da el pabi-
lo al ir carbonizándose; las gotas Pruebe solo una lata de la leche 
de cera que se desprenden perero- i dinamarquesa marca Dos Manos, y 
sarfiente cual lagrimones lechosos, verá que no la distingue de la que 
todo esto unido a ese olor que no I esté recién ordeñada. 
se nota en otra clase de alumbrado,! 
no me parece lo más apropóslto pa-1 Biografías sintéticas, 
ra predisponer el ánimo a escribir | OSIO 
una sección, en que, para quitarle (256-358). 
parte d'e la pesadez que da el leer Oslo, llamado el padre de los obis-
anuncios, ha de condimentarse por P08 y el presidente de los Concilios, 
lo menos con un poco de buen hu- nació en España y fué Obispo en Cór-
doba muchos años. Es una de la'? 
figuras más grandeí de la historia 
eclesiástica española de los primeros 
siglos. Presirtló muchos Concilios, 
t/ntre ellos el ^primero de NIcea. Me-
reció la confianza ti;? Constantino el 
(¡rande, quien, sorprendido por los 
arríanos y donatlstas, le desterró 
cuando tenía cien años, por su «ner-
gía por defender la verdad catÜlca 
y los derechos de la Iglesia contra 
¡os herejes y la potestad civil. Los 
arríanos se vengaron haciendo co-
rrer la fabulosa especie de que en 
sus últimos años firmó una forma 
herética. 
S O Y F E L I Z ¡ S I E M P R E Q U E C O M O ! 
C A F E D E " E L B O M B E R O " T O M O ! 
G a i i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 Ü 7 6 
Y lo que son las cosas. 
Hace unos cuantos centenares de 
años se hubiesen sentido llenos de 
felicidad los que poseyeran una vela 
como la que tengo yo ante mi cris-
pándome los nervios. 
Verdaderamente caminamos ha-
cia el sibaritismo. 
Bien es cierto que lo que hoy mi-
ramos con Indiferencia causaría an-
tes la admiración de todos. 
¿Qué (Tirían los antiguos al ver 
esas fillgramas en joyas artísticas 
que fabrican en los grandes talleres 
de "La Casa Muxella" Neptuno 13? 
Daría gusto oír los comentarios 
y* ver la cara que ponían. 
S o l e d a d R e v e r á n I ^ 
Y O R T I Z 
a fallecido después de re ciblr los Santos Sacramentos y la 
Rendición Papal, 
nj j dlsPues-o su entierro para mañana Sábado a las 9 a. 
eos 09 su'3criben' herm anos, sobrinos y sobrinos políti-
| 5iUegan a sus amistade-: se sirvan concurrir a la casa ca-
ale lzada Vedado No. 74 para acompañar el cadáver 
cementerio de Colón favor que agradecerán. 
LUcia Habana 25 de agosto de 19 22. 
tiz n\faMÍgUe1, Domingo, Tomás y Marcos Reverón y Or-
* nat ías y Gerardo .Alonso y Reverón; Luciano Reve-
a n y Peruande: 
«elio Parera. 
;z de Lauda; Claudio de los Reyes; Dr. Ro-
E1 I-Vrry 
Procedente de Key West na nega-
do el ferry americano Henrry M. 
Flagler que trajo 2 6 wagones de car-
ga general. 
Lo que trae el San Blas 
E l vapor inglés "San Blás" que lle-
l! gará el próximo lunes de Boston trae 
las siguientes partidas de carga: 
1,610 bultos de bacalao, bobinas de 
papel, 15 para E l Comercio, 10 para 
el Heraldo de Cuba, 40 para L a Pren-
sa, 8 7 para E i Diario Español, 4 6 
para E l Correo Español, 60 para E l 
Diario de la Marina, 50 para E l 
Mundo, 46 para L a Lucha. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Todos k>s artículos de rerano han ildo rebajado» de precio». Para sep-
tiembre no queremo» nada de Verano. 
Organdíes bordados, en colore», a 
Organdí suizo, en cuarenta colore», a 
Muselina» de 20, 25, 30 y U w * k ' ' ' ' 
Voile» fino», en colore» entero», 10, 20, 30, ^ 50 y . 
Voile» e»tampado» floreado» y a cna ro», a 10, 17, 20, 25 y 
Organdíes estampado», tipo» naeTo», a 30 y 
Gmgham, yarda ancho, a 10, 13, 14 y 









L a cosa más mínima, que hoy no 
nos parece nada, sería para ellos 
motivo de admiración. 
L a variedad de exquisitos dulces 
que elaboran en Santo Domingo de 
Obispo 22; las coronas de biscuit 
que fabrican C. Celado y Co. de Luz 
93; los tranvías caminando selos, 
impulsados las más de las veces por 
motoristas que parecen osos, o por 
osos que parecen motoristas, (los 
hay que dan el pego). 
¡Qué dirían al ver un automóvil 
sobre todo si iba dentro el querido 
amigo Aspiazu, tan feo como popu-
lar y simpático! 
¡Qué de la cadena tan larga que 
usa Regino, y de la gran liquidación 
de loza y cristal que se lleva a cabo 
en Industria 95 y 97, entre Neptu-
no y Virtudes, donde por un peso 
sale uno cargado de baterías de co-
cina I 
E l chiste final. 
E n el confesionario: 
— ¿ D e qué se acusa, hijo mío? 
—Me ácueo, padra, de habei* roRa-
(lo una caja llena de zapatos 
— ¿ Y estás arrepentido? 
—¡Sí , padre! 
— ¿ Y te pesa mucho? 
— ¡No, padre! 
—¿Cómo? ¿no te pesa? 
—Cuando me U> llevaba a casa, 
me pesaba mucho, pero ahora no 
Tampoco a usted lf pesará el com-
prar sus billetes en la vidriera del 
café L a Isla porque es en donde más 
premios reparten. 
E l i ja allí su número y con lo que 
se gane puede comer dulces un año 
entero sin costarle nada. 
Teléfonos M-4712 y A 5006. 
Solución: ¿Qué animal tiene loe 
pies en la cabeza? 
E l piojo. 
¿Cómo puede S'.T que una novia 
j le escribe al novio y el cartero se 
Y nada digo de lo que dirían al j queda con la carta y sin embargo el 
ver un cinematógrafo, un teléfono j novio recibe la carta? 
un presidente quó no preside, una i L a solución mañana, 
máquina de sumar, una junta del' Luis M. SOMIXES. 
S e v a a . 
War 
7272 25 ag. 
E l Maasdam 
Procedente de Rotterdam, vía 
puertos, del Norte de España, ha lle-
gado el vapor holandés "Maasdam" 





Jandoles de todo» colore», a 20, 30 y 0.40 
Percales y holanes, e»tampado8, a 9 ^ 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 0 35 
Alemanisco en franja» de colore», • . . 0.i5 
Gran surtido de Gorra» y traje» de Baño, barato». 
Ratinés, todo» cobre» a 
Tela rica, U varas, a 1.40, y 
Crea, pieza de 30 Tara», a 
4.000 piezas de 30 raras, a 
Medias chiffón, gris plata, arena, blanco y negro, a 2.00 
Medias caladas, y de muselina, a 0.80 
Medias de seda, todos colore», a • • • e l ^ 
Velo» para sombrero», eleganlísim-r, de 1.25 a 3.00 
Extenso surtido de crea» de hilo y holanes. Gran »«rtido en conés-
faja y aju»tadore» Niñón y Warner 
NADIE DEBE DEJAR PARA MAÑANA VENIR 
1 4 N U E V A I S L A 
MONTE Y SUAREZ 
" L A P R I N C E S A " 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
lar. Su lema es. o prohibición abso-
luta o derogación absoluta. Si se 
reconocen los beneficios de la pro-
hibición debe sostenerse é?ta. Que 
crezca una generación entera sin 
alcohol y la necesidad del licor ha-
brá desaparecido para siempre. 
E n último término, es el pais el 
L a votación ha despertado gran in-
terés y está abierta lodavía. pero 
Interesará seguramente a los lecto-
res, seguir su desarrollo hasta su 
terminación. Los votos se distribu-
yen hasta ahora como sigue: 
E n favor de la prohibición y de 
sn aplicación estricta 271.954. ' 
E n favor de su modificación, per-
mitiendo vinos y cerveza 290,172. 
En favor de rechazar completa-
mente la prohibición 146.679. 
Como se vé no hay una mayoría 
definida y los secos se defienden. i que debe decidir entre una y otra 
¡ tesis. E n realidad, hasta ahora no I Ya veremos cual seri el resultado 
se ha consultado directamente al i final. 
pueblo sobre la prohífrición. que se ¡ 
hizo pasar cuando estaban sobre las ' 
armas tres millones de hombres, que 
nc tomaron parte en las elecciones. 
A esto se va ahora. Lentamente, se 
va arraigando la creencia de que el 
pueblo debe pronunciar su fallo so-
bre la cuestión. Las circunstancias 
no serán las mismas, porque con el 
voto femenino aprobado hace un 
año, las mujeres, unánimemente par-
: tidarias de la prohibición, tendrán 
una fuerza casi predominante, pero 
I será de todas maneras la decisión 
del país. 
Anticipándose a esle resultado, 
I The Literary Digest ha convocado a 
! una elección popular, en la que han j 
| participado hasta la fecha 708.805 
" votantes, de todas partes del pais. 1 
M e d í a s p a r a s e ñ o r a 
Ofrecemos ol mejor surti'io de medias 
de to<Iaa clases para señora, a precios 
incomparables. 
De algodOn. finas, a 30 y 40 cts . 
De muselina transparente a 30 y 60 
centavos. 
De hilo muy finas a 90 y J.00. 
De seda (garantizadas). ;L J l .00 y 
$1.60. 
También tenemos surtido comp'oto er 
Calcetines para niño . 
L A Z A R Z U E L A 
WEPTTJITO Y CAMPANARIO 
I g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
ÍES POSIBLE ESTABLECER PROCEDIMIEN-
TOS DE QUIEBRA CONTRA LOS BANCOS 
' QUE ESTAN EN LIQUIDACION? 
Informe del Letrado Consultor de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegació; 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
n T T T T T T T l 
. Habana. Agosto 19 de 1922. 
| BT. Presidente de la Cámara de 
•Oomerclo, Indas tria 7 Navegación 
de la Isla de Coba. 
M n j señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
teente informe emitido en el expe-
ndiente número 28 de este año, del 
^Departamento Legal de esta Cáma-
•ya, formado a virtud de comunica-
telón qne me ha pasado el señor Se 
crotario, dándome traslado de la con 
toulta hecha por verlos asociados de 
«sta Corporación. 
"Habana, Julio 24 de 1922.—Sr. 
Iletrado Director del Departamento 
Legal de esta Corporación.—Presen-
ito.—Muy señor mío:—Varios aso-
ciados de esta Corporación, que tie 
»en depósitos en algunos de los ban-
cos que están en liquidación con^ 
'forme a la Ley de 31 de marzo de 
19 21, se han acercado a esta Secre-
t a r í a con el objeto de que usted 
ílnforme, como Letrado Consultor de 
festa Cámara, sobre si es posible es-
'.tablecer procedimientos de quiebra 
^contra dichos bancos, y si se puede 
perseguir a sus directores por los 
'delitos de quiebra.—En espera de 
» u infonáe, quedo de usted, atenta-
monte,—José Durán,—Secretario". 
I I 
Dos son las cuestiones que en 
verdad envuelve la consulta que se 
me hace. A saber: 
(a) ¿Pueden seguirse actual-
mente procedimientos de quiebra 
contra las instituciones bancarias? 
(b) ¿Pueden o no exigirse res-
ponsabilidades de orden penal a los 
banqueros y directores de institu-
ciones fcancarias, responsables de 
hechos delictuosos cometidos con 
motivo de sus negocios, no obstante 
la falta de una declaración previa 
de estado de quiebra? 
I I I 
p r -
De ambas cuestiones me haré 
cargo. x 
(a) E n cuanto a la primera, en-
tiendo que, dada la legislación en 
vigor actualmente, no es posible 
promover procedlmientcls de ¡quie-
bra contra las instituciones banca-
rías. E l art. X I I de la Ley de 31 de 
enero de 1921, publicada- en edición 
extraordinaria de la Gaceta del mis-
mo día, es bien claro y terminante 
al disponer lo siguiente: 
"Desde el momento en que la Co-
misión decretó el estado de suspen-
sión^ de pagos, conforme a lo dis-
puesto en esta Ley, no podrá nin-
gún acreedor promover ejecuciones, 
ni ejecutar acciones particulares, 
con excepción de los acreedores hi-
potecarios o pignoraticios sobre bie-
nes hipotecados endados en prenda 
hasta donde alcanzare. Todas ¡las 
acciones pendientes y todos los pro-
cedimientos seguidos por razón de 
las mismas, promovidos con anterio-
ridad a la vigencia de esta Ley, por 
cualquier banco comprendido en el 
artículo I de esta Ley. o por los 
acreedores de dichos bancos contra 
ellos, conforme a las disposiciones 
sobre quiebras contenidas en el Có-
digo de Comercio y en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en la de Sus-
pensión de Pagos, de junio 24 de 
1911, no podrán ejercitarse ni conti-
nuarse al comonzar a regir la presen-
te Ley, sino que cesarán desde el mo-
mento en que empiece a regir esta 
Ley, y dicho Banco quedará inme-
diatamente sujeto a la Comisión con 
sujeción a las disposiciones de esta 
Ley. Durante su vigencia y en toda 
la extensión de sus disposiciones, lo 
previsto en ella excluirá toda otra 
clase de procedimientas que pue-
dan variar o modificar sus efectos 
y ninguna ley vigente se considerará 
en vigor en cuanto contradiga sus 
disposiciones sobre los asuntos que 
la misma comprende". 
Es evidente, pues, la prohibición, 
según la ley, de instituir procedi-
mientos de quiebra contra las ins-
tituciones bancarias, las cuales, una 
vez comprobada su insolvencia, se-
rán declaradas en suspensión de pa-
gos por la Comisión y no podrán 
ejercitarse acciones ni procedimien-
tos contra las mismas. L a finalidad 
de la ley es clara: prohibir toda cla-
se de procedimientos contra los ban-
cos, y especialmente los de quiebra 
y suspensión de pagos de \a Ley de 
junio 24 de 1911, para conducir a 
dichas instituciones de crédito a 
la liquidación o a la reorganización. 
Se ha criticado por muchos al le-
gislador cubano por haber impedi-
do, mediante la referida ley, que se 
Iniciaran los procedimientos de quie-
bra y de suspensión de pagos contra 
las instituciones bancarias. Y la 
crítica me parece injusta, pues la ley 
no 'sólo tiene fundamento científi-
co y precedentes en nuestra legisla-
ción y en leyes extranjeras, sino 
que mediante ella se evitaron los 
Innumerables problemas y cuestio-
nes realmente insolubles. que hu-
bieran surgido de llevar o la quie 
bra a instituciones, como el Banco 
Nacional de Cuba, que tenían miles 
de acreedores, cuyas juntas, en un 
despacho judicial, habrían sido ma-
terialmente "Imposible de celebrar; 
siendo cosa no discutible que tales 
juicios de quiebra habrían absorbido 
por completo la atención del Juz-
gado, con perjuicio del despacho 
normal de los otros asuntos judi-
ciales. Si se leen con detenimiento 
los artículos de los Códigos de Co-
mercio y Penal y los de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se notará que! 
tales preceptos están prlnclpalmen- j 
te dictados con vista del particular | 
comerciante, y que el legislador no 1 
previó el caso de quiebra de socie- | 
da'des anónimas con acreedores que! 
sumaran varias decenas de Millar. 
Véase, por ejemplo, el art. 874 del 
Código de Comercio, el cual precep-
túa que: "Se considera en estado de 
quiebra el comerciante que sobresee 
en el pago corriente de sus obliga-
clones"; léase también, entre otros, 
el art. 1331 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, ÍMÍSO 2O, según e' 
cual el Juez al dictar el auto decía 
raudo la quiebra acordará, entre 
otras disposiciones, "el arresto del 
quebrado en su casa, si diere en el 
acto la fianza de cárcel segura; y en 
defecto de darla, en la cárcel"; y 
léase, por ejemplo, el art. 548 del 
Código Penal, entre otros, que cas-
tiga fcon presidio correccional y 
mayor "al quebrado que fuera decla-
rado en insolvencia fraudulenta, con 
arreglo al Código de Comercio". Y 
dígasenos, con vista de tales precep-
tos, sí no tenemos razón al afir-
mar que los artículos todos de nues-
tra legislación sobre quiebra están 
establecidos con vistas al comercian-
te particular, sin que obsten a esta 
conclusión los escasos preceptos que 
el Código de Comercio dedica a "la 
quiebra de las sociedades mercanti-
les en general" (arts. 923 al 929). 
Porque realmente resultan inaplica-
bles la generalidad de esos preceptos 
a las sociedades anónimas, por. 
ejemplo: L a quiebra de una de es-
tas sociedades, dada nuestra legis-
lación, ¿autoriza a declarar quebra-
do al Presidente de la sociedad que 
se ha limitado a cumplir los acuer 
dos de la Directiva, y disponer su 
arresto con todas las demás conse-
cuencias que la ley señala? L a de-
claración de quiebra de una socie-
dad anónima ¿envuelve la quiebra 
del Presidente, o la de la Directiva 
o la de los accionistas, o la de to-
dos juntos? ¿Les son aplicables a 
todos ellos los preceptos del Código 
Penal vigente destinados a reprimir 
la quiebra culpable o dolosa del co-
merciante? 
Creemos que no. L a responsabili-
dad penal colectiva o sea de la per-
sona jurídica, no está admitida en 
nuestra legislación positiva, del pro-
pio modo que no la admiten los tra-
tadistas en la doctrina. "Es princi-
pio común del moderno patrimonio 
jurídico, dice Florián, que el hom-
bre sólo pueda ser sujeto de delito, 
y consiguientemente sujeto penal-
mente Imputable y castlg-able" "Se 
pregunta si puede ser sujeto de de-
Uto, y por tanto Imputable, sólo la 
persona física o también la persona 
colectiva o jurídica. L a discusión es 
m,U/HVT!Va; Pero nosotros Ipreemos 
que debe tenerse como buenó el vie-
jo principio "socletas delinquero 
l i X / ^ *"* Y en Ver(i'ad ? c ó ™ 
hablar de un ser colectivo que pien-
se, actúe y cometa delitos como per-
sona distinta de las personas físicas 
que lo componen? ¿Cómo imagi-
nar que alguno pueda ser respon-
sable o al menos sufrir las conse-
cuencias de los delitos que no ha 
cometido, como sucedería a los so-
cios que no participaron o votaron 
COn,Ma^as deIibe^ciones delictuo-
sas?" (Tratt. di diritto pénale; 2a 
1; Eugenio Flo-
rián; editor Vallardi. pág. 2273. 
Por eso es necesario volver a ob-
servar el hecho de que la totali-
dad de los preceptos del Código Pe-
nal, en relación con los del de Co-
mercio, relativos a la quiebra, es-
tán dirigidos a castigar al comer-
ciante ai Indlvidpo. a los socios res-
ponsables por coparticipación, pero 
en manera alguna a las sociedades 
anónimas, conjo una entidad distin-
ta de sus asociados. Y así es, no só-
lo por las razones que he dejado 
Indicadas, sino también porque la 
penalidad establecida para los que-
brados es una consecuencia o deri-
vación de la antigua prisión por 
deudas preceptuadas para las perso 
ñas físicas deudoras. (Corso di Di-
ritto Commerciale; por Ercole Vida-
ri ed. HoeplI; Milano; 1907- vol 
V I I I ; págs. 213 y 214. "Tratado Di-
dáctico de Derecho Mercantil" por 
Ramón Pérez Requeijo; 2a. ed., Ma-
drid, 1915; págs. 852 y 870). 
Como se ve, la ley de liquidación 
bancaria al impedir que se dirijan 
procedimientos de quiebra contra 
los bancos, no ha hecho otra cosa, 
si se tiene en cuenta que esos ban-
cos eran casi todos sociedades anó-
nimas, que reconocer el estado de 
derecho antes* indicado y según el 
cual la quiebra de una sociedad anó 
nima no envuelve la quiebra de su 
presidente, directores y accionistas, 
ni supone responsabilidades de or-
den penal para todos ellos por el 
hecho de la quiebra, en tanto en 
cuanto no les sean imputable^ di-
recta y personalmente determinados 
hechos delictuosos. 
Y recogiendo una afirmación he-
cha en líneas anteriores, conviene 
observar que la ley de liquidación 
bancaria. en la parte indicada, en 
que no permite la instauración de 
procedimientos de quiebra contra 
los bancos, tiene precedentes y fun-
damentos científicos, a más dé los 
de orden práctico 7 procesal que 
indiqué. L a ley de quiebra de los 
Estados Unidos, del año 1898, en su 
sección 4 excluye de la aplicación 
de sus precefftos a las sociedades 
bancarias ("The bankruptcy act of 
1898 with amendments of 1903, 
1906 and 1910); y en Cuba hay 
también el precedente de la Orden 
34 de 1902 en cuyo capítulo X V , pá-
rrafo VII se establece que: "Ningún 
otro procedimiento sobre suspensión 
de pagos o de quiebras será instituí 
do por o contra las Compañías de 
ferrocarrir*. Y un jurisconsulto ame-
ricano, Colller, en su conocida obra 
sobre quiebras, dice a este propó 
sito y rasonando precisamente la no 
aplicación a las corporaciones ban-
carflaa de las disposiciones de^J,a 
ley de quiebras, lo siguiente: ' Exis-
ten muchas razones de orden políti-
co que Justifican por qué loa bancos 
deben ser excluidos. Ellos son los 
depositarlos del pueblo, cuyas deu 
das están siempre vencidas y cuyo 
crédito es necesario para el comer-
cio y la Industria. Los bancos son 
no sólo organizaciones del Estado, 
establecidas bajo las leyes del Es-
tado, sino que están supervisadas e 
inspeccionadas por el Estado a fren-
cuentes Intervalos, haciendo esto Im-
posible para ellos el que cometan 
Irregularidades". (The law and prac 
tice In bankruptcy under the na-
tional bankruptcy act of 189 8, by 
Wm. Mlller Colller; lOth., ed. by 
Gilbert; Albany; Matchew Bender 
y Co.; 1914; pág. 135). Y es por 
último de observar que no son tam-
poco aplicables a los bancos del sis 
tema de la Reserva Federal, los pre-
ceptos sobre quiebra, de acuerdo con 
lo dispuesto en la "Federal Reserve 
Act. ", de 1913, de los Estados Uni-
dos. 
(b) Conocida ya mi opinión, de 
que conforme a la legislación vi 
gente de liquidación bancarria, 110 
pueden establecerse procedimientos 
de quiebra y de suspensión de pagos 
de la Ley de 24 de Junio de 1911. 
voy a ocuparme de la segunda parte 
de esta consulta relativa a las res-
ponsabilidades de orden penal de 
los banqueros en relación con los he 
chos delictuosos cometidos con moti 
vo de su negocio, teniendo en cuenta 
la ley de vigor. ¿Podrán ser conde 
nüdos los banqueros como reos de 
delitos de quiebra dolosa o culposa? 
Claro está que no. Ya he dejado di-
cho que no pueden establecerse pro 
cedimientos civiles de quiebra contra 
los banqueros e instituciones banca-
rías; y esto no pueden hacerse, es 
Imposible Iniciar causas criminales 
por quiebra, en razón a lo dispues-
to en el art. 896 del Código de Co 
merclo, según el cualr " E n ningún 
caso, ni a instancia de parte, ni de 
oficio se procederá por los delitos 
de quiebra culpable o fraudulenta, 
sin que antes el Juez o Tribunal ha-
ya hecho declaración de quiebra y 
la de haber méritos para^proceder 
criminalmente". Sí. en consecuencia, 
para proceder criminalmente por de-
litos de quiebra se necesita la pre-
via declaración judicial de quiebra 
por el juez o tribunal de lo civil y 
la de haber méritos para proceder 
criminalmente; y si ya se ha visto 
que contra los bancos y, banqueros 
no pueden Instituirse procedimien-
tos de quiebra civiles; es cosa fuera 
de toda duda que hoy no pueden es-
tablecerse contra aquelloB causas 
criminales por quiebra, dada la im-
posibilidad de remover el obstáculo 
procesal conte<nido en el art. 89,6 del 
Código de Comercio vigente. Pero 
el hecho de que no puedan Iniciarse 
causas criminales por quiebra con-
tra los banqueros significa que és-
tos están a cubierto de toda acción 
criminal por delitos cometidos du-
rante o con motivo, del ejercicio de 
sus negocios bancarios? 
E n manera alguna. Los hechos 
delictuosos comprendidos en el Có-
digo Penal, y realizados por flos 
banqueros, pueden ser objeto de re-
presión sin necesidad de declara-
ción previa de quiebra. E l banquero 
que se apropió del dinero o valores 
ajenos que tenía en depósito o admi-
nistración puede ser perseguido por 
estafa, con entera abstracción de 
quiebra. E l error de los que sostie-
nen que la actual ley de liquidación 
bancaria ha dado amplia amnistía 
a los banqueros, al no poder ser ob 
Jeto de juicios de quiebra, estriba en 
creer que no st les pueden exigir 
responsabilidades de orden crimi 
nal sin previa declaración de quie-
bra. Esto no es cierto en parte. E s 
cierto que no pueden iniciarse cau-
sas criminales por quiebra, por lo 
que he dicho; pero no es menos cier-
to que los banqueros pueden ser per-
seguidos criminalmente por cual-
¡ quier otro delito de los comprendi-
1 dos en el Código Penal vigente, sin 
¡ necesidad de tal declaración. 
| E s más, todas, o más bien, casi 
todas las causales que dan lugar a 
' la calificación de la quiebra frau-
' dulenta constituyen delitos típicos 
del Código Penal. Por eso con razón 
dice Lorenzo Benito, refiriéndose a 
la quiebra fraudulenta, que "es la 
producida por hechos de tal grave 
dad que constituyen verdaderos de; 
tos". (Las bases del Derecho Mercan-
til, por Lorenzo Benito; Manuales So-
ler; vol. X X X I V ; Barcelona; sin fe-
cha; pág. 214). Y esto se comprueba 
fijando la atención, por ejemplo, en 
el Inciso lo del art.-890, que pre-
ceptúa que la quiebra debe estimar-
se fraudulenta cuando el comercian-
te se haya alzado con todo o parte 
de sus bienes. Pues bien, imagine-
mos un banquero alzado con los bie-
nes suyos y de sus depositantes. A 
primera vista parece que ese hecho 
tiene que quedar impune, pues no 
permitiendo la ley de liquidación, 
procedimientos de quiebra contra los 
banqueros, no se puede obtener la 
, previa declaración de tal estado, que 
: exige la ley. para establecer la co 
\ rrespondiente causa criminal. Es 
i cierto, ya dije, que la causa 
: por quiebra no se puede estable 
• cer; pero como el alzamiento es un 
delito previsto especialmente en el 
; art. 547 del Código Penal, delito pú 
bllco perseguible de oficio, es in-
cuestionable que puede ser perse-
1 ruido el banquero por ese delitb. 
Frente a un caso como este, el 
error estriba en querer inicar causa 
'. por quiebra, siendo así que la ley 
1 franquea otro camino que está ex 
podito. 
Y así lo ha entendido la jurlspru 
| dencla del Tribunal Supremo de 
' Espaflo, en muchas sentencias, entre 
1 las que se pueden citar las siguien-
I tes: 
De 6 de abril de 1897, que man-
1 tuvo una sentencia que condenó por 
i alzamiento, sin que llegaran a pro-
\ 
Se dice, con insistencia, qne la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminación de las aguas. Evite bajas en su familia imitando a 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro "ECLIPSE". 
R O D R I G U E Z y 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFÜEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSIQON: AVENIDA DE ITALIA. 63. 
Nuestra yá muy grave situación 
política ha entrado en el periodo 
más peligroso a que podía llegar. 
Hasta ahora habíamos tenido difi-
cultades mil: abandono de funcio-
nes por parte del Ejecutivo, del Le-
gislativo y hasta del Judicial; que-
brantamiento del crédito y de la 
moral pública; hambre, verdadera 
miseria en el pueblo, y otras tantas 
calamidades, pero apesar de todo 
se mantenía la paz en el territorio 
nacional. 
Los que decían admirarse de la 
mansedumbre de este pueblo que 
ha soportado mucho más de lo que 
en cualquier otro país hubiera ori-
ginado sangrientos motines o for-
midable revolución, no tenían en 
cuenta que esa paciencia a toda 
prueba era inadmirable y verdade-
ro patriotismo, pues nuestro pue-
blo .sabía ¡oh triste experiencia! 
que una revolución, por justifica-
da que fuera, daría al traste con 
la estabilidad de la República. 
Por eso yo, lejos de censurar 
esa mansedumbre, lejos de suponer 
a mis compatriotas una ausencia 
absoluta de espíritu de rebeldía, de 
ccraje, de fibra, los admiraba en 
silencio. Aquí lo que hay—me de-
cía— es un pueblo c-onsck-nte que 
lleva el sacrificio al último extre-
mo para no comprometer la Repú-
blica en cuya estabilidad ¿ún con-
fía. 
Pero ¡ah, señores! la por tanto 
tiempo contenida indignación rom-
pió ayer las ligaduras de la pru-
dencia y el patriotismo y . , (tris-
te es decirlo, pues las consecuencias 
serán mortales para )a soberanía) 
el coraje, la furia, la ira santa del 
pueblo se ha manifestado al fin. 
La sublevación ya es un hecho 
la sublevación llegó ya. la subleva-
ción estalló ayer en ta mismísima 
cocina del Palacio Presidencial. 
L a buena obra de un año se ha 
echado a perder en un día. Y por 
un motivo fútil, por diferencias per-
sonales entre el Primer Cocinero y 
el Mayordomo. 
Todo gira alrededor de unos cin-
Luenta pesos. 
Esa suma insigu:fk.aTlf 
la. origina en ia ^ annt-
midable sublevación • , 
Iracundo y obcecado ^ J ^ ' ^ 
marcharse i n m ^ ^ f ^ 3 
hora precisa de servir ^ a | 
¡Oh qué momento. . ^ u 
Mayordodo rugía; rnzi imioV te 
ro; y todo el personaV J ' I C O c i ^ 
na. rugiendo tambi¿. ! la coti-
la sublevación y se Ji.r *7CUn<Ub, 
zarse a la calle al fiero' 
grito de ¡no aguantamos m í ? ^ 
i Como se comprenderá ^ 
tantes. eran en extremo ^ 
situación exigía medidas r S , y 1 
enérgicas, que a f o r T u n ^ a S * 5 I 
| se hiceron esperar, pnes 7 ? »e !; 
domo pidió refuerzos \ - J \ i70^ 
" j : - - 1 ,-en¡eii: de la guardia se presentó 
números para proceder T '0N ^ 
i militarmente la cocina. 
E l movimiento fué sófora i 
saron ciertos gritos como l a V ^ 
¡Potín no fía más y ^,ros ̂  ^ 
1 nificado no acierto aún a ,n *" 
: der pero ¡ah. señores' el fp^e,|-
revolucionario una ve- qUc f me» 
: fea no muere fácilmente no ^ 
aplasta tan así como 'y nnse •« 
temo, por eso (reo <nie ' -JoL** 
cuando en más inminente -je m ^ 
! te están las instituciones renAV" 
! canas. 
i E l primer brote de rebeldía h» 
do dominado, pero. . . ¿quién 
asegura que no se sigue conswifü01 
do? ^ ac-
Embargado el ánimo por dow, 
¡ sas reflexiones -pedimoí a un» 
otra parte que depongan sus r ^ i l 
y eleven el corazón a las a i t Z ; 
. E n Cuba, ya lo sabemos una re-oiu" 
ción es un acto suicida. De w aUJ, 
tanto han sufrido y aportado v, 
¿no habrá derecho a esDerar n» 
nuevo sacrificio? Contemos en ell 
'y quiera el Cielo ü'i'ninar tamblés 
' a nuesfras autoridades para ou» 
l ruedan sin menoscabo de su nr»». 
! tigio adoptar actitudes serenas qno 
| conjuren el peligro haciendo ren»-
1 cer la cordialidad tan lecesaria en-
tre todos los cubanos. 
Hl Consprif,' 
moverse autos de quiebra, por estas 
consideraciones: "que la cuestión ju-
rídica que en definitiva se plantea 
en los distintos motivos del presen-
te recurso queda reducida a la inter-
pretación, sentido y alcance que de-
be darse al art. 89 6 del Código de 
Comercio que prescribe que en nin-
gún caso, ni a instancia de partBj 
ni de oficio, se procederá por los de-
litos de quiebra culpable o fraudu 
lenta, sin que antes el Juez o Tri 
buMl haya hecho la declaración de 
quiebra y la de haber méritos para 
proceder criminalmente, cuyo texto 
supone el recurrente que se ha in-
fringido. al penarle como reo del al-
zamiento de ibienes y simulación d'e 
contrato, sin que hay<a precedido 
aquella declaración; que esta supo-
sición carece de fundamento, porque 
no se ha procedido ni se ha dictado 
la sentencia de que se trata en causa 
por quiebra, sino por los delitos de 
alzamiento de bienes y simulación de 
contrato, que tienen sus caracterís-
ticas y su sitio en el Código Penal y 
pueden existir Independientemente 
de aquella, que constituye un esta-
do excepcional de derecho al que no 
se ha llegado; que los dos delitos 
penados son públicos y perseguibles 
de oficio, cuando tienen los caracte 
res que la ley marca, como sucede 
en el caso presente, y que no puede 
invocarse la falta de un requisito 
que pora exigirse necesita condicio 
nes especiales que dejarían a la vo-
luntad del culpable o de los Inte-
resados la persecución y castigo de 
los hechos punibles, que tienen su 
sanción penal en el Código y que po-
drá eludirse no presentándose en 
quiebra". 
Sentencia de 4 de marzo de 1898. 
Declara también que no cabe subor 
diñar la persecución y castigo de un 
delito público previsto en el Código 
Penal, a la voluntad del culpable, o 
<•« ritualidades que se refieren a los 
actos que aparezcan o se comprueben 
en las actuaciones de la quiebra, etc. 
Sentencia de iulio 4 de 1904. Que 
el delito que prové y castiga el art. 
53 6 del Código Penal, se determina 
por el acto de ocultar o hacer des 
aparecer el culpable todos o parte 
de sus bienes, con el objeto de de-
fraudar a sus acreedores, sin que la 
disposición del art. 89 6 del Código 
de Comercio, seta obstáculo para 
que aquel delito se persiga, cuando 
haya Iniciado, como al presente 
ocurre, pues de lo contrario que-
daría al arbitrio de los interesados 
el que pudieran hacerse efectivas las 
responsabilidades criminales. que 
ni por su naturaleza, ni por pres-
cripción del legislador tienen la li-
mitación de un expediente de quie 
bra preexistente, etc. (Consúltese es-
tas sentencias en " E l Código Penal", 
por Hidalgo García. Madrid. 1908: 
tomo II , págs. 737 y siguientes. Y 
también "Código Penal Vigente", 
por José M. Barroso; Barcelona, 
1907, pág. 422). 
E n consecuencia, el alzamiento de 
bienes (que según se dijo en causal 
de quiebra fraudulenta) puede per-
seguirse no obstante no haber pre-
cedido declaración de quiebra, ni 
calificación de responsabilidad pe-
nal sobre esta. 
Y lo que se dice del alzamiento 
puede también decirse de los otros 
delitos de estafa y falsificación que 
dan lugar a la calificación de la 
quiebra fraudulenta. Esos hechos 
pueden ser perseguibles sin necesi-
dad de una previa declaración de 
quiebra, pues están castigados como 
delitos en el Código Penal; y por ello 
con razón ha declarado el Tribunal 
Supremo español, en sentencia de 18 
do abril de 1905, que: el art. 896 
del Código de Comercio se refiere 
únicamente a los delitos de quiebra 
culpable y fraudulenta, y por lo tan -
to, no puede tener aplicación a he-
chos concretos realizados por el co-
merciante, que merecen la califica 
ción de estafa. Para proceder por los 
delitos de quiebra o Insolvencia pu-
nibles es indispensable la previa de-
claración del Tribunal civil, circuns -
tancia que no es necesaria cuando se 
trata de un delito de estafa." 
Y esto que respecto de la estafa 
dice la sentencia, que es bien clara 
y terminante, puede también decir-
se de aquellos otros hechos que 
dan lugar a la calificación de quie-
bra fraudulenta y que constituyen 
delitos específicamente previstos en 
el Código Penal, por ejemplo: el in-
ciso 4o del art. 890 y se notará que 
constituye un delito de falsedad 
que, de acuerdo con la doctrina an-
tes Indicada, puede ser objeto de 
persecución procesal, sin necesidad de 
prevúa declaración de quiebra. Y 
lo mismo cabe decir respecto de 
aquellos otros hechos delictuosos 
que aparecen catalogados en el refe-
rido art. 850 del Códice de Comercio 
Esos preceptos no han sido dero-
gados por la Ley de Liquidación Ban-
caria. la cual, si bien es cierto que 
no autoriza que se establezcan pro-
cedimientos por quiebra, no es me-
nos cierto que deja expedito el ca-
mino para que se proceda criminal-
mente contra los banqueros por los 
hechos delictuosos que hubieren rea-
lizado. E s más, impone a la Comisión 
la obligación de denunciar los he-
chos delictuosos, según se ve del 
art. X V , por el cual: " L a Comisión 
y lo mismo la Junta estarán obli-
gadas a denunciar a los Tribunales 
de lo Criminal, sin pérdida de tiem 
po, todos los hechos de que tenga 
conocimiento o que puedan ser 
constitutivos de delitos". Y el pá-
rrafo 2o del artículo adicional de la 
propia ley autoriza a cualquier per-
sona a denunciar ante los Tribuna-
les cualquier hecho punible realiza-
do por los banqueros o directores o 
gerentes de bancos. 
E n consecuencia, la Ley de Liqui-
dación hace imposible que se sigan 
causas criminales por quiebra, pues 
to que no autoriza juicios civiles de 
tal clase; pero la ley no impide, an-
tes al contrario, los autoriza, que 
se establezcan procedimientos de 
orden penal contra los banqueros por 
los hechos delictuosos que hayan 
realizado, según ya indiqué. Por lo 
demás, ya hice antes la observación 
de que no es posible, en caso de de-
clarar la quiebra de una sociedad 
anónima, deducir responsabilidades 
criminales, por ese sólo hecho, con-
tra los directores, los cuales sólo 
responden de aquellos hechos que a 
ellos privativamente les sean Impu-
tables; y a mayor abundamiento, 
hay que tener en cuenta las serias 
dificultades de orden procesal con 
que en la práctica se tropieza para 
obtener la declaración de quiebra de 
una cantidad mercantil y ta de que 
hay méritos para proceder criminal-
mente. Basta ver las estadísticas ju-
diciales de Cuba para convencerse de 
esto, observando las muy pocas cau-
sas criminales que se radican por de-
litos de quiebra fraudulenta v culpa-
. ble. 
I Para concluir este largo informe, 
' sintetizaré mi opinión así: 
I (a) No se pueden establecer hoy 
día procedimientos civiles de quie 
| bra y suspensión de pagos de la Ley 
. de 24 de junio de 1911, contra las 
I Instituciones bancarias. por impedir-
i lo la vigente Ley de Liquidación. de 
j Bancos. 
j (b) No se pueden Iniciar causas 
i criminales por quiebra contra los 
'i banqueros, pero sí se pueden forma-
i lizar procedimientos contra ellos, 
i por los delitos que hayan cometido 
i en el ejercicio del negocio bancario 
' y que estén previstos y penados en el 
j Código Penal. 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente, 
! (f) Santiago Gutiérrez de Celis. 
Comisión Nacional del Monu-
mento al Mayor General José 
M. Gómez 
OCTAVA Y ULTIMA R E L A C I O N 
de las cantidades recaudadas con 
motivo del Día del Monumento 
al General Gómez, y percibidas 
por el Dr. Manuel Varona Suá-
rez para entregar al Tesorero, Dr. 
Juan Mencía y Moreno. 
Suma anterior. . . . $29.980-60 
Manzanillo . . . . 167-00 
Cárdenas, adicional . . 140 00 
Pra. Zoila Pegado, se-
gunda relación que sigue 
a continuación 250-00 
Cine Olimpic. según 






Siluetas deo Generíaí fZómct vendi 
dais por la señora Zoila Pegudo 
de García: 
Aldabó, Enrique . 
Alvarez, Ello 
ifcrenas, Rafael . . . 
Arias, José 
Carbonell,' J . M. . . . 
Castañedo, Dr. V. . . 
Castro, Emilio 
Céspedes, Carlos M. . . . 
Coello. Dr. J 
Díaz Santiago Dr. A . 






Eaes, Gerardo . 
Fornagueras d ie 
señora de 
García, Fabián . . . 
García, Dr. Fabián . . 
García. Dr. Pelayo . . 
García Pegudo, Andrés 
Giménez Lanier. M. . . 
Gómez Líelo, Dr. J . . . 
González P., Ello . . . 
Grandal, Esteban . . . . 
Gutiérrez Qulrós, Dr. J . 
Jiménez, Dr. J . S. . . 
Lelseca, J . M 
Machado, F . de P. . . 
Machado, General Ge-
lardo 
Machado, Luís . 
Machado Mena, Dr. J . 
Madrazo, F . D. . 
Mendoza, Pepillita . . 
Montalvo. General Ra-
fael 
Pastor. Alfredo . . . 
Pérez. Rosa Ana . 
F odríguez, Dr. Juanito 
Roig, Juan Antonio . 
Sánchez, Luís . . . . 
Suárez, Dr. Miguel . 
Torre, R. ' de la y fa-
milia 











































Cine Olimpic. adicional 
Arocha, Sra. de . . . $ 1-20 
Cano, Sra. del Dr. M. 2-40 
Crespo, Manuel . . . 1-20 
Domínguez, Antonio . 1-20 
Lavín. Srta. Dulce 
María 12-60 
Méndez, Dr. Aurelio . 6-60 
Méndez, Dr. Aurelio. 6-60 
Mendoza, Arturo . . 0-60 
Meneses, Dr. A. . . 6-00 
Mola, Oscar L . de . 1-20 
$ 33-00 
SELLOS DE TIMBRE 
SERAN ANULADOS 
E n la Gaceta Ofichri fuó pu 
do ayer el siguients de reto: 
Por cuanto por D v cno dai se 
cretario ríe Hacienda !̂  1! d 
to de 1917 y para e! cumplii 
de la Ley de 31 de Julio del 
año que creó el Impuesto del 
bre se dispuso /utilizar los 
de correos desechados habili 
los al efecto con una inscripción 
tinta negra que dijera "Tlhibr 
cional". 
Por cuanto: dichos icllor. 1 
tados so nlos de un centavo cm 
verde, de dos color '"L-JO. fie trea • 
lor azul, de cinco eoior moraco, i 
ocho color carmín, de diez color 
anaranjado, de cincuenta olor car-
melita y de un peso color jjris, te-
niendo todos ellos graliado en 8| 
mismo color el mapa de !a 'Repú 
blica de Cuba. 
Por cuanto: Por decreto Presi-
dencial de lo. de agosto d? tn l 
se aceptó la proposición dH íeñor 
José López Rodríguez para la im-
presión de los sellos del Timbre 
Nacional para sustituir a los pro-
visionales y se autorizó, al Secreta-
rio de Hacienda para contratar H 
rectamente la impresión con el se-
ñor López Rodríguez. 
Por cuanto: dichos sellos provi-
sionales por haberse autorizado 
que continuarán circulando se si-
guen expendiendo en la actualidad, 
a la vez que también l'-s nuevos que 
fueron impresos para ¿ustituirlos, a 
1 excepción de los de color anaranjado 
de a diez centavos y de color gris 
; de un peso de valor por haber sido 
retirados de la circulación según de-
creto de 30 de noviembre de 1921. 
I y no parece natural que hahiéndose 
impreso sellos nuevos continúen to-
davía expendiéndose los provisions-
les-
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me están conferidas f i 
propuesta del Secretario de Hacien-
da. 
! Resuelvo: 
j lo.—Que a partir no 1ro. dei P1* 
! ximo mes de septiembre dê en 
circular los sellos provisionales enu-
, merados anteriormente y aue 
1 personas que tuvieren en su po" _ 
sellos de esa clase tienen .un p . 
de treinta días a contar ae la 
cha de la publicación del pre^ 
para que soliciten de esta í5ei' 
ría su canje por los .iue fueron 
i presos para sustituirlos, . gj 
: 2o.—Que una vez transcurrido « 
plazo fijado todos los sellos P" 
sicnales que fueren canjeados 
como todos los que se encueutra 
esa clase depositados en la 1 
ría General beberán destruirse^ 
el fuego para cuyo fl" se «• 
una comisión compuesta de i ^ 
Pleados uno que designara e ^ 
cretario de Hacienda otro ^ 
terventor General y otro ^ 
ro General, llenándose para 
requisitos legales da que*» 
E l Secretarlo de Hac en ,0 
encargado del cumplimiento 
oispuesto. A * la ?Te?' 
Dado en el Palacl0fl ddeiez y ^ 
deuda, en la Habana * diezJ v,in-
de agosto de ra:l noveciento 
te y dos. 
M. Despaigne, 
Secretarlo de Haeienda 
Decreto número H » ' 
EL TORNEO DE POLO 
el o q u I ^ i ' P ^ e s e í 
X E W Y O R K , Agosto 24. 
Todos los equipos Inscriptos pa-
ra el torneo internacional de polo 
se inaugurará el sábado en Rum-
son N. J . estuvieron hoy a caballo 
haciendo sus prácticas, 
i E l equipo argentino se dividió, 
jugando dos con su equipo y dos 
con otro y el nquiP" VaiI ieS 
pasó la tarde en Camp sUS 
tumlendo los músculos 
E l equüpo a.ng'°'a }áe*i0* 
:ott" se ejercitó en 
•ook, Long Island. el coií 
Mañana se encontrar* dir 
Crv.cnn Club PS™ 4*1 i 
mite 
fi elidir 
de Rumson  par* ° del t, 
ceremonias de apertura 
neo. 
C e r v e m e m e d i a " T r o p 
